子ども・子育て支援を通した身近な男女共同参画の推進-男女共同参画を推進する施設や団体がおこなう子育て支援と地域づくり- by unknown

－ 501 －
ᐔᚑ 22ᐕᐲ
ޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߦ┙ߞߚ࿾ၞో૕ߢขࠅ⚵߻ᰴ਎ઍ⢒ᚑᡰេ੐ᬺߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥޠႎ๔ᦠ



ሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេࠍㅢߒߚりㄭߥ↵ᅚ౒หෳ↹ߩផㅴ
↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߔࠆᣉ⸳߿࿅૕߇߅ߎߥ߁ሶ⢒ߡᡰេߣ࿾ၞߠߊࠅ
ᐔᚑ 23ᐕ 3᦬
⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚
－ 502 －
－ 503 －


ߪߓ߼ߦ
 ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ߢߪޔ↵ᅚ౒หෳ↹࡮ᅚᕈᢎ⢒࡮ኅᐸᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆ༛✕ߩ⺖㗴ߣߒߡޔᐔᚑ 
ᐕᐲࠃࠅޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߦ┙ߞߚ࿾ၞో૕ߢขࠅ⚵߻ᰴ਎ઍ⢒ᚑᡰេ੐ᬺߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥޠ
ࠍታᣉߒޔᰴ਎ઍ⢒ᚑᡰេ䉕ㅢ䈛䈩࿾ၞ䈱りㄭ䈭↵ᅚ౒หෳ↹䉕ផㅴ䈚䈩䈇䈒䈢䉄䇮ሶ⢒䈩ᡰេ࿅૕╬䈫
ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳䉇ᅚᕈ࿅૕䈱ㅪ៤䊶ද௛䉇䇮䊈䉾䊃䊪䊷䉪ᒻᚑ䈱ᣇ╷䈮䈧䈇䈩ᬌ⸛䈚䈩䉁䈇䉍䉁䈚䈢䇯ߎߩႎ
๔ᦠߪޔᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߩ⚿ᨐࠍ߹ߣ߼ߚ߽ߩߢߔޕ
 ᐔᚑ  ᐕ  ᦬ߦ㑑⼏᳿ቯߐࠇߚޟ╙㧟ᰴ↵ᅚ౒หෳ↹ၮᧄ⸘↹ޠߦ߅޿ߡߪޔ࿾ၞߦ߅ߌࠆり
ㄭߥ↵ᅚ౒หෳ↹ߩផㅴ߇ޔᡷ߼ߡᒝ⺞ߐࠇࠆⷞὐߩ㧝ߟߣߒߡ᜼ߍࠄࠇߡ޿߹ߔޕᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳
߿↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߔࠆᅚᕈ࿅૕߇ޔሶ⢒ߡᡰេ࿅૕߿ሶ⢒ߡਛߩ਎ઍߣߟߥ߇ࠅࠍ߽ߟߎߣߪޔ
࿾ၞߦ߅ߌࠆりㄭߥ↵ᅚ౒หෳ↹ߩផㅴߩߚ߼ߦ߽ᄢಾߢ޽ࠆߣ޿߃߹ߔޕሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߦ
߅޿ߡߪޔ࿾ၞో૕ߢขࠅ⚵߻ᔅⷐᕈ߇޿ࠊࠇޔฦ࿾ߢ࿾ၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߠߊࠅ߇ㅴ߼ࠄࠇߡ޿ࠆ
ߣߎࠈߢߔ߇ޔᔅߕߒ߽↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߦ┙ߞߚᵴേ߇ᐢ߇ߞߡ޿ࠆࠊߌߢߪ޽ࠅ߹ߖࠎޕᧄ
⺞ᩏ⎇ⓥߪޔ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ߩኅᐸᢎ⢒࡮ᰴ਎ઍ⢒ᚑᡰេߦ㑐ࠊࠆߎࠇ߹ߢߩ⺞ᩏ⎇ⓥߩ⫾Ⓧࠍ
〯߹߃ޔሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߩ࿾ၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߠߊࠅߣ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐࠍ߻ߔ߮ߟߌޔ↵ᅚ
౒หෳ↹ߩⷞὐߦ┙ߞߚሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߩน⢻ᕈߣ⺖㗴ࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߎߣࠍ⹜ߺߚ߽ߩߢߔޕ
  
ߎߩႎ๔ᦠ߇ޔᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳߿↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߔࠆᅚᕈ࿅૕ޔ߹ߚሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߦ㑐
ࠊࠆⴕ᡽ᜂᒰ⠪߿ሶ⢒ߡᡰេ࿅૕╬ޔ㑐ㅪߔࠆಽ㊁ߩᜰዉ⠪࡮ᡰេ⠪ߩᣇޘߦᐢߊߏᵴ↪޿ߚߛߌ
ࠆߎߣࠍᦼᓙߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ᦨᓟߦߥࠅ߹ߔ߇ޔᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߦߏදജ޿ߚߛ޿ߚ㑐ଥ⠪ߩ⊝ߐ߹ߦෘߊ߅␞↳ߒ਄ߍ߹ߔޕ

⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚  
ℂ੐㐳 ␹↰ ㆏ሶ  
－ 504 －
－ 505 －
⋡ᰴ
ߪߓ߼ߦ

Σ ⺞ᩏ⎇ⓥ⚿ᨐߩࡐࠗࡦ࠻
㧝 ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߦ┙ߞߚሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߣߪ૗߆ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖㧝
㧞 りㄭߥ↵ᅚ౒หෳ↹ࠍㅴ߼ࠆߚ߼ߩᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࡮ᅚᕈ࿅૕ߩᓎഀ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖㧞
㧟 ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࡮ᅚᕈ࿅૕ߩሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេ߳ߩ߆߆ࠊࠅ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖㧠
㧠 ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࡮ᅚᕈ࿅૕߇ߟߥ߇ࠆߎߣߦࠃࠆੱߠߊࠅ࡮࿾ၞߠߊࠅ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖㧡

Τ ⺞ᩏ⎇ⓥߩ⚿ᨐ
 㧝 ⺞ᩏ⎇ⓥߩ᭎ⷐ
㧔㧝㧕⺞ᩏ⎇ⓥߩ⢛᥊ߣ⋡⊛ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖㧣
㧔㧞㧕ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߦ߅ߌࠆޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐޠߩᝒ߃ᣇ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖㧤
㧔㧟㧕⺞ᩏߩᣇᴺ࡮ኻ⽎ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
㧔㧠㧕⺞ᩏߩౝኈ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
 㧞 ⾰໧⚕⺞ᩏ
㧔㧝㧕ሶ⢒ߡᡰេ 021 ᴺੱࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏ⚿ᨐߩ᭎ⷐ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
㧔㧞㧕ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏ⚿ᨐߩ᭎ⷐ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
 㧟 ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯⺞ᩏ
 㧔㧝㧕ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳߇߅ߎߥ߁ሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߣ࿾ၞߠߊࠅ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
     عሶ⢒ߡᡰេ࿅૕ߣㅪ៤࡮ද௛ߒߡ੐ᬺࠍታᣉ
ጯ๺↰Ꮢ┙ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯
     عሶ⢒ߡᡰេㇱዪ╬ޔᐡౝߢㅪ៤ߒߡ੐ᬺࠍታᣉ
ᷡἑᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
     ع࿾ၞߩᄙ᭽ߥੱ᧚࡮ᯏ㑐߆ࠄߥࠆሶ⢒ߡᡰេࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩਛᩭߣߒߡ੐ᬺࠍታᣉ

ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
021 ᴺੱ↵ᅚ౒หෳ↹߅߅ߚ
 㧔㧞㧕↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߔࠆᅚᕈ࿅૕߇߅ߎߥ߁ሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߣ࿾ၞߠߊࠅ ̖̖̖̖
     ع࿾ၞᇚੱળߦࠃࠆ৻ᤨ㗍߆ࠅ଻⢒
ᧁ⧎ᇚੱળ
     ع੃ఽࠍ߽ߟᲣ߽ⷫ᳇シߦ㓸߃ࠆޔߐ߹ߑ߹ߥੱߣੱ߇ߟߥ߇ࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡟ࠬ࠻࡜ࡦ
޽ࠇ޽ࠇ޽
     عⷫߩቇ⠌ߣᵴേࠍᡰេߔࠆ߭ࠈ߫
021 ᴺੱࠛࡦ࠷࡝࡯
     عⷫߩ᳇ߠ߈ߣࠛࡦࡄࡢ࡯ࡔࡦ࠻ࠍᡰេߔࠆขࠅ⚵ߺ
021 ᴺੱ߰ࠄߞߣࠬࡍ࡯ࠬ㊄೰
     عᡰេߦ߆߆ࠊࠆᅚᕈߩࠛࡦࡄࡢ࡯ࡔࡦ࠻ࠍᡰេߔࠆߒߊߺ
021 ᴺੱ⥰㢬Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩળ
     ع↵ᕈߩሶ⢒ߡ߅ࠃ߮ሶ⢒ߡᡰេᵴേ߳ߩෳ↹ߩᡰេ
 㧔㧟㧕↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߔࠆࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߣሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߩੱߠߊࠅ ̖̖̖̖̖̖̖
     عᅚᕈ࿅૕ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍㅢߓߡജ㊂ᒻᚑߒਥ૕⊛ߥ࿾ၞᵴേࠍዷ㐿
021 ᴺੱࡑࡒ࡯࠭࡮ࡀ࠶࠻
     عᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߢߩቇ⠌߆ࠄ࿾ၞߩ⺖㗴⸃᳿ဳᵴേ߳

021 ᴺੱࠠ࠶࠭߸ߡߣ㧛021 ᴺੱሶ⢒ߡࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ࡮ࡇ࠶ࠦࡠ
 㧠 ߹ߣ߼
㧔㧝㧕ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࡮ᅚᕈ࿅૕ߣሶ⢒ߡᡰេ࿅૕ߩߟߥ߇ࠅ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
㧔㧞㧕ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࡮ᅚᕈ࿅૕ߦࠃࠆ↵ᅚ౒หෳ↹ߩ࿾ၞߠߊࠅ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖

Υ ⺞ᩏ⎇ⓥߩ⚿ᨐࠍ〯߹߃ߚ੹ᓟߩዷᦸߣ⺖㗴
㧝 ሶ⢒ߡᡰេ࿅૕ߩขࠅ⚵ߺߩዷᦸ࡮⺖㗴
㧔㧝㧕ሶ⢒ߡᡰេ࿅૕⸳┙ߩ⚻✲߆ࠄߺࠆ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
㧔㧞㧕ሶ⢒ߡᡰេ࿅ߣᅚᕈ࿅૕ߩㅪ៤ߦ㑐ߔࠆ⺖㗴 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
㧞 ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࡮ᅚᕈ࿅૕ߩขࠅ⚵ߺߩዷᦸ࡮⺖㗴
㧔㧝㧕ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࡮ᅚᕈ࿅૕߇ሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߦ߆߆ࠊࠆᗧ⟵ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
㧔㧞㧕ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࡮ᅚᕈ࿅૕ߩขࠅ⚵ߺߩ੹ᓟߩ⺖㗴 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
㧟 ሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߣ↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߔࠆ࿾ၞߠߊࠅ
㧔㧝㧕ሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߩዷ㐿ߣޟሶ⢒ߡߩᣂߚߥᡰ߃ว޿ޠ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
㧔㧞㧕ޟሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡࡆ࡚ࠫࡦޠߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
㧔㧟㧕ޟ╙㧟ᰴ↵ᅚ౒หෳ↹ၮᧄ⸘↹ޠߣሶ⢒ߡᡰេޔ࿾ၞߠߊࠅ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
㧔㧠㧕ሶ⢒ߡᡰេߦ߻ߌߚද௛ߣㅪ៤ߩߎࠇ߆ࠄ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖

⾗ᢱ  
ሶ⢒ߡᡰេ 021 ᴺੱࠍኻ⽎ߣߒߚ⾰໧⚕⺞ᩏ ⺞ᩏ␿ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
    
ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ࠍኻ⽎ߣߒߚ⾰໧⚕⺞ᩏ ⺞ᩏ␿ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
    
ޟࠄࠎߑࠎ੤ᵹ࠙ࠖ࡯ࠢ᳓ᦐᣣࡊࡠࠣ࡜ࡓޡ࿾ၞో૕ߢᜂ߁ሶ⢒ߡᡰេߩߚ߼ߩ㩄㩚㨷㩐㩍㨲ߠߊࠅޢޠⷐ㗄̖
－ 506 －
－ 705 －
ᚑ᭴ߩᦠ๔ႎᧄ

ޔ⠪ᒰᜂ᡽ⴕޔ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔ߿૕࿅ࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍࠅߊߠၞ࿾ߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪᦠ๔ႎᧄ 
ᜰߩ㊁ಽࠆߔㅪ㑐ઁߩߘޔ⠪ᒰᜂ᡽ⴕࠆࠊ㑐ߦេᡰᚑ⢒ઍ਎ᰴ࡮⢒ᢎᐸኅޔ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔߚ߹
ޕߔ߹޿ߡࠇ߆ᦠߡߒߑ߼ࠍߣߎߟ┙ᓎߦ〣ታߩޘᣇߩ⠪េᡰ࡮⠪ዉ

ޕߔ߹޿ߡࠇߐᚑ᭴ࠄ߆ㇱߩߟ㧟ߊ߈ᄢޔߪᦠ๔ႎᧄ 
 
ᅚ↵ޟ߁޿ߢⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޕߔߢߩ߽ߚߴㅀࠍ࠻ࡦࠗࡐߩߘޔߡ޿ߟߦᨐ⚿ߩⓥ⎇ᩏ⺞ޔߪㇱΣ╙
ⷐᔅ߇ࠇߘߗߥߡ޿߅ߦࠅߊߠၞ࿾ޔ߆ߩߥ૗ߪߣޠេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒
ㅪ㑐ᕈᅚޔߦ߼ߚߊ޿ߡߍᐢࠍޠេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޟޔߚ߹ޔ߆ߩߥ
ߢ߇ߣߎߟ߽ࠍࠅ߇ߥߟߦ߁ࠃߩߤߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔߒߚᨐࠍഀᓎߥ߁ࠃߩߤߪ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉ
ࠂߒߢ޿ࠃߣ߻⺒ߦవࠍߎߎޔߪᣇ޿ߚࠅ⍮ࠍὐⷐߩᦠ๔ႎᧄޕߔ߹޿ߡߴㅀߡ޿ߟߦ╬߆ߩࠆ߈
ޕ߁
 
ࠤࡦࠕߩߟ㧞ߚߞߥߎ߅ߢⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޕߔ߹޿ߡߒタ⸥ߡ޿ߟߦ⚦⹦ߩᨐ⚿ⓥ⎇ᩏ⺞ޔߪㇱΤ╙
ߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ 120࡮૕࿅ߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔ߮ࠃ߅ޔ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶ
ᩏ⺞࠻࡯
㑐ᕈᅚޔࠄ߆⷗⍮ߚࠇࠄᓧࠄ߆ᩏ⺞ޔߢ਄ߩߘޕߔ߹޿ߡߒ␜ࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩઙ  ߚ
ၞ࿾ߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆࠃߦߣߎࠆ߇ߥߟ߮ࠃ߅ޔࠅ߇ߥߟߩߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣ૕࿅ᕈᅚ࡮⸳ᣉㅪ
ޕߔ߹޿ߡ߼ߣ߹ߡ޿ߟߦࠅߊߠ
 
ⷞߩߟ㧟ޔߡ޿ߟߦ㗴⺖ߣᦸዷߩᓟ੹ߚ߃߹〯ࠍᨐ⚿ߩⓥ⎇ᩏ⺞ޔߡߒߣ᜝✚ޔߪㇱΥ╙ߩᓟᦨ
ᅚߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߪ⋡ߟ㧞ޔߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߪ⋡ߟ㧝ޕߔ߹޿ߡߒኤ⠨ࠄ߆ὐ
ߦࠅߊߠၞ࿾ࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ߣេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߪ⋡ߟ㧟ޔߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขߩ૕࿅ᕈ
߿߈↢߇ࠅߣ߭ੱ৻ޔߚ߹ޔߦ߼ߚߊ޿ߡߒㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ߥㄭりߡ޿߅ߦၞ࿾ޕߔߢߡ޿ߟ
ߡߒኻߦ૗ޔ߇૕࿅߿㑐ᯏߩࠇߙࠇߘޔᓟ੹ޔߦ߼ߚߊ޿ߡߞߥߎ߅ࠍࠅߊߠၞ࿾ߥ⢻น⛯ᜬ޿ߔ
ࠇߌߛߚ޿ߡߒߦࠅ߆߇ᚻߩ㊎ᜰേᵴߩᓟ੹ޕߔ߹޿ߡߒ⸒ឭ߆޿ࠃ߫ߌ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ߁ࠃߩߤ
ޕߔ߹޿ᕁߣ߫
 


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Σ ⺞ᩏ⎇ⓥߩࡐࠗࡦ࠻





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ༀӋᲣǸȸȚ᳸ᲢᲣᲬᲢƷᲫᢿîᇹƸƯƍƭƴଢᛟƷእᙲӲڡ
 Ɣ˴ƸƱੲૅƯᏋ܇ȷǋƲ܇ƨƬᇌƴໜᙻƷဒӋӷσڡဏ Ძ

ࠄ޽ߩળ␠ߡߞࠃߦᕁᗧߩࠄ⥄ޔߡߒߣຬᚑ᭴ߥ╬ኻߩળ␠ޔ߇ᅚ↵ޟߪߣળ␠↹ෳห౒ᅚ↵  
⊛ળ␠ޔ⊛ᷣ⚻ޔ⊛ᴦ᡽ߦ╬ဋ߇ᅚ↵ߡߞ߽ޔࠇߐ଻⏕߇ળᯏࠆߔ↹ෳߦേᵴࠆߌ߅ߦ㊁ಽࠆࠁ
ᧄၮળ␠↹ෳห౒ᅚ↵㧔ޠળ␠߈ߴ߁ᜂࠍછ⽿ߦ౒ޔߟ߆ޔ߈ߢ߇ߣߎࠆߔฃ੨ࠍ⋉೑⊛ൻᢥ߮෸
ߚ߹ޔળ␠޿ߔ߿߈↢߽ߡߞߣߦᕈ↵߽ߡߞߣߦᕈᅚޔߪㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޕߔߢ㧕᧦  ╙ᴺ
ળ␠ࠆ޽ജᵴߛࠎንߦᕈ᭽ᄙࠆࠃߦߣߎࠆߔើ⊒ࠍജ⢻ߣᕈ୘ޔࠇߐ㊀ዅ߇ᮭੱߩࠇߙࠇߘᅚ↵
ว߃ᡰޟࠆࠃߦޠ౒౏޿ߒᣂޟߟߟߒ௛ද࡮៤ㅪߣ᡽ⴕޔࠅߥߣ૕ਥ߇᳃Ꮢޕߔ߹޿ߡߒߑ߼ࠍ
ޕߔߢಾᄢ߽ߡߣߪὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߢ਄ߊ޿ߡߞߊߟࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ޠࠆ޽ߩ᳇ᵴߣ޿
ఽޔߚ߹ޔߡߒߣ᥊⢛ࠍ╬ൻ⭯Ꮧߩଥ㑐㑆ੱ߿ടჇߩᣖኅᩭޔߪߡ޿߅ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ  
ޕߔ߹޿ߡࠇࠊ޿߇ᕈⷐᔅࠆߔេᡰࠍߡ⢒ሶߢߺࠆߋၞ࿾ޔ޿઻ߦ╬ടჇߩᐸኅ㔍࿎ᵴ↢߿ᓙ⯦┬
ࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅߇ࠅߊߠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߚࠇߐⷞ㊀߇ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵߽ߒߕᔅޔߒ߆ߒ
ߩᕈᅚޔࠅߚࠇߐ⺞ᒝ߇ᜂಽഀᓎ೎ᕈ⊛ቯ࿕ߩߡߒߣⷫᲣߩᕈᅚޔࠈߒ߻ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߌࠊ
ޕߔ߹ࠅ޽߽ว႐ࠆ޿ߡࠇࠄߍᅹ߇ㅴଦߩ↹ෳળ␠
ὐ㧣ߩਅએࠍ⚛ⷐߩޠὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦേᵴេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޟߪߢⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ  
ޕߔ߹޿ߡ߃ᝒߡߌࠊߦ
㧪⚛ⷐߩὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦേᵴេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ㧨









⺞ᒝߡ߼ᡷޔ߇ޠㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߥㄭりࠆߌ߅ߦၞ࿾ޟޔߪߢ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ㧟╙
߇߽⺕߽ᕈ↵߽ᕈᅚޔߪߦ߼ߚߊ޿ߡ߼㜞ࠍജၞ࿾ޟޕߔ߹޿ߡࠇࠄߍ᜼ߡߒߣߟ㧝ߩὐⷞࠆࠇߐ
ޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ㧟╙ޟᐭ㑑ౝ
ޠⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߒᚑᒻࠍળ␠ၞ࿾ࠆ޽ߩᚲ႐ዬߣ⇟಴
㜞ࠍജၞ࿾ޔߒㅧഃࠍޢ౒౏޿ߒᣂޡߡߞࠊട߇ࠅߣ߭ੱ৻ޔߊߥߢߌߛ᡽ⴕޟޔࠅ޽ߢ㧦
ߡࠇߐߣ㧦ห
ޠࠆ޽ߢᰳนਇ߇↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ޔߪߦߊ▽ࠍળ␠ߥ⢻น⛯ᜬޔ߼
ޕߔ߹޿
࿾ߚߒㅢࠍេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޔߪὐࠆ޽ߢⷐ㊀߇ㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦ߼ߚࠆ߼㜞ࠍജၞ࿾  
ࠍេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߥ߁ࠃߩㅀ೨ޕߔߢ᭽ห߽ߡ޿ߟߦࠅߊߠၞ
ߐㅴଦ߇േᵴ߿߮ቇߚߒහߦ㛎⚻ߩߢ߹੹ߩੱߩߡߴߔࠆࠊ߆߆ߦߎߘޔߡߞࠃߦߣߎ߁ߥߎ߅
ޕߔ߹ࠅ߇ߥߟߦൻᕈᵴ߿਄ะߩജ⢒ᢎߩၞ࿾ޔࠇ
                                                  
ޕᾖෳᢱ⾗⼏ળථ౞ޠ౒౏޿ߒᣂޟ࿁ ╙ᐭ㑑ౝᣣ  ᦬ ᐕ  ᚑᐔ
ޠ⸒ትޢ౒౏޿ߒᣂޡޟ
េᡰࠆߔኻߦ߽ߤሶ٠េᡰࠆߔኻߦੱᄢغ

េᡰࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜࡮࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩⷫᲣߩਛߡ⢒ሶԘغ
េᡰߩ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ࡮↹ෳఽ⢒ߩⷫῳԙغ
េᡰߩ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶߩᕈ↵ߩ㦂㜞࡮ઍ਎႙࿅Ԛغ
េᡰᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߩᅚ↵ߚߒᘦ⠨ࠍ㛎⚻ߩߢ߹߹޿ߩ⠪េᡰԛغ
␜ឭߩ࡞࠺ࡕ࡞࡯ࡠߥㄭり޿ߥ߆ߠၮߦᜂಽഀᓎ೎ᕈ⊛ቯ࿕Ԝ٠
ㅴଦߩᚑᒻᏆ⥄ߚߒㅢ⷗ࠍ᧪዁࡮⸃ℂߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩ߽ߤሶԝ٠
଻⏕ߩႺⅣࠆߖࠄ᥵ߦో቟࡮ᔃ቟߇߽ߤሶԞ٠
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 лࢫƷ˳ׇࣱڡȷᚨ଀ᡲ᧙ࣱڡƷǊƨǔǊᡶǛဒӋӷσڡဏƳᡈ៲ Წ

ⷐ㊀ޔߦ߼ߚߊ޿ߡߞߥߎ߅ࠍេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߡ޿߅ߦၞ࿾  
ሶ࡮߽ߤሶޔ࿷⃻ޕߔߢ૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔ߇ߩߔߚᨐࠍഀᓎߥ
ᯏ߿ੱࠆࠊ㑐ߦេᡰޔࠅ߅ߢࠎㅴߢၞ࿾ฦ߇ߺ⚵ࠅขࠆߔߣ߁߅ߥߎ߅ߢߺࠆߋၞ࿾ࠍេᡰߡ⢒
ߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޔ߇૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕߔ߹޿ߡ߃Ⴧ߇㑐
ෳห౒ᅚ↵ߥㄭりޔߪߣߎ߁ߥߎ߅ࠍࠅߊߠၞ࿾ߦ✜৻ޔࠅ߇ߥߟߣ㑐ᯏ߿ੱࠆࠊ㑐ߦߺ⚵ࠅข
ޕߔ߹߃޿ߣࠆ޽ߢ⊛ᨐലߦᏱ㕖ߦ߼ߚࠆ߼ㅴࠍ↹
ࠃ߅  ⴫࿑ޔߪߢᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶߚߞߥߎ߅ߢⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ  
120 េᡰߡ⢒ሶߚ߃╵ߣޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟߣ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߦ߁ࠃߔ␜ߦ  ⴫࿑߮
ߡߒⷞ㊀ߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขࠆߍ᜼ߦ㗁ᰴޔߡߴᲧߣੱᴺ 120 ߚ߃╵ߣޠ޿ߥ߇ࠅ߇ߥߟޟޔߪੱᴺ
ޕߚߒ߹ࠅߥߊ㜞߇วഀߚ߃╵ߣࠆ޿
ߩᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޟޠߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍଥ㑐ߥᅢ⦟߇ሶῳޟޠߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍଥ㑐ߥᅢ⦟߇ሶᲣޟ  
ࠇߐⷞ㊀ߡߒㅢ౒ޔߕࠄࠊ߆߆ߦή᦭ߩࠅ߇ߥߟޔߪ╬ޠߣߎࠆࠇߐᷫシ߇ߤߥᗵᜂ⽶࡮ᗵ቟ਇ
߆ߦേᵴេᡰ߿ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߪੱᴺ 120 ߚ߃╵ߣޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟޔ߇ߔߢߺ⚵ࠅขࠆ޿ߡ
ࠃߦജ᥸߿㔍࿎ᵴ↢ޔ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ࡮ߡ⢒ሶߩᕈ↵ޔ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚࠆࠊ߆
ޔ↹ෳၞ࿾߿࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩࠇߙࠇߘ߽ߤሶ࡮ᕈ↵࡮ᕈᅚޔ╬េᡰߩ߽߳ߤሶߥⷐᔅ߇េᡰࠅ
ޕߔ߹޿ߡߞߥߊ㜞߇วഀࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍߣߎࠆߔ㑐ߦࠅߊߠၞ࿾߿᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ߪ޿ࠆ޽
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ༀӋǸȸȚ᳸
ᲬᢿîᇹƸƯƍƭௐኽƷ௹ᛦȈȸǱȳǢڡ
ިߺ⚵ࠅขࠆ޿ߡߒⷞ㊀߇ੱᴺ 120 ࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚާ
ߣߎ߁ߥߎ߅ࠍࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ٧
ߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠ߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚࠆࠊ߆߆ߦേᵴេᡰ٧
ࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߮ࠃ߅ޔߣߎࠆߊߟࠍળᯏ߿႐޿ߔ߿ߒ߇ടෳ߿↪೑ߦ⊛Ᏹᣣ߇ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶ٤
ߣߎࠆߊߟ
ߣߎࠆࠊ߆߆ߦេᡰߡ⢒ሶߩၞ࿾߇ᕈ↵ߩ㦂㜞߿ઍ਎ߩ႙࿅٤ 
ߣߎࠆߔេᡰࠍⷫ࡮߽ߤሶࠆߔߣⷐᔅࠍេᡰޔ╬ᐸኅ㔍࿎ᵴ↢٤ 
ߣߎࠆߔេᡰࠍ߽ߤሶߚߌฃࠍജ᥸߿㒐੍ߩജ᥸ࠆߔኻߦ߽ߤሶ٤ 

ިߺ⚵ࠅขࠆ޿ߡߒⷞ㊀߇ੱᴺ 120 ࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟߣ૕࿅ᕈᅚާ
ߣߎ߁ߥߎ߅ࠍࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ٤
ߣߎࠆߊߟࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ٤
ߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠ߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚࠆࠊ߆߆ߦേᵴេᡰ٤
   ࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߮ࠃ߅ޔߣߎࠆߊߟࠍળᯏ߿႐޿ߔ߿ߒ߇ടෳ߿↪೑ߦ⊛Ᏹᣣ߇ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶ٤
ߣߎࠆߊߟ
ߣߎࠆߔេᡰࠍⷫ࡮߽ߤሶࠆߔߣⷐᔅࠍេᡰޔ╬ᐸኅ㔍࿎ᵴ↢٤ 
ߣߎࠆߔេᡰࠍ߽ߤሶߚߌฃࠍജ᥸߿㒐੍ߩജ᥸ࠆߔኻߦ߽ߤሶ٤ 

޿ߣ޿ߚ޿ߥߎ߅ࠍࠅߊߠၞ࿾ࠄ߇ߥࠅ߇ߥߟߣઍ਎޿⧯ޔߪߦ߆ߥߩ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ
ߥ߈ߢ߇ߣߎߟ߽ࠍࠅ߇ߥߟߥಽචޔࠅ޽߇㗴⺖ߥ߹ߑ߹ߐߪߦ㓙ታޔࠄ߇ߥ޿ߡߞ߽ࠍ࠭࡯࠾߁
ᐢࠍ㊁ߘߔߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߡ޿߅ߦၞ࿾ޔ߿ᨐ⚿ᩏ⺞ߥ߁ࠃߩߎޔߒ߆ߒޕߔߢ߁ࠃࠆ޽߽ว႐޿
ᅚ↵ࠄ߇ߥߒ៤ㅪߣ૕࿅߿᳃Ꮢࠆࠊ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޔߪᓟ੹ޔߣࠆ߃⠨ࠍᕈⷐᔅߊ޿ߡߍ
ޕߔߢⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߍᐢࠍࠅߊߠၞ࿾ߩ↹ෳห౒
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ڡڡࣱ᧙ᡲ଀ᚨȷڡׇࣱ˳Ʒ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲǁƷƔƔǘǓƭƍƯƸᇹîȷïᢿӋༀ
Ჭ ڡࣱ᧙ᡲ଀ᚨȷڡׇࣱ˳Ʒ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲǁƷƔƔǘǓ 

  ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࡮ᅚᕈ࿅૕ߩሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេ߳ߩ߆߆ࠊࠅᣇߪߐ߹ߑ߹ߢߔޕሶߤ߽࡮ሶ⢒
ߡᡰេߩขࠅ⚵ߺࠍㅢߒߡޔ⋥ធ⊛ߦሶ⢒ߡ਎ઍߩⷫሶࠍᡰេߔࠆ႐ว߽޽ࠅ߹ߔߒޔሶ⢒ߡᡰ
េ࿅૕ߣߟߥ߇ࠅࠍ߽ߜޔ࿅૕ࠍᡰេߔࠆߎߣߢሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߦ߆߆ࠊߞߡ޿ࠆ႐ว߽޽
ࠆߢߒࠂ߁ޕԘᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߩሶ⢒ߡᡰេ࿅૕ߣߩߟߥ߇ࠅޔԙᅚᕈ࿅૕ߩሶ⢒ߡᡰេ࿅૕ߣߩ
ߟߥ߇ࠅޔԚ↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߔࠆᅚᕈ࿅૕߇߅ߎߥߞߡ޿ࠆሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߩᵴേߩਥ
ߥౝኈߦߟ޿ߡᢛℂߔࠆߣޔߘࠇߙࠇએਅߩࠃ߁ߦߥࠅ߹ߔޕ


عᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߩሶ⢒ߡᡰេ࿅૕ߣߩߟߥ߇ࠅ

 ౝߪౕ૕଀ޕ
 ࡮႐ߩឭଏ
⊓㍳ߒߚ࿅૕ߦኻߒߡޔળ⼏ቶ߿଻⢒ቶޔ૞ᬺࠬࡍ࡯ࠬ╬ࠍឭଏ
 ࡮ቇ⠌ߩឭଏ
ᵴേ߿ሶ⢒ߡ਎ઍߦ㑐ㅪߒߚ⻠ᐳ߿⎇ୃߩᯏળࠍឭଏ
 ࡮ᖱႎߩឭଏ
ᵴേߦᔅⷐߥᖱႎࠍឭଏޔᐢႎ⹹╬ߩ㈩Ꮣ
 ࡮੐ᬺߩද௛࡮౒௅
ࡈࠚࠬ࠲ޔ⻠ᐳޔⷫሶߩ߭ࠈ߫╬ࠍද௛߹ߚߪ౒௅ߒߡታᣉޕᐢႎߩදജ
 ࡮৻ᤨ଻⢒ߩᆔ⸤
⻠ᐳታᣉᤨ╬ߩ৻ᤨ଻⢒ࠍ࿅૕ߦᆔ⸤
 ࡮੐ᬺߩᆔ⸤ޔഥᚑ㊄ߩ੤ઃ
⻠ᐳડ↹࡮ታᣉޔ⺞ᩏ⎇ⓥ╬ߩᆔ⸤
 ࡮․೎ߥᡰេ߇ᔅⷐߥੱ߳ߩᡰេ
&8 ⵍኂޔ㔌ᇕޔఽ┬⯦ᓙ╬ߩࠤ࡯ࠬߢㅪ៤
 ࡮଻⢒⠪㙃ᚑ⻠ᐳߩታᣉ࡮ᵴേߦะߌߚᡰេ
⻠ᐳࠍㅢߒߚ↵ᅚ౒หෳ↹ᗧ⼂ߩ㉯ᚑޔୃੌ↢ߩᵴ
േ߿࿅૕⚿ᚑࠍᡰេ
 ࡮⡯ຬߩሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߩᵴേ߳ߩ߆߆ࠊࠅ
ᜰቯ▤ℂ⠪╬ߩ⡯ຬ߇࿾ၞߩሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰ
េᵴേߦ߆߆ࠊࠅࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍߟߥߋᓎഀࠍᨐߚߔ

عᅚᕈ࿅૕ߩሶ⢒ߡᡰេ࿅૕ߣߩߟߥ߇ࠅ

 ౝߪౕ૕଀ޕ
 ࡮࿾ၞߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߣߒߡߩߟߥ߇ࠅ
↵ᅚ౒หෳ↹߿ᅚᕈ࿅૕ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ
 ࡮੐ᬺ╬ߩද௛࡮౒௅
ࠗࡌࡦ࠻ࠍ౒௅ޔ⻠Ꮷ╬ߩᵷ㆜දജ
 ࡮․೎ߥᡰេ߇ᔅⷐߥੱ߳ߩᡰេ
&8ޔ㔌ᇕ╬ߩࠤ࡯ࠬߢㅪ៤ޔᖱႎ੤឵
࡮৻ᤨ଻⢒ߩදജ
৻ᤨ଻⢒ߩଐ㗬߿දജ

ع↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߔࠆᅚᕈ࿅૕߇߅ߎߥߞߡ޿ࠆሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߩᵴേ
 ࡮↵ᅚ౒หෳ↹ߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳ߿ࡊࡠࠣ࡜ࡓ╬ߩታᣉ
ሶ⢒ߡਛߩᅚᕈޔᡰេ⠪ޔሶ⢒ߡਛߩ↵ᕈޔ
࿅႙਎ઍ࡮㜞㦂ߩ↵ᕈ╬ޔߘࠇߙࠇࠍኻ⽎ߣߒߡ
 ࡮৻ᤨ଻⢒ޔ߭ࠈ߫ޔࠨࡠࡦ╬ߩታᣉ
 ࡮ࠪࡦࠣ࡞ࡑࠩ࡯ޔ&8 ⵍኂ⠪╬ޔ․೎ߥᡰេ߇ᔅⷐߥੱ࡮ኅᐸ߳ߩᡰេ
 
  ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳߿ᅚᕈ࿅૕ߪޔ೨㗁ߦ␜ߒߚޟሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេᵴേߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹ߩ
ⷞὐޠߦ┙ߜޔߎߩࠃ߁ߥߟߥ߇ࠅ߿ᵴേࠍㅢߒߡሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߦ߆߆ࠊࠆߎߣߦࠃࠅޔ
↵ᅚ౒หෳ↹ߩ࿾ၞߠߊࠅߦ⽸₂ߒߡ޿ࠆߣ޿߃߹ߔޕ

 
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ༀӋᢿïȷîᇹƸƯƍƭƴǓƘƮ؏עǔǑƴƱƜǔƕƳƭƕ˳ׇࣱڡȷᚨ଀ᡲ᧙ࣱڡڡ
ǓƘƮ؏עȷǓƘƮʴǔǑƴƱƜǔƕƳƭƕ˳ׇࣱڡȷᚨ଀ᡲ᧙ࣱڡ Ხ

ࠊ߆߆ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ߇૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪࠄ߆ᩏ⺞  
ᅚ↵ޔߢߣߎࠆ߇ߥߟߣ╬ઍ਎ߡ⢒ሶޔ᧚ੱࠆࠊ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ߿૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔࠅ
ߡࠇߐㅴଦ߇ࠅߊߠၞ࿾ޔࠅߊߠੱࠅࠃߦࠇߘޔࠇࠊߥߎ߅߇ߺ⚵ࠅขߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒
ࠊ߆߆ߦߺ⚵ࠅขߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޕߚߒ߹ࠅ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿
ޕߔ߹ࠅ޽߇ᨩ੐ߥ߁ࠃߩਅએޔߪߦᄦᎿ߿൓ᆫߩߢ਄ࠆ
 

ިេᡰߩേᵴࠆ߇ߥߟߦᰴ߮ࠃ߅߮ቇߥ⊛૕ਥߩⷫᲣߩਛߡ⢒ሶާ
⊛૕ਥޔߒⷞ㊀ࠍὐⷞࠆ߃ᝒߡߒߣᕈᅚߩੱᄢߩੱ㧝ࠍⷫᲣߩਛߡ⢒ሶࠆߔ↪೑ࠍ╬߫ࠈ߭
ޕࠆߔଏឭࠍળᯏߩേᵴߚ߃ᝪ⷗ࠍࡊ࠶࠹ࠬߩᰴ߿႐ߩേᵴ߿߮ቇߥ
 
ިᚑ⢒ࠍ࡯࠳࡯࡝ઍ਎ᰴޔߒ࠻࡯ࡐࠨࠍേᵴ߁ᕁߣ޿ߚࠅ߿߇ⷫᲣߩਛߡ⢒ሶާ 
ዅࠍᕈ૕ਥߩり⥄ߜߚⷫᲣޔߪߦ㓙ࠆߔࠅߚߒេᡰޔࠅߚߒേᵴߡߒ௛දߣⷫᲣߩਛߡ⢒ሶ
ᨐല߇േᵴ߁ᕁߣ޿ߚࠅ߿߇ߜߚⷫᲣޔߒ⸃ℂࠍ޿㆑ߩ࠭࡯࠾ࠆࠃߦ޿㆑ߩ╬ઍ਎ߚ߹ޔߒ㊀
ޔߦ߁ࠃࠆ߇ߥߟߦࠅߊߠၞ࿾߿࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩߜߚⷫᲣߩޘ୘߇ࠄࠇߘޔ߃ߥߎ߅ߦ⊛
ޕࠆߔߒ᛼ᓟࠍേᵴߡߒࠍ⸒ഥ߿េᡰߚߓᔕߦⷐᔅ
 
ިេᡰߚߞ┙ߦὐⷞߩ⺣⋧ᕈᅚߩ߽߳ߤሶ߿ⷫᲣߥⷐᔅ߇េᡰߥ೎․ާ
ޔߕߐㅏ⷗ࠍ㗴໧ࠆߔ࿃⿠ߦᴫ⁁⊛ળ␠ߚࠇ߆߅߇ᕈᅚޔࠄ߆⹤ળߥシ᳇ߩߣⷫᲣߩਛߡ⢒ሶ
㑐ࠅߚߌ߆ࠍჿޔࠄ߆㊁ⷞߥ⊛ળ␠ߟ߆⊛วⶄޔ╬ଥ㑐ᇚᄦޔ࿎⽺ޔ8&ޔߊߥߢߌߛᓙ⯦┬ఽ
ޔ߿ଏឭߩႎᖱߥⷐᔅޔߪߦว႐ࠆ޽߇╬ኂⵍ 8&ޕ߁ߥߎ߅ࠍ╬੺⚫ߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢࠆߔㅪ
ޕࠆߔࠍ࠻࡯ࡐࠨߚߒ߆ᵴࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ╬૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߩၞ࿾
 
ިࠅߊߠߺߊߒߩ߼ߚߩ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍേᵴេᡰާ 
ޕ߁ߥߎ߅ࠍേᵴߡߒᘦ⠨ࠍ┙⏕ߩ⋚ၮᷣ⚻߿ᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߩേᵴળ␠ߩᕈᅚࠆࠊ㑐ߦេᡰ
ࡕ߇╬ᕈᅚߚ߃⚳ࠍߡ⢒ሶޔߒᄦᎿࠍߺߊߒߩ㈽ႎ߿ୃ⎇ߩ߼ߚߩ⠪េᡰޔߪว႐ߩੱᴺ 120
ᡰޔ߇ⷫᲣߩਛߡ⢒ሶޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߟߟߒᜬ⛽ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴
ޕࠆ޿ߡߒଏឭࠍળᯏࠆ࿑ࠍᚑᒻ㊂ജࠅߥߦ႐┙ࠆߔេᡰߊߥߢߌߛࠆࠇߐេ
ߩߘޔߍ਄ߜ┙ࠍ૕࿅߇↢ੌୃߩᐳ⻠ᚑ㙃⠪េᡰߡ⢒ሶߚߒᣉታ߇⸳ᣉޔߪߢ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ
ኻߦᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔ߿ว႐ࠆ޿ߡߒ₂⽸ߦࠅߊߠၞ࿾ޔߍᐢࠍേᵴߡߒᓧขࠍᩰੱᴺ 120 ᓟ
႐ࠆ޿ߡߞߊߟࠍߌ߆ߞ߈ߩ↹ෳߩ߳േᵴၞ࿾ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔࠍេᡰߩേᵴ߿⠌ቇޔߡߒ
ޕࠆ޽߇ว
  
ިេᡰ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ߮ࠃ߅ߡ⢒ሶߩᕈ↵ާ 
ขߦㅴଦߩ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ߮ࠃ߅ߡ⢒ሶߩᕈ↵ߩ㦂㜞࡮ઍ਎႙࿅߿ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶ
ᕈ↵ޔߊߥߢߌߛ↹ෳᐸኅߚߒㅢࠍఽ⢒࡮੐ኅߩᕈ↵ߩޘ୘ޕ޿ᄙ߽૕࿅࡮⸳ᣉࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅ
ߕ߹߇ߜߚᕈ↵޿ߥዋߩળᯏࠆࠊ߆߆ߦേᵴၞ࿾ޔߒߑ߼ࠍߣߎࠆߔ↹ෳߦࠅߊߠၞ࿾߇ߜߚ
ޕࠆ޿ߡߞߊߟࠍߌ߆ߞ߈ߩേᵴޔߒេᡰࠍߣߎࠆߊߟࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾ߪ

ߎࠆࠊ߆߆ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠄ߇ߥߒᗧ⇐ߦὐߥ߁ࠃߩߎ   
ᵴၞ࿾߿ߡ⢒ሶߩᕈ↵ޔ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚࠆࠊ߆߆ߦេᡰ߿ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔࠅࠃߦߣ
ߒߢࠆ߃޿ߣߊ޿ߡߞ߇ߥߟߦ᳿⸃ߩ㗴⺖߿ൻᕈᵴߩၞ࿾ߡߒߣᨐ⚿ޔࠇߐㅴଦ߇↹ෳߩ߳േ
ᕈᅚࠆߥߣ࡯࠳࡯࡝ߩઍ਎ᰴޔߢ߆ߥߩࠅ߇ߥߟߩੱߣੱߥ⊛ᦼ㐳⊛セᲧޔߪߦ㓙ߩߘޕ߁ࠂ
ޕߔߢⷐ㊀߇ὐⷞ߁޿ߣࠆߡ⢒ࠍ⠪េᡰߩၞ࿾ߥߚࠄ޽ޔ߿
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








Τ ⺞ᩏ⎇ⓥߩ⚿ᨐ




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ⷐ᭎ߩⓥ⎇ᩏ⺞ 㧝
⊛⋡ߣ᥊⢛ߩⓥ⎇ᩏ⺞㧕㧝㧔
ਛߩႺⅣߚߒ┙ቅ߇ⷫߩߊᄙޔߡߒߣ᥊⢛ࠍ╬ൻ⭯Ꮧߩଥ㑐㑆ੱࠆߌ߅ߦၞ࿾߿ടჇߩᣖኅᩭ  
⸃ߩ┬ఽᯏᓙޕࠆ޿ߡߞ߆߆߇ᜂ⽶ߥ߈ᄢߩఽ⢒ߦⷫᲣߦ․ޔⷫߩޘ୘ޔࠅ߅ߡߡ⢒ࠍ߽ߤሶߢ
ᐸኅⷫࠅߣ߭ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߣോᕆ߽ߺ⚵ࠅขߩ߳㗴໧ߩ╬࿎⽺ߩ߽ߤሶ࡮ᓙ⯦┬ఽޔ߿ᶖ
ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜ߥ߹ߑ߹ߐߩᐸኅ࡮ⷫޔេᡰߩ߽ߤሶࠆ޽ߩ޿߇㓚ޔᐸኅ㔍࿎ᵴ↢ޔᐸኅ☋࿖ᄖ߿
ޕࠆ޿ߡߒൻ᭽ᄙߔ߹ߔ߹ߪ࠭࡯࠾ߩេᡰޔ╬ᔕኻߩ߳࡞
ޔߪߢቯ᳿⼏㑑᦬㧝ᐕ  ᚑᐔ
ޠࡦ࡚ࠫࡆߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޟޔߡߒኻߦᴫ⁁⊛ળ␠ߥ߁ࠃߩߎ
⃻ታ߇ᦸᏗߩߡ⢒ሶޔ↥಴ޔᆼᅧԙޔ߳ળ␠ࠆ߈ߢ㐳ᚑߡߒᔃ቟߇⠪⧯ޔ߃ᡰࠍߜ⢒ߩ߽ߤሶԘ
ᵴ↢ߣ੐઀߽ᕈᅚ߽ᕈ↵ԛޔ߳ળ␠ၞ࿾ࠆ޽ߩജߡ⢒ሶߢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ᭽ᄙԚޔ߳ળ␠ࠆ߈ߢ
ߣᩇߩ╷᡽ߩ߳ળ␠߈ߴߔߑ߼ޔࠍߟ㧠ߩ⃻ታߩࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ
߳ળ␠ࠆߔ๺⺞߇
߼ߚߊ޿ߡߞߊߟࠍળ␠ၞ࿾ߥ⢻น⛯ᜬޔ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߩេᡰߩᐸኅ࡮ⷫࠆߔൻ᭽ᄙޕࠆ޿ߡߒ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ᭽ᄙࠆ޽ߢߟ㧝ߩᩇߩߟ㧠ࠄࠇߎޔࠅ޽߇⇇㒢ߪߢߌߛࠆ㗬ߦ╷ᣉߩ᡽ⴕޔߪߦ
߇ߥߟߦ⊛ᯏ᦭߇㑐ᯏ࡮᧚ੱߥ᭽ᄙߩၞ࿾ޕ߁ࠈߥߣ㎛߇ࠅߊߠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ࠆࠃߦ▽᭴ߩ
ߡߒ਄ะࠍജ⢒ᢎߩ૕ోၞ࿾ޔࠅࠊ៤ߦេᡰࠄ߇ߥ޿ߥߎ߅ࠍᚑᒻ㊂ജ߇ࠅߣ߭ੱ৻ߩၞ࿾ޔࠅ
ࠈߎߣࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ߺ⚵ࠅขߥ߹ߑ߹ߐޔߡ޿߅ߦၞ࿾ฦޔߢ߹ࠇߎޔࠅ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎߊ޿
ޕࠆ޽ߢ
ߊ޿ߡࠇߐㅴଦߦࠄߐޔ߇ࠅߊߠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޔᓟ੹ޔߦ߁ࠃߩߎ  
౒ᅚ↵ᰴ㧟╙ޟޔߪߣߎߟ߽ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߡ޿߅ߦേᵴߩࠄࠇߘޔ߆ߥࠆࠇߐᗐ੍߇ߣߎ
ၞ࿾ޟࠆ޽ߢߟ㧝ߩὐⷞࠆࠇߐ⺞ᒝߡ߼ᡷߡ޿߅ߦቯ᳿⼏㑑᦬  ᐕ  ᚑᐔ
ޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳห
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␜ឭߩ࡞࠺ࡕ࡞࡯ࡠߥㄭり޿ߥ߆ߠၮߦᜂಽഀᓎ೎ᕈ⊛ቯ࿕Ԝ٠
ㅴଦߩᚑᒻᏆ⥄ߚߒㅢ⷗ࠍ᧪዁࡮⸃ℂߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩ߽ߤሶԝ٠
଻⏕ߩႺⅣࠆߖࠄ᥵ߦో቟࡮ᔃ቟߇߽ߤሶԞ٠
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
េᡰߩ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶߩᕈ↵ߩ㦂㜞࡮ઍ਎႙࿅Ԛ
႙࿅ޔߊߥߢߌߛᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶޔߪߣߎࠆ࿑ࠍㅴଦߩ↹ෳߩ߳ࠅߊߠၞ࿾߿േᵴេᡰߡ⢒ሶ
ޔᓟߚ߃⚳ࠍᵴ↢ߩᔃਛ੐઀ޔߪᕈ↵ߩ㦂㜞࡮ઍ਎႙࿅ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽ߡߒኻߦᕈ↵ߩ㦂㜞࡮ઍ਎
ᅚ↵ߩᕈ↵ߥ߁ࠃߩߎޕ޿ᄙ߇ว႐߁޿ߣ޿ߥ߽ࠅ߇ߥߟޔߊߥ߇ߌ߆ߞ߈߇޿ߚߒ߆૗ߢၞ࿾
ޕ߁ࠈ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߞߥߎ߅ࠍߺ⚵ࠅข߻ㄟ߈Ꮞߦࠅߊߠၞ࿾ޔߒᚑ㉯ࠍ⼂ᗧߩ↹ෳห౒

េᡰᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߩᅚ↵ߚߒᘦ⠨ࠍ㛎⚻ߩߢ߹߹޿ߩ⠪េᡰԛ
េᡰߥ߁ࠃࠆߌ޿ߡߒᚑᒻ㊂ജߡߒㅢࠍേᵴ߽⠪េᡰޔߪߦ߼ߚߩࠅߊߠၞ࿾ߩ↹ෳห౒ᅚ↵
ࠆߥ⇣߇㛎⚻ߊߠၮߦ೎ᕈߩߢ߹ࠇߘޔߪߢᕈ↵ߣᕈᅚޔ㓙ߩߘޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ࠅߊߠߺߊߒ߿
ߔេᡰࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠࠆࠊ߆߆ߦേᵴળ␠ߩࠇߙࠇߘޔߡߒᘦ⠨ߦࠄࠇߘޔࠄ߆ߣߎ޿ᄙ߇ว႐
޿ᄙ߇ߣߎࠆࠊ߆߆ߦេᡰ߇ੱࠆ޽ߩ㛎⚻ߡ⢒ሶޔว႐ߩᕈᅚޔ߫߃଀ޕ߁ࠈ޽ߢಾᄢ߇ߣߎࠆ
ୃ⎇࡮⠌ቇߩ߼ߚߩ਄ะ⾰⾗ߩߡߒߣᚻ޿ᜂߩࠅߊߠၞ࿾ߚߒහߦઍᤨߚ߹ޔߡߒߣ⠪េᡰޔ߇
ᷣ⚻߿េᡰߚ߃߹〯ࠍ㛎⚻ߩ↹ෳߩ߳േᵴળ␠ߩߢ߹੹ߩࠇߙࠇߘޔߚ߹ޕ޿ߥߖ߆ᰳߪળᯏߩ
߇㛎⚻ߩേᵴળ␠ߢ߹੹ޔߪว႐ߩᕈ↵ޕࠆߥߣ㗴⺖߇╬ࠅߊߠߺߊߒߩേᵴߩߡߌะߦ┙⥄⊛
ఽᐜ੃ޔߚ߹ޕࠆߥߦⷐᔅ߇ߣߎࠆߔេᡰࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߩേᵴળ␠ߦߚᣂޔߊᄙ߇ߣߎ޿ߥዋ
᳃૑ၞ࿾߿߽ߤሶߚߞ߆ߥߎߡߒ㛎⚻ߢ߹੹߇ߜߚᕈ↵ޔ╬ࠅࠊ߆߆ߩߣⷫߩਛߡ⢒ሶ߿⢒଻ߩ
ࠄࠇߘ߮ࠃ߅ޔߣߎࠆߔㅴଦࠍേᵴ޿ߥࠇࠊࠄߣߦ⼂ᗧᜂಽഀᓎ೎ᕈߥ⊛ቯ࿕ޔ߿ࠅࠊ߆߆ߩߣ
ޕ߁ࠈ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒଦࠍ⷗⊒ߩ̍޿߇߈↢̌ߥߚᣂ߿㆐⊒ߩߡߒߣੱ୘ߚߒㅢࠍേᵴߩ

␜ឭߩ࡞࠺ࡕ࡞࡯ࡠߥㄭり޿ߥ߆ߠၮߦᜂಽഀᓎ೎ᕈ⊛ቯ࿕Ԝ
ᵴߩੱᄢ޿ߥ߆ߠၮߦᜂಽഀᓎ೎ᕈߥ⊛ቯ࿕ޔߒ↹ෳߦേᵴេᡰߡ⢒ሶ߿ߡ⢒ሶ߽ᕈᅚ߽ᕈ↵
ᅚ↵ߩ߽ߤሶ߁ᜂࠍઍᰴޔߪߣߎߔ␜ࠍ࡞࠺ࡕ࡞࡯ࡠߥㄭりޔߡߒ␜ឭߦߜߚ߽ߤሶࠍഀᓎ߿േ
ޕࠆ߇ߥߟߦᚑ㉯ߩ⼂ᗧࠆߔ㑐ߦ↹ෳห౒

ㅴଦߩᚑᒻᏆ⥄ߚߒㅢ⷗ࠍ᧪዁࡮⸃ℂߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩ߽ߤሶԝ
ޔߚ߹ޔߦ߁ࠃߟ⢒߁ࠃࠆ߈ߢើ⊒ࠍജ⢻ߣᕈ୘ߕࠄࠊ߆߆ߦ೎ᕈޔ߇ߜߚ߽ߤሶ߁ᜂࠍઍᰴ
ࠆߔㅴଦࠍ⸃ℂߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩ߽ߤሶޔߦ߼ߚߊ޿ߡߒㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ߩ૕ోળ␠ߩᓟ੹
ߔㅴଦࠍᚑᒻᏆ⥄ߩ߽ߤሶޔߒㅴផࠍ⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠߥ⊛ว✚ߚߒㅢ⷗ࠍᶦ↢ޔߚ߹ޕࠆ޽߇ⷐᔅ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇េᡰߩ߼ߚࠆ

଻⏕ߩႺⅣࠆߖࠄ᥵ߦో቟࡮ᔃ቟߇߽ߤሶԞ
߁ߥߎ߅ࠍᔕኻߥಾㆡߩ߽߳ߤሶߚߌฃࠍኂⵍ߮ࠃ߅ᱛ㒐ߩኂⵍߩ╬⟋‽ޔജ᥸ᕈޔᓙ⯦┬ఽ
ޔߚ߹ޕࠆߔ଻⏕ࠍႺⅣࠆߖࠄ᥵ߦో቟࡮ᔃ቟߽ఽ↵߽ఽᅚޔߒ៤ㅪ߇㑐ᯏㅪ㑐ߩၞ࿾ޔߦ߼ߚ
߽ߤሶߥⷐᔅ߇េᡰߥ೎․ޔ╬߽ߤሶߩᐸኅੱ࿖ᄖޔ߽ߤሶߩᐸኅⷫࠅߣ߭ޔ߽ߤሶߩ⠪ኂⵍ 8&
ࠍࠅߊߠߺߊߒߩ៤ㅪ߿਄ะ⾰⾗ߩ⠪េᡰޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇េᡰߚߖࠊวߦ࠭࡯࠾ߥ߹ߑ߹ߐߩ
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎ߁ߥߎ߅
 
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㧔㧟㧕⺞ᩏߩᣇᴺ࡮ኻ⽎
  ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߢߪޔԘሶ⢒ߡᡰេ 021 ᴺੱࠍኻ⽎ߣߒߚޟሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេᵴേߣ↵ᅚ౒หෳ
↹ߩផㅴߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏޠޔԙᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ࠍኻ⽎ߣߒߚޟᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳߅ࠃ߮ᅚᕈ࿅૕
ߣሶ⢒ߡᡰេ࿅૕ߣߩ㑐ࠊࠅߦߟ޿ߡߩࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏޠ߅ࠃ߮ޔԚሶ⢒ߡᡰេߩขࠅ⚵ߺࠍ߅
ߎߥ߁ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳߿ᅚᕈ࿅૕࡮021 ᴺੱࠍኻ⽎ߣߒߚࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕએਅߢߪޔ
ߘߩౕ૕⊛ߥᣇᴺ࡮ኻ⽎ߦߟ޿ߡㅀߴࠆޕ

ሶ⢒ߡᡰេ 021 ᴺੱࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏ
  ౝ㑑ᐭ 021 ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫࠃࠅޔޟሶ⢒ߡᡰេޠࠍࠠ࡯ࡢ࡯࠼ߦߒߡᬌ⚝࡮᛽಴ߒߚሶ⢒ߡᡰេ࿅
૕
021 ᴺੱߦኻߒߡ⺞ᩏ␿ࠍㇷㅍߒߡታᣉ
ታᣉᤨᦼ㧦 ᐔᚑ  ᐕ 㨪 ᦬
ኻ⽎㧦 ሶ⢒ߡᡰេ 021 ᴺੱ 
࿁෼ᢙ㧦  
࿅૕ฬ⸥౉ ࿅૕ฬή⸥౉
࿁෼₸㧦 㧑

ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏ
  ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ᖱႎ⺖߇ታᣉߔࠆᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬ⺞ᩏߩᦨ⚳⸳໧㗄⋡ߣߒߡᷝઃ
ߒޔ⺞ᩏ␿ࠍㇷㅍߒߡታᣉ
  ታᣉᤨᦼ㧦 ᐔᚑ  ᐕ 㨪᦬
ኻ⽎㧦 ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚߇ᛠីߔࠆో࿖ߩᅚᕈ㧛↵ᅚ౒หෳ↹㑐ㅪᣉ⸳
ᇚੱળ㙚╬฽߻ 
᦭ല࿁෼ᢙ㧦
᦭ല࿁෼₸㧦 㧑
 
ሶ⢒ߡᡰេߩขࠅ⚵ߺࠍ߅ߎߥ߁ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳߿ᅚᕈ࿅૕࡮021 ᴺੱࠍኻ⽎ߣߒߚࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯⺞ᩏ
   ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯⺞ᩏߪޔ೨ㅀߩሶ⢒ߡᡰេ 021 ᴺੱ߅ࠃ߮ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࡯
࠻⺞ᩏ߆ࠄᓧߚᖱႎ߿ޔߘࠇએᄖߩᖱႎ෼㓸߆ࠄޔෳ⠨ߣߥࠆขࠅ⚵ߺࠍ࿾ၞ߿ᵴേౝኈ╬ࠍ
⠨ᘦߒߡㆬ߮ޔᣉ⸳㐳߿ᜂᒰ⠪ޔ࿅૕࡮ᴺੱઍ⴫ߦኻߒߡ⡞߈ขࠅࠍ߅ߎߥߞߚޕኻ⽎ߣߒߚ
ߩߪએਅߩ  ઙߢ޽ࠆޕ

ާᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ި
٤ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
021 ᴺੱ↵ᅚ౒หෳ↹߅߅ߚ㧕㧔᧲੩ㇺᄢ↰඙㧕
٤ᷡἑᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
᧲੩ㇺᷡἑᏒ
٤ጯ๺↰Ꮢ┙ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯
ᄢ㒋ᐭጯ๺↰Ꮢ
 ާᅚᕈ࿅૕ި
٤޽ࠇ޽ࠇ޽
ߐ޿ߚ߹Ꮢ
٤021 ᴺੱࠛࡦ࠷࡝࡯
᧲੩ㇺ౎₺ሶᏒ
٤021 ᴺੱሶ⢒ߡࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ࡮ࡇ࠶ࠦࡠ
᧲੩ㇺᷡἑᏒ
٤021 ᴺੱࡑࡒ࡯࠭࡮ࡀ࠶࠻
ᣂẟ⋵਄⿧Ꮢ
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Ꮢ㢬⥰ᐭㇺ੩
ળߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚᏒ㢬⥰ੱᴺ 120٤
Ꮢᵤ៨ᐭ㒋ᄢ
ߣߡ߸࠭࠶ࠠੱᴺ 120٤  
Ꮢᨋ↰ንᐭ㒋ᄢ
೰㊄ࠬ࡯ࡍࠬߣߞ߶ੱᴺ 120٤
Ꮢፒች⋵ፒች
ળੱᇚၞ࿾⧎ᧁ٤

ડࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߥ⊛㛎⹜ޔߦߣ߽ࠍᨆಽᨐ⚿ߥ⊛㑆ਛߩᩏ⺞ߩࠄࠇߎޔߪߢⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޔߚ߹
ᦐ᳓ࠢ࡯ࠖ࠙ᵹ੤ࠎߑࠎࠄޟޔߦ᦬  ᐕ  ᚑᐔߖࠊวߦ⒟ᣣߩᬺ੐ઁߩ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ޔߒ↹
ߎޕߚߒᣉታߡߒߣޠޢࠅߊߠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩ߼ߚߩេᡰߡ⢒ሶ߁ᜂߢ૕ోၞ࿾ޡࡓ࡜ࠣࡠࡊᣣ
ሶߢ૕ోၞ࿾ޔߡߒㅢࠍ╬⼏⸛ޔ଀੐߿⟵⻠ޔߒߣ⽎ኻࠍ⠪ଥ㑐ߩេᡰߡ⢒ሶޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ
ᅚ↵ࠆ޽ߢὐⷞߥⷐ㊀ߢ਄ߊ޿ߡߞⴕࠍേᵴេᡰޔߒ⹺⏕ࠍᕈⷐ㊀߿⟵ᗧߊ޿ߡߞᜂࠍេᡰߡ⢒
ࠣࡠࡊޕߚߞߥߎ߅ߡߒߣᣦ⿰ࠍߣߎࠆ߃⠨ࠍ╬╷ᣇࠆ߇ߥߟߦ〣ታޔߡ޿ߟߦㅴផߩ↹ෳห౒
ޕߚߞ޽ߢ㧑 ߚߒ⿷ḩޔ㧑 ߚߒ⿷ḩߦᏱ㕖
㧑 ߪᐲ⿷ḩޕฬ  ߪ⠪ടෳߩࡓ࡜
㩷
㩷ኈౝߩᩏ⺞㧕㧠㧔
ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶ
⁁⃻ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡮៤ㅪߩߣ㑐ᯏઁޔߪߢᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶ  
࡮ฬ૕࿅ߥ⊛૕ ౕޔߪߦว႐ࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟߣ૕࿅ᕈᅚ߮ࠃ߅⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߦ․ޔߒ໧⾰ߡ޿ߟߦ
ࠆࠇࠊᕁߣ޿ᷓ߇ଥ㑐ޔ㛎⚻߿ᩰ⾗ߩ࡯ࡃࡦࡔޔߚ߹ޕߚ޿߈ߡ޿ߟߦⷐ᭎ߩࠅࠊ߆߆ߣฬ⸳ᣉ
ෳห౒ᅚ↵ޕߚߒ໧⾰ߢᑼᛯㆬޔߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขࠆ޿ߡߞߥߎ߅ޔ㊁ಽേᵴߩᄖએេᡰߡ⢒ሶ
ߒⷞ㊀ᐲ⒟ߩߤߡ޿ߟߦࠇߙࠇߘޔߒ␜ࠍߺ⚵ࠅขߩ߆ߟߊ޿ࠆߥߣ⚛ⷐޔߪߡ޿ߟߦὐⷞߩ↹
ޔ߿േᵴߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵߁ᕁߣ޿ߚࠇ౉ࠍജߦ․ޔᓟ੹ޔઁߩߘޕߚ޿߈ࠍ߆ࠆ޿ߡ
ޕߚ߁໧ߢㅀ⸥↱⥄ޔߡ޿ߟߦ╬㗴⺖ߩ߼ߚߩߘ

ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ
ޔߡߒߣ⊛⋡ࠍ㓸෼ႎᖱߩߡ޿ߟߦ௛ද࡮៤ㅪޔߪᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ  
⾰ߢㅀ⸥↱⥄ࠍ଀੐ߥ⊛૕ౕޔߡ޿ߟߦࠅࠊ㑐ߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣ૕࿅ᕈᅚ߮ࠃ߅⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ
ޕߚߒ໧⾰ߡ޿ߟߦ㗴⺖ߩߢ਄ࠆߔ௛ද࡮៤ㅪߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶ߇⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߚ߹ޕߚߒ໧

ᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߚߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ 120࡮૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍߺ⚵ࠅขߩេᡰߡ⢒ሶ
ኻߥ↱⥄ޔߟߟ޿ᓥߦ␿ᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߚߒ⸥ࠍኈౝ໧⾰ࠆߥߣ⚵ᨒޔߪᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ  
ㅪԙޔኈౝേᵴԘޔߪኈౝ໧⾰ࠆߥߣ⚵ᨒޕߚߞߣࠍᴺᚻߩ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ⊛ㅧ᭴ඨࠆߔⷞ㊀ࠍ⹤
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ߦߟ޿ߡ⸥ㅀᒻᑼߢ⾰໧ߒߚޕᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߣߩ߆߆ࠊࠅߩ᭎ⷐߦߟ޿
ߡߩਥߥ⸥ㅀߪޔએਅߩߣ߅ࠅߢ޽ࠆޕ
  
ާࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߣߒߡߩࡔࡦࡃ࡯߿࿅૕ߩߟߥ߇ࠅި
࡮⊓㍳࿅૕߿೑↪࿅૕ㅪ⛊ળߩࡔࡦࡃ࡯ߦߥߞߡ޿ࠆޕ
࡮ઍ⴫߇ᣉ⸳ߩℂ੐ࠍߒߡ޿ࠆޕ

ާ੐ᬺߩㅪ៤࡮ද௛ި
࡮ᣉ⸳ߩࠗࡌࡦ࠻߿⻠ᐳࠍද௛ߢડ↹ޔㆇ༡ߒߡ޿ࠆޕ

ާ⻠ᐳ╬ߩฃ⻠ި
࡮ᣉ⸳߇ታᣉߔࠆ⻠ᐳ߿⎇ୃࠍฃ⻠ߒߡ޿ࠆޕ

ާᖱႎឭଏި
࡮⻠Ṷ߿⎇ୃࠍታᣉߔࠆ㓙ߦޔ⻠Ꮷߩ⚫੺ࠍฃߌߡ޿ࠆޕ
  ࡮ᐢႎ⹹ޔߜࠄߒ╬߇ㅍઃߐࠇࠆޕ

ާᣉ⸳ߩ೑↪ި
࡮⻠ᐳ߿⎇ୃળߩળ႐ߣߒߡᣉ⸳ࠍ೑↪ߒߡ޿ࠆޕ

ާᐢႎߩදജި
࡮ᖱႎ⹹߿ߜࠄߒࠍ߅߆ߖߡ߽ࠄ߁ޕ
  ࡮ᣉ⸳ߩᖱႎ⹹ߦⴕ੐߿ડ↹ߩ⚫੺ࠍឝタߒߡ߽ࠄ߁ޕ

ާ੐ᬺ߿଻⢒ߩฃ⸤࡮ഥᚑި
࡮ᣉ⸳ߩ੐ᬺߩ㓙ߦޔ଻⢒ቶߢߩ৻ᤨ଻⢒ࠍฃ⸤ߒߡ޿ࠆޕ
࡮ഥᚑ㊄ࠍฃߌߡ੐ᬺࠍታᣉߒߡ޿ࠆޕ
  ࡮⺞ᩏ⎇ⓥ੐ᬺࠍฃ⸤ߒߚޕ

ާ․೎ߥᡰេ߇ᔅⷐߥੱ߳ߩᡰេߢㅪ៤ި
  ࡮&8 ⵍኂ߿ఽ┬⯦ᓙߢ․೎ߦᡰេ߇ᔅⷐߥੱࠍߟߥ޿ߛࠅޔኻᔕߩ⋧⺣ࠍߒߡ޿ࠆޕ
  ࡮Უⷫ߆ࠄഭ௛᧦ઙ߿㔌ᇕߦߟ޿ߡߩ⋧⺣ࠍฃߌߚ㓙ߦᣉ⸳ࠍ⚫੺ߒߚޕ
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ࠅ߇ߥߟߩߣ૕࿅ᕈᅚع
ߣޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟߣޠ૕࿅ᕈᅚޟޔߡ޿߅ߦ޿໧ߩߡ޿ߟߦޠ㑐ᯏࠆ޽ߩࠅ߇ߥߟޟߩ಴೨ 
ߦ╬ኈౝേᵴޔᘒᒻߩࠅ߇ߥߟ
ⷐ᭎ߩࠅࠊ߆߆߮ࠃ߅⒓ฬߩ૕࿅ᕈᅚߩߘޔߪߦว႐ߚߒ╵࿁
ࠅ߅ߣߩਅએޔߪㅀ⸥ߥਥߩߡ޿ߟߦⷐ᭎ߩࠅࠊ߆߆ߩߣ૕࿅ᕈᅚޕߚߒ໧⾰ߢᑼᒻㅀ⸥ߡ޿ߟ
ޕࠆ޽ߢ

ިࠅ߇ߥߟߩ૕࿅߿࡯ࡃࡦࡔߩߡߒߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩၞ࿾ާ
ޕࠆ޿ߡߒࠍ੐ℂߩ૕࿅ㅪ㑐↹ෳห౒ᅚ↵ޔ߇⴫ઍ࡮
ޕࠆ޿ߡߒേᵴࠅߥߦຬળߩ૕࿅ᕈᅚ߇࡯ࡃࡦࡔ࡮
ޕࠆ޿ߡߒࠍജදߩ╬ႎᐢߩᬺ੐ߦ੕⋧ޔߒ౉ടߦળ⼏ද૕࿅ᕈᅚ࡮
ޕࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߡߒߣຬᆔળ⼏දߩ૕ᴦ⥄࡮

ި௛ද࡮៤ㅪߩ࠻ࡦࡌࠗ߿ᐳ⻠ާ
ޕߚߒ௅㐿ࠍળᒝീߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߡߒ௛ද࡮
ޕࠆ޿ߡߒജදߦ੕⋧ߡߒߣ⠪⸒ഥ߿Ꮷ⻠ߩ╬ᐳ⻠࡮
ޕࠆ޿ߡߒ௅౒ࠍ࠻ࡦࡌࠗ࡮
ޕࠆࠇߊߡߒജද߇࡞ࠢ࡯ࠨኅᬺ⿠ᕈᅚߦ㓙ߩ࠲ࠬࠚࡈߡ⢒ሶ࡮
ޕࠆࠇߊߡߒࠍടෳߩ╬࡯ࠩࡃ߿ജදߩႎᐢޔߦ㓙ߩ࠻ࡦࡌࠗ࡮

ިࠅ߇ߥߟߚߒㅢࠍ⢒଻ᤨ৻ާ
ޕࠆࠇߐ㗬ଐࠍ⢒଻ߦᤨᣉታߩ╬ᐳ⻠߿࠻ࡦࡌࠗࠆߔ௅ਥ߇૕࿅ᕈᅚ࡮
ޕࠆࠇߊߡߞવᚻߢࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߇ળੱᇚޔ㓙ࠆࠇߐ㗬ଐࠍ⢒଻ᤨ৻ࠄ߆᡽ⴕ࡮

ިࠅ߇ߥߟߩ߼ߚࠆߔេᡰࠍⷫᲣߥⷐᔅ߇េᡰߥ೎․ާ
ޕࠆ޿ߢ޿ߥߟߦ૕࿅ᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍេᡰޔߦ㓙ߚߌฃࠍߺᖠߩᇕ㔌߿ 8&࡮

 
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ࠅߊߠၞ࿾ߣേᵴߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵㧕㧟
ߣߎࠆ޿ߡߒⷞ㊀ߢ਄ࠆߔേᵴع
߅ࠍേᵴޔߒ␜ߢ⋡㗄ߩ  ࠍᨩ੐ࠆߔㅪ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵
޽ޟޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀޽߹ޟޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀ޟޔ߆ࠆ޿ߡߒⷞ㊀ᐲ⒟ߩߤࠍ⋡㗄ߩࠇߙࠇߘޔߢ਄߁ߥߎ
⚿ߩߘޔߪ  ⴫࿑ޕߚߒ໧⾰ߡ޿↪ࠍ⢇ᛯㆬߩߟ㧠ߩޠ޿ߥ޿ߡߒⷞ㊀ޟޠ޿ߥ޿ߡߒⷞ㊀ࠅ߹
ߩߚ߃╵ߣޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀޽߹ޟޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀ޟ߇ੱᴺ 120 ߩ਄એഀ㧥ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ⴫ࠍᨐ
ߐᷫシ߇ߤߥᜂ⽶࡮ᗵ቟ਇߩᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޟ㧑
ޠߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍଥ㑐ߥᅢ⦟߇ሶᲣޟޔߪ
޽߹ޟޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀ޟ߇ੱᴺ 120 ߩ਄એഀ㧤ޔߚ߹ޕߚߞ޽ߢ⋡㗄ߩߟ㧞ߩ㧑
ޠߣߎࠆࠇ
ߥ߹ߑ߹ߐߩၞ࿾ޟ㧑
ޠߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍଥ㑐ߥᅢ⦟߇ሶῳޟޔߪߩߚ߃╵ߣޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀
⥄߿ᚑᒻᏆ⥄ߩ߽ߤሶޟ㧑
ޠߣߎࠆࠊ߆߆ߦេᡰߡ⢒ሶ߿ߡ⢒ሶޔࠅߊߟࠍࠅ߇ߥߟ߇ੱ
㧑
ޠߣߎࠆߊߟࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޟ㧑
ޠߣߎࠆߔㅴଦࠍᓞ⥄࡮┙
ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޟ⋡㗄ߩߟ㧞ࠆߔ㑐ߦ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚޕߚߞ޽ߢ
ᅚࠆࠊ߆߆ߦേᵴេᡰޟ߮ࠃ߅㧑
ޠߣߎ߁ߥߎ߅ࠍࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕
೨ഀ㧣ޔߪ㧑
ޠߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠ߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈ
ޕࠆ޿ߡߒ╵࿁ߣޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀޽߹ޟޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀ޟ߇ᓟ

9
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ߣߎࠆ޿ߡߒⷞ㊀ߢ਄ࠆߔേᵴ߇ੱᴺ 120 ࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚع
ⷞ㊀޽߹ޟ߮ࠃ߅ޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀ޟޔߡߒኻߦ޿໧ߩޠߣߎࠆ޿ߡߒⷞ㊀ߢ਄ࠆߔേᵴޟߩ಴೨
ࡦ࠮ᕈᅚޟޔߢ޿໧ߩߡ޿ߟߦޠ㑐ᯏࠆ޽ߩࠅ߇ߥߟޟߚߴㅀߦవޔߖࠊวࠍᢙ╵࿁ߩޠࠆ޿ߡߒ
ޠ޿ߥ߇ࠅ߇ߥߟޟߣੱᴺ 120 ߚߒ╵࿁ߣޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟߩߣޠ⸳ᣉㅪ㑐↹ෳห౒ᅚ↵࡮࡯࠲
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍᨐ⚿ߩߘޔߪ  ⴫࿑ޕߚߒセᲧࠍวഀߩੱᴺ 120 ߚߒ╵࿁ߣ
ㅴଦࠍᓞ⥄࡮┙⥄߿ᚑᒻᏆ⥄ߩ߽ߤሶޟޔ߇߁߶ߩੱᴺ 120ޠࠆ޽ޟ߇ࠅ߇ߥߟߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ
ߡߒⷞ㊀޽߹ޟߪ޿ࠆ޽ޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀ޟࠍߺ⚵ࠅขޔߡ޿߅ߦ⋡㗄ߩߡߴߔߩᄖએޠߣߎࠆߔ
ࡄࡦࠛ߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޟޔߪ਄એ࠻ࡦࠗࡐ 
⋡㗄޿߈ᄢ߇Ꮕߦ․ޕ޿㜞߇วഀߚ߃╵ߣޠࠆ޿
ࠛߩᕈᅚࠆࠊ߆߆ߦេᡰޟޠߣߎ߁ߥߎ߅ࠍࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢ
㨪ޕࠆ޿ߡߞߥߣߟ㧞ߩޠߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠ߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦ
߹ޔ⋡㗄㧝ߩޠߣߎࠆߊߟࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߇ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶޟޔߪߩࠆ޽߇Ꮕߩḩᧂ࠻ࡦࠗࡐ 
߿႐޿ߔ߿ߒ߇ടෳ߿↪೑ߦ⊛Ᏹᣣ߇ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶޟޔߪߩࠆ޽߇Ꮕߩḩᧂ࠻ࡦࠗࡐ 㨪ޔߚ
ᐸኅ㔍࿎ᵴ↢ޟޠߣߎࠆࠊ߆߆ߦេᡰߡ⢒ሶߩၞ࿾߇ᕈ↵ߩ㦂㜞߿ઍ਎႙࿅ޟޠߣߎࠆߊߟࠍળᯏ
ሶߚߌฃࠍജ᥸߿㒐੍ߩജ᥸ࠆߔኻߦ߽ߤሶޟޠߣߎࠆߔេᡰࠍⷫ࡮߽ߤሶࠆߔߣⷐᔅࠍេᡰޔ╬
ޕࠆ޿ߡߞߥߣ⋡㗄ߩߟ㧠ߩޠߣߎࠆߔេᡰࠍ߽ߤ
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ߣߎࠆ޿ߡߒⷞ㊀ߢ਄ࠆߔേᵴ߇ੱᴺ 120 ࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟߣ૕࿅ᕈᅚع
ⷞ㊀޽߹ޟ߮ࠃ߅ޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀ޟޔߡߒኻߦ޿໧ߩޠߣߎࠆ޿ߡߒⷞ㊀ߢ਄ࠆߔേᵴޟߩ಴೨ 
ޠ૕࿅ᕈᅚޟޔߢ޿໧ߩߡ޿ߟߦޠ㑐ᯏࠆ޽ߩࠅ߇ߥߟޟߚߴㅀߦవޔߖࠊวࠍᢙ╵࿁ߩޠࠆ޿ߡߒ
ࠍวഀߩੱᴺ 120 ߚߒ╵࿁ߣޠ޿ߥ߇ࠅ߇ߥߟޟߣੱᴺ 120 ߚߒ╵࿁ߣޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟߩߣ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍᨐ⚿ߩߘޔߪ  ⴫࿑ޕߚߒセᲧ
ߡߒⷞ㊀ޟࠍߺ⚵ࠅขޔߡ޿߅ߦ⋡㗄ߩߡߴߔ߇߁߶ߩੱᴺ 120ޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟߣ૕࿅ᕈᅚ
਄એ࠻ࡦࠗࡐ 
⋡㗄޿߈ᄢ߇Ꮕߦ․ޕ޿㜞߇วഀߚ߃╵ߣޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀޽߹ޟߪ޿ࠆ޽ޠࠆ޿
ߎ߁ߥߎ߅ࠍࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޟޔߪ
ޠߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠ߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚࠆࠊ߆߆ߦេᡰޟޠߣ
ࡦࠗࡐ 㨪ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߣ⋡㗄㧟ߩޠߣߎࠆߊߟࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߇ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶޟ
ᣣ߇ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶޟޠߣߎࠆߊߟࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޟޔߪߩࠆ޽߇Ꮕߩḩᧂ࠻
ᡰࠍⷫ࡮߽ߤሶࠆߔߣⷐᔅࠍេᡰޔ╬ᐸኅ㔍࿎ᵴ↢ޟޠߣߎࠆߊߟࠍળᯏ߿႐޿ߔ߿ߒ↪೑ߦ⊛Ᏹ
ߣ⋡㗄ߩߟ ߩޠߣߎࠆߔេᡰࠍ߽ߤሶߚߌฃࠍജ᥸߿㒐੍ߩജ᥸ࠆߔኻߦ߽ߤሶޟޠߣߎࠆߔេ
ޕࠆ޿ߡߞߥ
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ߣߎࠆ޿ߡߒⷞ㊀ߢ਄ࠆߔേᵴ߇ੱᴺ 120 ޿ᄙ߇ࠅ߇ߥߟع
ⷞ㊀޽߹ޟ߮ࠃ߅ޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀ޟޔߡߒኻߦ޿໧ߩޠߣߎࠆ޿ߡߒⷞ㊀ߢ਄ࠆߔേᵴޟߩ಴೨  
ࠇߙࠇߘޔߢ޿໧ߩߡ޿ߟߦޠ㑐ᯏࠆ޽ߩࠅ߇ߥߟޟߚߴㅀߦవޔߖࠊวࠍᢙ╵࿁ߩޠࠆ޿ߡߒ
ޠ਄એ㑐ᯏ ޟޠ㑐ᯏ 㨪ޟޠ㑐ᯏ 㨪ޟࠍᢙߩ㑐ᯏߚ߃╵ߣޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟ߇ੱᴺ 120 ߩ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍᨐ⚿ߩߘޔߪ  ⴫࿑ޕߚߒセᲧࠍวഀߩੱᴺ 120ޔߌಽߦߟ㧟ߩ
⥄ߩ߽ߤሶޟޠߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍଥ㑐ߥᅢ⦟߇ሶῳޟޔߤ߶ߩੱᴺ 120 ޿ᄙ߇㑐ᯏࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟ  
ޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀ޟࠍߺ⚵ࠅขޔߡ޿ߟߦ⋡㗄ߩߡߴߔߩᄖએޠߣߎࠆߔㅴଦࠍᓞ⥄࡮┙⥄߿ᚑᒻᏆ
Ꮕߩวഀߩ⟲ߩߟ㧟ߩᢙߩࠅ߇ߥߟߩ㑐ᯏޕ޿㜞߇วഀߚ߃╵ߣޠࠆ޿ߡߒⷞ㊀޽߹ޟߪ޿ࠆ޽
ࠗ࡜߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޟޔߪߩ߽ࠆ޿ߡߞߥߊ߈ᄢߦ․߇
߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚࠆࠊ߆߆ߦេᡰޟޠߣߎ߁ߥߎ߅ࠍࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࡈ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣ⋡㗄ߩߟ㧞ߩޠߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠ
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ޕࡓ࡜ࠣࡠࡊᚑ㙃ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ࡮
ޕᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡞ࠠࠬߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ࡮
⠌ቇߥ߁ࠃࠆߔ਄ะ߇ജ࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈޔജ࠻࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦޔജࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ૕࿅ߩࠇߙࠇߘ࡮
ޕળᯏߩ
ޕߡ޿ߟߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ࡮
ޕേᵴၞ࿾ߣኈౝ⠌ቇߚߞ߽ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵࡮

ިߣߎࠆߔ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߩߺࠆߋၞ࿾ާ
ޕળ⠌ቇߥ߁ࠃࠆߌ޿ߢࠎㅴߦะᣇߓห߇᳃ቭߩၞ࿾ޔߢ૕ోၞ࿾࡮
ߴࠆ޽߁ߤߪ╷ᣇ߻⚵ࠅขߦេᡰߡ⢒ሶߢ૕ోၞ࿾̆̆▽᭴ߩଥ㑐ߚߒ⛯⛮ޔߊߥߢࠅ߉߆႐ߩߘ࡮
ޕ߆߈
ޕࠅߊߠ╷ᣉߚߒߣᮡ⋡ࠍൻળ␠ߩߡ⢒ሶ࡮
ળᯏߥ߁ࠃߩߘޔ߼ߚ޿ߥዋ߇ળᯏߔ⹤ࠍ╬ߺᖠߩߢ਄ߊ޿ߡߒេᡰޕࠅ߇ߥߟߩ࡛ࠦߩߣ⠪េᡰ࡮
ޕ߁ᕁߣࠄߚߞ޽߽

ިߣߎࠆߔ㑐ߦេᡰߩ߳ᐸኅ࡮ⷫߥ᭽ᄙާ
ޕߺ⚵ࠅขߩേᵴ໧⸰ߩ߳ᐸኅ㔍࿎ߡ⢒ሶ࡮
ޕࠆ߃⠨ࠍᔃߩⷫ߁߹ߒߡߒᓙ⯦ޔࠅតࠍଥ㑐ሶⷫ࡮
ޕ߆ࠆ޽߇េᡰߥ߁ࠃߩߤߪߦ߼ߚࠆߌߟߦりࠍജߡ⢒ሶ߇り⥄ⷫ࡮
ޕߤߥᣇ߃⠨ޔ࠻ࡦࡅߩߣߎࠆߔࠍߡ⢒ሶߊߒᭉ߇ⷫ࡮
ޕߡ޿ߟߦടෳળ␠ߩߜߚੱߩ޿߇㓚㆐⊒࡮
ޕ଀੐ഞᚑޔࠕ࠺ࠗࠕߩ↹ෳⷫῳ࡮
ޕ࠴࡯ࡠࡊࠕߩ߳ઍ਎޿⧯ࠆߥߣⷫ᧪዁ޔઍ਎ᰴ࡮

ިߣߎࠆߔ㑐ߦߜ⢒ߩ߽ߤሶާ
ޕᵹ੤࡮⠌ቇߩ߼ߚࠆߊߟࠍ႐ࠆᓧߒ߆ᵴߦಽචࠍജߩ߽ߤሶ࡮
ޕߣߎࠆ߃ᢛࠍႺⅣߩ̍ߜ⢒ߩり⥄߽ߤሶ̌ߚߞߥ߽ߣߦ㐳ᚑߩ߽ߤሶ࡮

ިߣߎࠆߔ㑐ߦីᛠᘒታߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶާ
ޕᕈⷐᔅߩេᡰߡ⢒ሶޔᖱ੐ߡ⢒ሶߩઍ⃻࡮
ޕࡓ࠹ࠬࠪᣂߡ⢒ሶ߽ߤሶ࡮

ިߣߎࠆߔ㑐ߦ༡ㆇ❱⚵ާ
ޕᣇࠅ޽ߩ⋚ၮᷣ⚻ߩ૕࿅࡮
ޕ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑޔ༡ㆇ❱⚵࡮

 
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ߣߎࠆߔᓙᦼޔߣߎ߻ᦸߦ᡽ⴕع
ߚߞ޽߇╵࿁ޕߚ߁໧ߢㅀ⸥↱⥄ޔߡ޿ߟߦޠߣߎࠆߔᓙᦼޔߣߎ߻ᦸߦ૕ᴦ⥄߿࿖
᡽ⴕޟ 
ޕࠆ޽ߢᨩ੐ߥ߁ࠃߩਅએߪ଀૕ౕߩㅀ⸥ޕߚߞ޽ߢ㧑
ઙ ޔߪߩ

ިߣߎࠆߔ㑐ߦ௛ද࡮៤ㅪߩߣ㑆᳃ޔ╬ੱᴺ 120ާ
ޕ޿ߒ߶ߡߒ㗬ାߣߞ߽ࠍജ㑆᳃࡮
ޕ௛දߩ⌀ߩߣੱᴺ 120࡮
ޕ޿ߒ߶ߢ޿ߥ߃ᝒߣߌ⺧ਅߥ⊛ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏࠍੱᴺ 120࡮
ޕ޿ߒ߶ߡߞߊߟߦ⊛ᦼቯࠍળᯏߩ឵੤⷗ᗧ࡮
ޕ޿ߒ߶ߡߒ⸛ᬌࠍⴕ⒖ߩ߳㑆᳃ޔߪᬺ੐ߥ⊛ᨐല߇߁߶߁ߥߎ߅߇㑆᳃ޔߢਛߩߺ⚵ࠅขߩ᡽ⴕ࡮

ިߣߎࠆߔ㑐ߦេᡰߩ߳ᐸኅ࡮ⷫߥ᭽ᄙާ
ޕ஻ᢛߩ╬஻⸳ࠆ߈ߢߡ⢒ሶߡߒᔃ቟࡮
ޕេᡰߩߢ㕙᡽⽷ߩ߳ጀ⠪ᓧᚲૐ߿Ꮺ਎ⷫࠅߣ߭࡮
࡯ࡠࡊࠕߛࠎㄟߺ〯ᱠ৻߁߽ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇េᡰߩߜߚੱࠆ޿ߡߒߡ⢒ሶߡߞ߽ߎߓ㐽ߦਛߩኅ࡮
ޕ޿޿ߣࠆ߈ߢ߇࠴

ިઁߩߘާ
ޕេᡰ⊛ᷣ⚻ߚߒቯ቟ߚߞ┙ߦὐⷞ⊛ᦼ㐳࡮
ޕ޿ߒ߶ߡߒᤋ෻ߦ╷ᣉޔߡ޿߈ߣߞ߽ࠍჿߩ႐⃻࡮
ޕ޿ߒ߶ߡߺࠍ႐⃻࡮
ޕ޿ߒ߶ߡ޿⡞ࠅ߆ߞߒࠍ⷗ᗧޔᦸⷐߩ࿦⢒଻ᄖน⹺࡮
ޕቯ቟ߩᵴ↢ߩੱߊ௛ߢࡉ࡜ࠢ┬ቇ࡮
ޕ޿ߒ߶ߡߞᛂࠍߡ┙ᚻߩ߼ߚࠆߔᶖ⸃ࠍߐૐߩ㊄⾓ߩᄖએຬ⡯᡽ⴕ
⠪ଥ㑐⢒଻࡮
ޕࠆߣࠅ߆ߞߒࠍᥜભఽ⢒ߕ߹߇ᕈ↵ߩຬോ౏࡮
ޕ޿ߒ߶ߡߒ߿Ⴧࠍળᯏߩ߼ߚ߱ቇ࡮
ޕൻᧄ৻ߩេᡰߡ⢒ሶ࡮

 
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ⷐ᭎ߩᨐ⚿ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ㧕㧞㧔

૕࿅ᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍߺ⚵ࠅขߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ㧕㧝
ขࠆࠊ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶޔ߇૕࿅ᕈᅚࠆ޿ߡߒേᵴߦ߼ߚߩㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߡ޿߅ߦၞ࿾ޟ  
ߞ޽߇╵࿁ޔߡߒኻߦ໧⾰ߩㅀ⸥↱⥄ߩߡ޿ߟߦޠⷐ᭎ߩߘ߮ࠃ߅଀੐ࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍߺ⚵ࠅ
ࠆߔℂᢛࠍᢙઙ╵࿁ߩߣߏ⋡㗄߮ࠃ߅ኈౝߩߺ⚵ࠅขߩ૕࿅ฦޕߚߞ޽ߢ㧑
⸳ᣉ  ߪߩߚ
ޕࠆߥߦ߁ࠃߩ  ࿑ߣ
ࠅ޽╵࿁ᢙⶄ
ኈౝߩេᡰߡ⢒ሶ߁ߥߎ߅߇૕࿅ᕈᅚ  ⴫࿑  
ᢙઙ╵࿁ ኈౝߩߺ⚵ࠅข
 ᣉታߩᬺ੐࡮ࡓ࡜ࠣࡠࡊ╬ᐳ⻠
 ⢒଻ᤨ৻ߩ╬ᤨᣉታᐳ⻠
 ༡ㆇߩ╬ࡦࡠࠨޔ߫ࠈ߭
 ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߩ╬ࠅ቞⷗ޔߖ߆⡞ߺ⺒
 Ꮣ㈩࡮ᚑ૞ߩ╬⹹ႎᖱޔࡊ࠶ࡑ
 េᡰ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪ
 េᡰሶᲣߩኂⵍ 8&
 ઁߩߘ

↵ޔߢ߆ߥߩߘޔ߇޿ᐢ᏷߼฽߽ࠈߎߣࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߺߩេᡰߡ⢒ሶޔߪ૕࿅ߚࠇߐ╵࿁  
⻠ޟߩߺ⚵ࠅข߁ߥߎ߅߇૕࿅ᕈᅚࠆ޿ߡߞߥߎ߅߽േᵴߩ㊁ಽߩઁࠆߔ㑐ߦㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ
ࠣࡦࠪޟޠࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ╬ߖ߆⡞ߺ⺒ޟޠ⢒଻ᤨ৻ߩ╬ᤨᣉታᐳ⻠ޟޠᣉታߩᬺ੐࡮ࡓ࡜ࠣࡠࡊ╬ᐳ
ᐳ⻠ޕࠆ޿ߡߞߥߣᨩ੐ߥ߁ࠃߩਅએޔߪ଀૕ౕߩߡ޿ߟߦޠេᡰሶᲣߩኂⵍ 8&ޟޠេᡰ࡯ࠩࡑ࡞
ޕ޿ᄙ߇૕࿅߁ߥߎ߅ࠍᬺ੐⊒໪ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ޔߪߢߺ⚵ࠅขࠆߔᣉታࠍ╬

ިᣉታߩᬺ੐࡮ࡓ࡜ࠣࡠࡊ╬ᐳ⻠ާ
㐿ࠍળ⠌ቇߡ޿ߟߦߤߥൻሶዋ߿ᓙ⯦┬ఽޔߦ߼ߚߊߠ᳇ߦࠅ߇ߥߟߩߡ⢒ሶߣ↹ෳห౒ᅚ↵࡮
ޕߊ
ᕈᅚ
ᣉታࠍળୃ⎇ߚߒߣ⊛⋡ࠍᵹ੤ߣࡊ࠶ࠕ࡞ࠠࠬޔߦ⽎ኻࠍࡊ࡯࡞ࠣ߻⚵ࠅขߦេᡰߡ⢒ሶ࡮
ޕ૕࿅༡ㆇ⸳ᣉㅪ㑐
ࠍᕈⷐᔅߩ↹ෳߡ⢒ሶߩⷫῳޔ޿ߥߎ߅ࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ߿഍ኸߡߒടෳߦ╬࠻ࡦࡌࠗߩၞ࿾࡮
ޕ૕࿅ᕈᅚߩ↢ੌୃୃ⎇
േᵴࠆߔ⊒໪
ޕ૕࿅㍳⊓⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ
ᣉታࠍᐳ⻠ߡ⢒ሶߚߒߣ⽎ኻࠍઍ਎ῳ␲߿ⷫῳ࡮
ޕㇱᕈᅚදṪ
ቶᢎℂᢱߩ߼ߚߩᕈ↵࡮
ޕ૕࿅ࠣࡦ࡝࠮ࡦ࠙ࠞ࠻ࠬ࠾ࡒࠚࡈ
㆜ᵷᏧ⻠ߦࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ᒛਥᏆ⥄ߩࡊ࡯࡞ࠣߡ⢒ሶ࡮
ߩり⥄ಽ⥄߿ߺᖠߩߡ⢒ሶޔ߇ੱࠆࠊ߆߆ߦេᡰ߿ⷫᲣߩਛߡ⢒ሶޔߢ௅౒ߩߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ࡮
ޕଏឭߦ⊛ᦼቯࠍળᯏ࡮႐߁޽ࠅߴ߾ߒߦシ᳇ࠍߣߎ
ߩⷫޔߦ⊛⋡ࠍߣߎߔ಴߈ᒁࠍജߟ⢒߮ቇࠆ޿ߡߞᜬ߇ⷫߩࠅߣ߭ੱ৻ޔߢᑼᒻߩ⠌ቇဳടෳ࡮
ޕળߩ߮ቇߩⷫ
߁ߥߎ߅ࠍળ⠌ቇߩ߼ߚ
ޕ૕࿅ߚߒߣ⊛⋡ࠍㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵
ᣉታߩᐳ⻠ᚑ㙃࡯࠲࡯ࡐࠨ⢒଻࡮

ި⢒଻ᤨ৻ߩ╬ᤨᣉታᐳ⻠ާ
ޕ⢒଻ᤨ৻ߩᤨ௅㐿࠻ࡦࡌࠗ߿ᐳ⻠࡮ 
ࠅ߆㗍ߩᤨᒛ಴߿ᬺᱷߥᕆߚߒߣ⽎ኻࠍੱࠆ޿ߡߒഭዞߟᜬࠍሶߩ↢ᐕ㧢ᩞቇዊ㨪᦬ࠞ㧢ᓟ↢࡮
ࡀ࠻࡯ࡐࠨ࡯࡝ࡒࠔࡈߩੱᴺ 120
ᔕኻ㑆ᤨ  ߩㄫㅍߩ߳╬ᚲ⢒଻ޔࠅ߆㗍ఽᓟ∛࡮ఽ∛ޔ⢒଻
ޕࠢ࡯ࡢ࠻࠶
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
ިࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ╬ߖ߆⡞ߺ⺒ާ 
ޕળ⼏ද૕࿅ᕈᅚၞ࿾
╬ࠅ቞⷗ᩞਅ⊓ߩ┬ఽߩၞ࿾࡮ 
 
ިេᡰ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪާ
ޕ૕࿅ㅪ㑐࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪ
ญ⓹⺣⋧࡮឵੤ႎᖱ࡮ᵹ੤࡮ഥᛔ੕⋧ߩ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪ࡮ 
 
ިេᡰሶᲣߩኂⵍ 8&ާ
ࠆߌഥࠍ┙⥄ߩሶᲣޔ޿ߥߎ߅ࠍଏឭᚲ႐㔍ㆱ߿╷ኻ 8&ޔߒ៤ㅪߣຬ⺣⋧ሶᲣ߿⺖ᐸኅ߽ߤሶ࡮
ޕ૕࿅ㅪ㑐េᡰ⠪ኂⵍ 8&


៤ㅪߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣ૕࿅ᕈᅚ㧕㧞
࡮៤ㅪޔ߇૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣ૕࿅ᕈᅚࠆ޿ߡߒേᵴߦ߼ߚߩㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߡ޿߅ߦၞ࿾ޟ  
⸥↱⥄ߩߡ޿ߟߦޠⷐ᭎ߩߘ߮ࠃ߅଀੐ࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍࠅߊߠၞ࿾߿േᵴេᡰߡ⢒ሶߡߒ௛ද
ߏ⋡㗄߮ࠃ߅ኈౝߩ௛ද࡮៤ㅪޕߚߞ޽ߢ㧑
⸳ᣉ  ߪߩߚߞ޽߇╵࿁ޔߡߒኻߦ໧⾰ߩㅀ
ޕࠆߥߦ߁ࠃߩ  ⴫࿑ߣࠆߔℂᢛࠍᢙઙ╵࿁ߩߣ
ࠅ޽╵࿁ᢙⶄ
ኈౝߩ௛ද࡮៤ㅪߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣ૕࿅ᕈᅚ  ⴫࿑
ᢙઙ╵࿁ ኈౝߩ௛ද࡮៤ㅪ
 ௛ද࡮௅౒ߩ╬ᬺ੐
 ╬ଏឭႎᖱޔ⺣⋧

ޔߪ଀૕ౕߩ௛ද࡮៤ㅪߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣ૕࿅ᕈᅚࠆ޿ߡߒേᵴߦ߼ߚߩㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵  
ᄙ߇௛ද࡮៤ㅪߩ༡ㆇ࡮↹ડ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩߢ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕࠆ޿ߡߞߥߣᨩ੐ߥ߁ࠃߩਅએ
ߦᵹ੤ߩߒ߁ߤ૕࿅㍳⊓ߩߢ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪࠅ߇ߥߟߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣ૕࿅ᕈᅚޔߚ߹ޕ޿
ޕ޿ᄙ߇ว႐ߚ߈ߢߡߞࠃ
 
ި௛ද࡮௅౒ߩ╬ᬺ੐ާ
࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߒ㗬ଐࠍᏧ⻠ߦ૕࿅㍳⊓ߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ߽ࠇߕ޿
૕࿅េᡰߡ⢒ሶ߇૕࿅ᕈᅚ࡮
ޕ௅㐿ࠍࡊ
ޕടෳߦ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩេᡰߡ⢒ሶ߮ࠃ߅⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߡߒ௛ද࡮៤ㅪ࡮ 
ળຬᆔⴕታ߻฽ࠍ૕࿅េᡰߡ⢒ሶ߿૕࿅ᕈᅚޔࠅߚ޽ߦᣉታߩ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ࡮
╬ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߖ߆⡞ߺ⺒ޔዷ಴࡯ࠩࡃޔ⺣⋧⢒଻
࠻ࡦࡌࠗࠆߔ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶޔߒᚑ⚿ࠍ
ޕ༡ㆇ࡮↹ડࠍ
ሶⷫߚߒ௅㐿߇૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔߡߞࠃߦࠅ߇ߥߟߚ߈ߢߢળᵹ੤ߚߞߥߎ߅ߢ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ࡮
ޕߚߒജදߡߒߣᏧ⻠ࠆ૞ࠍ߉ߪ߅ߩࠄ߇ߥᤄ߇૕࿅ᕈᅚޔߦቶᢎℂᢱ
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ሶߣⷫޟߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߒଏឭࠍ႐ߩ឵੤ႎᖱ࡮ᵹ੤ߩߒ߁
࿁㧢ో
ᐳ⻠⛯ㅪߩ࿁㧝᦬ߪᐲᐕ  ᚑᐔޕࠆ޿ߡߒ௅౒ࠍޠ႐ᐢ߁ߣ޿ߵࠎߎ႐ߩ޿޽ࠇ߰ߩ
ᵹ੤߇ߒ߁ߤⷫޔࠅߚ߃⠨ߡ޿ߟߦߣߎߩಽ⥄߇ⷫޔߒߦቶ೎ሶⷫࠍ࿁㧟ߜ߁ߩߎޔ޿ߥߎ߅ࠍ
ߚߞߥߎ߅ߢ௅౒ߩߣ࿅⽷ᬺ⡯♿਎ ⽷
߇࡯࠲ࡦ࠮ߦᐕ  ᚑᐔޔߪ૕࿅ߩߎޕߚߒߣળᯏࠆߔ
଻ᤨ৻ߩߢ㙚᳃౏߿࡯࠲ࡦ࠮ޔߢ૕࿅ߚߒᚑ⚿ߡߞߥߦᔃਛ߇↢ੌୃߩᐳ⻠ᚑ㙃࡯࠲࡯ࡐࠨ⢒଻
ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅߽⢒
⢒ሶ㨪޿ߚ޾ߒេᔕߡ⢒ሶߩߜ߹߇ࠊޟᐳ⻠ᚑ㙃ߩ⠪េᡰߡ⢒ሶޔ߽ߦઁߩߘޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮
ߜ
ࠆ޿ߡߞߥߎ߅ᢙⶄࠍᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍⷫߩਛߡ⢒ሶޔ╬ޠ޿ߒߩߚ߽ࠢࠪࡆࠠޔߡߞេᡰߡ
ࡢࡄࡦࠛ߿߈ߠ᳇ߩり⥄⠪េᡰࠆࠊ㑐ߦេᡰ߿り⥄ⷫࠆߔࠍߡ⢒ሶޔߪᐳ⻠ߩࠄࠇߎޕᾖෳߒࠄ
ޕࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߡ߼฽ࠍኈౝߚߡ޽ࠍὐὶߦ࠻ࡦࡔ࡯
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
 

࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵Ꮢἑᷡ
ᣉታࠍᬺ੐ߡߒ៤ㅪߢౝᐡޔ╬ዪㇱេᡰߡ⢒ሶع
ޔ࡯࠲ࡦ࠮េᡰᐸኅ߽ߤሶޔߣ࡯࠲ࡦ࠮ਅએ
࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵Ꮢἑ ᷡޔߪߢᏒἑᷡㇺ੩᧲  
࿁㧝᦬ᲤࠍޠVGP-ޟ߫ࠈ߭ߡ⢒ሶߚߒߣ႐ળࠍ࡯࠲ࡦ࠮ޔߡߒߣᬺ੐௅౒߇⺖ㅴផᐽஜޔ㙚ᦠ࿑
ߩ࡯࠲ࡦ࠮ߦᐕ  ᚑᐔޔߪᬺ੐ߩߎޕࠆ޿ߡߒᣉታߦᤨ 㨪 ߩᣣᦐᧁ࿁㧝ߦ᦬ࠞᢙߣᣣᦐ㊄
ߦ⠪ଥ㑐េᡰߡ⢒ሶޔߡ޿߅ߦ⒓ᗲߩ࡯࠲ࡦ࠮ߪࠢ࠶࡟ࠗࠕ
ޠࠅߟ߹ࠢ࠶࡟ࠗࠕޟࠆ޽ߢᬺ੐
߇ᚲ႐ࠆ߃㓸߇ሶⷫޔࠄ߆ߜߚᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߦ㓙ߚߞߥߎ߅ࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄࠆࠃ
㑆ᤨߥ߈ᅢޔߪ⠪↪೑ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐᣉታߦߌ߆ߞ߈ࠍߣߎߚߞ߹㓸߇ჿ߁޿ߣ޿ߒ߶
㗍ߦࡈ࠶࠲ࠬ⢒଻ࠍ߽ߤሶޔ߆߶ࠆߔടෳߦߖ߆⡞ߺ⺒߿߮ㆆᚻޔࠅߛࠎㆆߢౕㆆߢሶⷫߡ᧪ߦ
ࠩࠗࡃ࠼ࠕޔࠅ߹㓸ߦࠬ࡯ࡍࠬߩ೎߇ⷫޔߪߦ㑆ᤨߩߎޕࠆ߈ߢടෳߦޠࡓࠗ࠲࡯ࡅ࡯ࠦޟࠆߌ
ߚߒᵹ੤ޔࠅߚߒࠍ⹤ߦ޿੕߅ߡ޿ߟߦ╬ߣߎࠆ޿ߡߞߥߦ᳇ޔࠅߥߣ࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈ߇ฬ࡯
⓹ߡߒߣ⺖▤ਥ߇࡯࠲ࡦ࠮េᡰᐸኅ߽ߤሶޔߪߡߞߚ޽ߦ௅㐿߫ࠈ߭ޕࠆ޿ߡߞߥߦ㑆ᤨࠆߔࠅ
ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍജදߩ╬㆜ᵷߩᏧஜ଻ߪ⺖ㅴផᐽஜޔଏឭߩዬ⦼⚕߿ᧄ⛗ߪ㙚ᦠ࿑ޔࠅߥߣญ
120ޟߚߒᚑ⚿߇↢ੌୃޠળ⠌⻠ࠬࡆ࡯ࠨ⢒଻ޟߚߒᣉታߦᐕ ᚑᐔ߇࡯࠲ࡦ࠮ޔߪޠVGP-ޟߩߎ
ࠅ߇ߥߟߩߡߒߣ↢ੌୃ
ࠆ޿ߡߒ༡ㆇߢ⸤ᆔߩࠄ߆Ꮢޔ߇ޠࡠࠦ࠶ࡇ࡮ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߡ⢒ሶੱᴺ
ޕᾖෳ㧕㧟㧔┨ᧄߪߡ޿ߟߦ
޿ߡߒᣉታߦ⊛ᭂⓍࠍᬺ੐ߚߒߣ⽎ኻࠍઍ਎ߡ⢒ሶ߿௛දߩߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮
ߒߣຬᆔⴕታ߇૕࿅េᡰߡ⢒ሶߩᢙⶄࠆ޽ߢ૕࿅㍳⊓ޔߪߢޠࠅߟ߹ࠢ࠶࡟ࠗࠕޟߩ࿁㧝ᐕޕࠆ
േᵴߩޠ࡯࠲࡯ࡐࠨࠢ࠶࡟ࠗࠕޟࠆ޽ߢᐲ೙࡯࠲࡯ࡐࠨ㍳⊓ߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ↹ෳߦ༡ㆇ࡮↹ડߡ
߾ߜ߽߅߿㘼ⵝ㕙ოߩቶ⢒଻߇ޠࡓ࡯࠴⢒଻ޟࠆ޽ߢߟ㧝ߩߘޔߡ޿ߡࠇ߆ಽߦࡓ࡯࠴ߩߟ  ߪ
 㧪ᐳ⻠ᚑ㙃⠪េᡰߡ⢒ሶ ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚ┙Ꮢ↰๺ጯ㧨 㧪ޠ႐ࠅߴ߾ߒ GTWVW(ޟ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚ┙Ꮢ↰๺ጯ㧨
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㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ߿௛ද࡮៤ㅪߩߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߥ߁ࠃߩߎޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒᒰᜂࠍℂ▤ߩ╬
߇㐳ㇱᐸኅ߽ߤሶߣ㐳ㇱ↹ડߩᏒޔ߃⠨ߣⷐ㊀ߦ߼ߚߩࠅߊߠၞ࿾ߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ߇ᬺ੐ࠆߔ
ߞߥߎ߅ࠍ᦭౒ߡ޿ߟߦ㗴⺖߿ᕈะᣇߩᣉታᬺ੐ޔࠅ߅ߡߞࠊടߦຬᆔߩળຬᆔ༡ㆇߩ࡯࠲ࡦ࠮
ޕࠆ޿ߡ

㩷ᣉታ䉕ᬺ੐䈩䈚䈫ᩭਛ䈱䉪䊷䊪䊃䉾䊈េᡰ䈩⢒ሶ䉎䈭䉌䈎㑐ᯏ䊶᧚ੱ䈭᭽ᄙ䈱ၞ࿾ع
㪀㪀䈢䈍䈍↹ෳห౒ᅚ↵ੱᴺ 㪦㪧㪥㩿䊷䉺䊮䉶ㅴផ╬ᐔᅚ↵┙඙↰ᄢ㩿
ห౒ᅚ↵ੱᴺ 120ޟࠆ޽ߢ⠪ℂ▤ቯᜰߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔਅએ
࡯࠲ࡦ࠮ㅴផ╬ᐔᅚ↵඙↰ᄢߩㇺ੩᧲
ࠃᐲᐕ  ᚑᐔߡߞߥߣ૕ਥ߇᳃඙ޔࠅߊߟࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߇㑐ᯏ߿᧚ੱߥ᭽ᄙޔߪޠߚ߅߅↹ෳ
ࠆߥߣ⋡ᐕ㧟ޕࠆ޿ߡߞࠊ߆߆ߦ⊛ᔃਛߦޠ࠲ࠬࠚࡈ޿ࠊ޿ࠊߡ⢒ሶ࡮ߚ߅߅ޟࠆ޿ߡߒ௅㐿ࠅ
޿ࠊߡ⢒ሶ࡮ߚ߅߅ޟࠆߔ௅ਥࠍ࠲ࠬࠚࡈޔ߇ࠎߐሶ૛ཅୖဈߩຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ޔߪߦᐲᐕ  ᚑᐔ
ޔੱᴺ 120ޔ૕࿅ߩ ޔߪળຬᆔⴕታߩߎޕߚߞߥߣ㐳ຬᆔⴕታߩޠળຬᆔⴕታ  ࠲ࠬࠚࡈ޿ࠊ
ㅪ࿦⢒଻߿ળຬᆔ⢒ᢎޔ௅౒ߩળ⼏ද␩⑔ળ␠඙↰ᄢߣ඙↰ᄢޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߢ╬ᬺડ
ડߩᢙᄙޔេᓟߩ㑐ᯏ ޔ╬ળᏧකޔળද⥝ᝄᬺ↥ޔળวㅪળᴦ⥄ޔᩞ㜞ޔળวㅪ࿦⒩ᐜޔળว
࠲ࡦ࠮ޕࠆ޿ߡࠇߐᣉታߡࠇࠄߊߟ߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ߈ᄢࠆࠃߦ㑐ᯏߥ᭽ᄙߩౝ඙ޔ╬⾥දߩᬺ
ߣฬ  ⚂ߢᣣ㧝߇⠪ടෳޔߒߣ႐ળࠍ࡯࠲ࡦ࠮េᡰߡ⢒ሶߩ඙ࠆߔធ㓞ߦ࡯࠲ࡦ࠮߮ࠃ߅࡯
ޕߚߞࠊ߆߆߇ฬ  ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߩၞ࿾ޔߪߡߞߚ޽ߦ௅㐿ޕࠆ޿ߡߞߥߣᬺ੐ߥᮨⷙᄢࠆߥ
ߥߎ߅ߡ޿ߠߣ߽ߦᔨℂㅢ౒߁޿ߣ߁ߎ޿ߡ߃ᡰࠍߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߢߺࠆߋၞ࿾ޔߪ࠲ࠬࠚࡈ
ߪᐲᐕ੹ޔេᔕࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣߩᕈᅚߪᐲᐕᤓޔࠄ߆ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߡߒߣⅣ৻ߩߘޔࠇࠊ
ޔ߿૕࿅ߚߞߊߟ߇↢ੌୃߩᐳ⻠ޔߚ߹ޕߚߒᣉታ࡮↹ડ߇ੱᴺᒰࠍᐳ⻠ࠆߔ㑐ߦ↹ෳఽ⢒ߩⷫῳ
ߩߊᄙࠆ޽ߩࠅ߇ߥߟߣ࡯࠲ࡦ࠮ޔ╬ࡊ࡯࡞ࠣᬺ⿠߿࡞ࠢ࡯ࠨߡ⢒ሶࠆ޿ߡߒ↪೑ࠍ႐ળޔᲑ᥉
࠮ߩ߳ઍ਎ߡ⢒ሶޔߪࠅࠊ߆߆ߥ⊛ᔃਛߩੱᴺᒰߩ߳࠲ࠬࠚࡈޕߚߒࠍዷ಴ߩ╬੺⚫േᵴ߇૕࿅
ࠆߖ߆ᵴߡߓᔕߦⷐᔅߦߺ⚵ࠅข߿ᬺ੐ߩᓟ੹ޔઁߩଏឭߩળᯏേᵴߩ߳૕࿅ޔ߿⍮๟ߩ࡯࠲ࡦ
ޕࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦߣߎࠆߔᚑᒻߦౝ඙ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߒ߁ߤ⠪ଥ㑐ޔຬᆔⴕታ߿⠪ዷ಴
ߩਛߡ⢒ሶޕࠆ޿ߡߒଏឭࠍળᯏࠆ߈ߢേᵴޔ߮ቇ߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߦ⊛Ᏹᣣޔߪ࡯࠲ࡦ࠮
ቇࠍቇᕈᅚߡߌ߆ᐕ㧝ޔߪޠᐳ⻠ቇᕈᅚࠆߔߊシࠍࡠࠦࠦޟࠆ޽ߢߟ㧝ߩᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈᅚ
ડߩᐳ⻠ߩ⑺ޔߪ⠪ᦸᏗߜ߁ߩ↢ੌୃߩᐳ⻠ߩᤐޔߪߢᐳ⻠⛯ㅪߩߎޕࠆ޽ߢᐳ⻠⛯ㅪߩ᳇ੱ߱
ࠣޔࠄ߇ߥߒ⛯⛮ࠍࠅ߇ߥߟߩߣ࡯࠲ࡦ࠮߽ᓟߩߘߡߒߘޕࠆߥߣຬᆔ㓸✬ޔߒ↹ෳߦ༡ㆇ࡮↹
ࠃ߯ޟ߫ࠈ߭ߡ⢒ሶߦᣣᦐ࿯㧠╙ߣᣣᦐᧁㅳᲤޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾߿േᵴࡊ࡯࡞
ޕࠆ޽߽ว႐ࠆߔ੺⚫ࠍᐳ⻠ߚߞวߦ⠪↪೑߫ࠈ߭߇ࡈ࠶࠲ࠬޔࠅ߅ߡ޿㐿ࠍޠࡉ࡜ࠢ߹ߚ
৻ߩᤨᣉታᐳ⻠ޔߡߒߣߟ㧝ߩ᥊⢛ࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍߺ⚵ࠅขࠆࠊ߆߆ߦេᡰߡ⢒ሶ߇࡯࠲ࡦ࠮  
TCG$ޕࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟߩߣTCG$ ਅએ
ޠTCG$ ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀੱᴺ 120ޟ߁ߥߎ߅ࠍ╬⢒଻ࠅ߆㗍ᤨ
ޔ߇↢ੌୃߩޠᐳ⻠ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⠪⢒଻ޟߚߒ௅ਥ߇࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚ┙඙↰ᄢߪᤨᒰ
࡯࠲ࡦ࠮ޔߪ
ᡰߡ⢒ሶ߿⢒଻ߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔߪ࿷⃻ޔࠅ޽ߢ૕࿅ߚߍ਄ߜ┙ߡ⚻ࠍ⠪⢒଻㍳⊓ߩ⺖⢒ᢎળ␠ߩ඙
ߩޠߚ߅߅↹ෳห౒ᅚ↵ੱᴺ 120ޟޔߪࠎߐ⟤㉿Ỉฎߩ⴫ઍ TCG$ޕࠆ޿ߡߒ௛දࠍᬺ੐ࠆߔ㑐ߦេ
ࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⠪⢒଻ޟޔߪࠎߐỈฎޕࠆ޽ߢࡈ࠶࠲ࠬߩ TCG$ ߽ࠎߐୖဈߩㅀ਄ޔࠅ߅ߡߨ౗ࠍ੐ℂ
ㆇޔߪ೨એ┙⸳ߩޠߚ߅߅↹ෳห౒ᅚ↵ੱᴺ 120ޟޔ߮ቇߡ޿ߟߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߢޠᐳ⻠ࠕ
⥄ޔ߇ࠅߣ߭ੱ৻߽߽ߤሶ߽ߥߣ߅ޔߪേᵴߩ TCG$ޕߚ߈ߡߞࠊ߆߆ߦ࡯࠲ࡦ࠮߽ߡߒߣຬᆔ༡
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ߤሶߪ㑆ᤨ߱ቇ߇⠪⼔଻ޔࠅ߅ߡߒߑ߼ࠍߣߎࠆߔ┙⥄ޔ޿วߜ⢒ޔߦ߼ߚ߻ᱠࠍ↢ੱ޿ߒࠄಽ
ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ⢒଻ߦ߁ࠃࠆߥߦ㑆ᤨࠆߔ㐳ᚑޔ߮ቇߢቶ⢒଻߽߽

ࠅߊߠၞ࿾ߣេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ߁ߥߎ߅߇૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵㧕㧞㧔
ળੱᇚ⧎ᧁ
⢒଻ࠅ߆㗍ᤨ৻ࠆࠃߦળੱᇚၞ࿾ع
ᤨ 㨪 ᣣᦐ࿯㧠╙
࿁㧝᦬ޔ਄એ㑆ᐕ  ࠄ߆ᐕ  ᚑᐔޔߪળੱᇚၞ࿾⧎ᧁߩᏒፒች⋵ፒች  
๺ᤘߚߒ૬ว߇Ꮢፒችߣ᧛⧎ᧁޕࠆ޿ߡߒ⛯⛮ࠍޠᬺ੐ࠎ߾ߜ޽߫߅ߩၞ࿾ޟ⢒଻ࠅ߆㗍ᤨ৻ߩ
߿ޠേㆇෳᜬࠢ࠶ࡃࠗࡑޟേᵴ〣ታߩ㊂ᷫࡒࠧ
ႺⅣߣេᡰߡ⢒ሶޔߪળᒰߚࠇߐᚑ⚿ߦᚑ⚿ᐕ 
⼑ࠍⵝ⴩␞ᇕߚ޿ߡߒ᦭ᚲ߇᧛⧎ᧁᣥ
ⵝ⴩⾉ޔ╬ㅴផ↪૶ߩߒࠊߚ࡞࡝ࠢࠕߩ߼ߚߩൻᵺᎹᴡ
ߦઁޔߪߡߒߣេᡰߡ⢒ሶޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴߚߒߣᩇᧄ ߩേᵴࠍ಴⾉ߦ⠪ᦸᏗޔߌฃࠅ
ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍఽ⸤೨಴ߩᣣⷰෳᬺ᝼ߩᩞቇዊ
ߩಽ⥄ޔߪߢ߆ߥߩળᴦ⥄߿ຬᆔ↢᳃ߩᕈ↵ߦ․ޔߪೋᒰᆎ㐿ߩޠᬺ੐ࠎ߾ߜ޽߫߅ߩၞ࿾ޟ
ޕߚߞ߆ᒝ߇⼂ᗧߥ߁ࠃ߁޿ߣ߆߶ߩߡߞ߽ߤߥࠆߌ㗍ߦੱઁޔὼᒰ߇ߩࠆߡ⢒ߢಽ⥄ߪ߽ߤሶ
⢒ሶߥ቟ਇߩߜߚⷫᲣ޿⧯ޔ߃ᝪ⷗ࠍᴫ⁁ࠆ޿ߡࠇ߆߅ߩߜߚⷫᲣߩၞ࿾ޔߪߢળੱᇚޔߒ߆ߒ
ߢᢱήࠍఽᐜ੃ߦޠว႐޿ߒ߶߇㑆ᤨߥ↱⥄ޔࠅߚߒ಴ᄖߢ੐↪ߩᄖએ੐઀ޟޔߣ߁ࠃߒេᡰࠍߡ
ޕࠆ޽߇ㅀ⸥ߥ߁ࠃߩᰴߪߦߒࠄߜߩᤨᒰޕߚ߼ᆎࠍേᵴࠆ߆㗍
቟ਇ߽ߡ⢒ሶࠅߥߊߥዋ߇޿วߌഥߩߣ⠪ⷫㄭ߿ᚲㄭ㓞ߡߴᲧߣᤄޔߪႺⅣߊᏎࠅขࠍߡ⢒ሶޟ
ࠎ߾ߜ޽߫߅ߩၞ࿾ߜߚ⑳⇛ਛ
ޕߔߢߣߎߩߣࠆ޿ߡߞ߹ߒߢࠎㄟ߃ᛴߢࠅߣ߭ಽ⥄ࠍߺᖠ߿
ߦಽలࠍߐߒᭉߣ߮༑ߩߡ⢒ሶޔߡߒߘޕ޿ߐߛߊߡߒࡘࠪ࠶࡟ࡈ࡝ޔߢߣߎࠆߔ↪ᵴߦシ᳇ࠍ
ᛮࠅࠃᢱ⾗ޢᬺ੐ޠࠎ߾ߜ޽߫߅ߩၞ࿾ޟេᡰߡ⢒ሶޡળੱᇚ⧎ᧁᏒፒች
ޠޕ޿ߐߛߊߡߞࠊ๧
ޕ☴

ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ߢ࡯࠲ࡦ࠮┬ఽߚߞᢛߩ஻⸳ࠅࠃߪ࿷⃻ޔ߇ߚ޿ߡߒ↪೑ࠍ㙚᳃౏ߪೋᒰᆎ㐿
᡽ⴕޔߡ޿ߟߦ╬↪೑ߩᐶୖޔ߿ߣߎࠆߔ↪૶߇ߺߩળᒰࠍ⸳ᣉߪߦᣣᣉታޔߪߡߞߚ޽ߦᣉታ
ޕࠆ޿ߡ޿▽ࠍଥ㑐ജදޔߒᷤ੤ߣ⺖ᒰᜂฦߩ

޽ࠇ޽ࠇ޽
ࡦ࡜࠻ࠬ࡟ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠆ߇ߥߟ߇ੱߣੱߥ߹ߑ߹ߐޔࠆ߃㓸ߦシ᳇߽ⷫᲣߟ߽ࠍఽ੃ع
ࠍߟ㧟ߩ႐ᐢޔၴ㘩ޔ᧚㘩ޔߪޠࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋޟߚߒࡦࡊ࡯ࠝߦᏒ߹ߚ޿ߐޔᐕ  ᚑᐔ
ߞ૶ࠍ᧚㘩ߥో቟ᔃ቟ޔ޿㓸߇ੱߩઍ਎ߥ߹ߑ߹ߐޔ╬⠪㦂㜞߿ⷫᲣߩਛߡ⢒ሶޔߒߣᩇߩ༡ㆇ
ߪߦᅏߩᐫޕࠆ޽ߢޠࡦ࡜࠻ࠬ࡟ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޟߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔᵹ੤ࠄ߇ߥߴ㘩ࠍℂᢱߚ
ߦシ᳇߽ⷫᲣߟ߽ࠍఽ੃޿ߥዋ߇ળᯏࠆߔࠍ⠌ቇߩ߼ߚߩಽ⥄ޔࠅ޽߇ޠ႐ᐢޟߩࠅᒛ᧼ߩ⇥ 
ᣇ߈↢ߩᕈᅚ߿ߡ⢒ሶޔߪߢߎߎޕࠆ޿ߡߞߥߦ႐ࠆ߈ߢࠅߚߒᵹ੤ޔࠅߚᓧࠍႎᖱޔࠅነߜ┙
ޔ╬ࠅߊߠ▰ࠗࡑޔࠅߊߠࠢ࠶ࡃࠦࠛ⡞ᣂޔࠫ࡯ࠨ࠶ࡑ࡯ࡆࡌޔ߿ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߚߒߣࡑ࡯࠹ࠍ
ޕࠆ޿ߡࠇ߆㐿߇ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߥ߹ߑ߹ߐ
޽ޟ૕࿅ᕈᅚࠆߔᣉታࠍ╬ᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߪࠎߐሶ⚐੗ᣂߩᒰᜂޠ႐ᐢޟ
ޔߪࠎߐ੗ᣂޕࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߦ༡ㆇߩޠ႐ᐢޟ߽࡯ࡃࡦࡔߩ૕࿅ᒰޔࠅ޽߽ߢ⴫ઍߩޠ޽ࠇ޽ࠇ
ޕࠆ޿ߡߒ⸥ߦ߁ࠃߩᰴࠍ㛎⚻ߩߡ⢒ሶߩり⥄
ߪߣ⇇਎ߩ੐઀ޕߛߩ߽޿ߥߢߩᨐ⚿ߦߋߔޔߢ⊛ੱ୘ޔߢࠅߊߞࠁޔߢℂว㕖ޔߪߡ⢒ሶޟ 
ޔ߽ᆫ޿ߒࠄ޿ࠊ߆ߩᆷ⇛ਛ
ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ⸃ℂ߇ࠇߘߪࠈߎߩߡߚࠅߥߦⷫᲣޕߚߞߛኻ෻ᱜ
᥵ࠆ޿ߩ߽ߤߎޔߒᖎᓟࠍߣߎߛࠎ↥ࠍ߽ߤߎߪ⑳ޕߚߞ߆ߥߤߥ⵨૛߻ߒᭉ߽ߐߋߒ޿ߒࠄᗲ
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ߜޡ
࠻࡯ࡐ࡟⾨ 㕟ᡷߡ⢒ሶޠⷐߩេᡰߡ⢒ሶߪޢࠬ࡟ࡒࠦޡޟ
ޠޕߚ޿ߡߞᕁߣ޿ࠄߟ߇ߒࠄ
タឝ ޢᣇࠇࠄߡ⢒ߩߜߚੱߚߞ૞ࠍ⹹ఽ⢒ޡ✬ㇱ㓸✬ޢ޿ࠃߟ࡮޿ࠊࠃ࡮޿߈߅߅࡮޿ߐ޿
☴ᛮࠅࠃ

ߒ㛎⚻ߩಽ⥄ޔ߼ᆎࠍ⠌ቇߩߢ㙚᳃౏ޔߦߌ߆ߞ߈ࠍ໧⇼ߚ޿ᛴߡߒㅢࠍߡ⢒ሶޔߪࠎߐ੗ᣂ
ߦᐕ㧥ᚑᐔߣ㑆ખߚߞวࠅ⍮ߢ㙚᳃౏ޕߚ޿ߠ᳇ߦߣߎࠆ޽ߢ㗴⺖ࠆߔㅢ౒ߦߜߚᕈᅚ߇ߣߎߚ
એ
࡯࠲ࡦ࠮ㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵⋵₹ၯޔᐕ  ᚑᐔޕᚑ⚿ࠍޠ޽ࠇ޽ࠇ޽ޟࡊ࡯࡞ࠣേᵴ⠌ቇਥ⥄
ਥࠅࠃޔߒᣉታࠍⓥ⎇ᩏ⺞ߚߒߣࡑ࡯࠹ࠍ⼂ᗧᵴ↢ߩᕈᅚߩᦼߡ⢒ሶߡߌฃࠍᚑഥߩ࡯࠲ࡦ࠮ਅ
ࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߚߒߣ⽎ኻࠍᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߦߣ߽ࠍⓥ⎇ᩏ⺞ߩߎޕߚߒ㛎⚻ࠍ߮ቇߥ⊛૕
⡯ߩ૕ᴦ⥄ߥ߹ߑ߹ߐޔߡߒㅢࠍ੐઀ߩߢ╬㙚᳃౏߿േᵴޕߚ߈ߡߒᣉታߢ╬࡯࠲ࡦ࠮ޔߒ⊒㐿
ߒࠅߚࠇߐࠅߚߒេᔕߡߞ߇ߥߟ߇ੱߥ߹ߑ߹ߐߢၞ࿾ޔߢ߆ߥߟ߽ࠍࠅ߇ߥߟߣੱᴺ 120 ߿ຬ
╬ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ߁ߥߎ߅ߢޠ႐ᐢޟޕߚߞߥߦ߁ࠃߔߑ߼ࠍࠅߊߠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠆߔᵴ↢ࠄ߇ߥ
ޔࠅߊߟࠍળᯏߊ⡬ࠍߣߎ޿ߚࠅ߿ޔߣߎࠆ߈ߢࠄ߆㛎⚻ߩߢ߹߹޿ߩ⠪ടෳޔߪࠎߐ੗ᣂޔߢ
ޕ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ࠻࡯ࡐࠨ߁ࠃߊߟ߮⚿ߦᱠ৻ߩᰴޔߍߥߟࠍੱ߿ႎᖱߚߞวߦੱߩߘੱߩߘ

࡯࡝࠷ࡦࠛੱᴺ 120
߫ࠈ߭ࠆߔេᡰࠍേᵴߣ⠌ቇߩⷫع
ߟሶⷫᏒሶ₺౎ޟޔߌฃࠍ⸤ᆔߩᏒࠅࠃᐕ  ᚑᐔޔߢౝᏒሶ₺౎ㇺ੩᧲ޔߪ࡯࡝࠷ࡦࠛੱᴺ 120
↥࡮ൻᢥ࡮ⴚቇ␠
ޔߪੱᴺᒰޕࠆ޿ߡߒ༡ㆇࠍޠ㧕ࡘࠪࠞࡘࠪࠞ㧔GJEC%GJEC% ౝਯၳ႐ᐢߩ޿ߤ
ࡊ࠶ࠕࠕ࡝ࡖࠠߩ߼ߚߩᕈᅚޟߚߞߥߎ߅ߦᐲᐕ  ᚑᐔߢ௅౒߇Ꮢሶ₺౎ߣ៺ᄙࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀᬺ
߇ᔒ᦭ߩ↢ੌୃߩᣉታߡߒߣⅣ৻ߩᬺ੐⸤ᆔ⋭ቇ⑼ㇱᢥ
ޠᦼ ╙
ᐳ⻠ᚑ㙃̆࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ
ߦߌ߆ߞ߈ࠍߣߎߚߌฃ߈ᒁࠍዪോ੐ߩᐳ⻠หߩࠄ߆ᐕޘ⠉ޔߢ૕࿅ߚߒᚑ⚿ߦ߽ߣߣੌୃᐳ⻠
ࠗ߿ᐳ⻠ߥ߹ߑ߹ߐࠆߔߣ⽎ኻࠍᕈᅚߦਥߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߍߥߟߦേᵴࠍ߮ቇޔߍᐢࠍേᵴ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃߩᰴߪ⊛⋡ߩ┙⸳ߩੱᴺᒰޕࠆ޿ߡߒᣉታ࡮↹ડࠍ࠻ࡦࡌ
ߢਛߩࠫ࡯࠹ࠬࡈࠗ࡜ߩ߹ߑ߹ߐߤߥᦼᐕᾫޔᦼߡ⢒ሶޔߡߒኻߦ᳃Ꮢ⥸৻ߊᐢޔߪੱᴺߩߎޟ
ࡏߊߥߢߌߛࠆࠊ⚳ߦ߮ቇߦනޔ߇߮ቇߩᕈᅚߩߊᄙߚ߈ߡ߼ㅴࠍ⠌ቇߡߞᴪߦࠇᵹߩ⠌ቇᶦ↢
ᡰࠍߣߎࠆ߇ߥߟߦ↹ෳળ␠ߩߢᒻߥ⊛ᭂⓍࠅࠃޔߤߥᬺ⿠ޔഭዞޔേᵴ᳃Ꮢޔേᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜
ోஜߩ߽ߤሶޔࠅߊߠၞ࿾޿ߔ߿ߒࠄ᥵ࠅࠃ߇ജ⢻ࠆࠇߐើ⊒ᨐ⚿ߩߘߟ߆ޔ޿ⴕࠍᬺ੐ࠆߔេ
ࠅࠃ᱅ቯߩタឝ 2*
ޠࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔਈነߦㅴଦᚑᒻߩળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ޔᚑ⢒

ࠍᐳ⻠ޔߒᒰᜂࠍ⢒଻ᤨ৻߇ࠄ⥄ࡈ࠶࠲ࠬޔߦ㓙ߚߒ௅ਥࠍᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ
⸤ᆔߩ߫ࠈ߭ޔ߼ߚߩߘޕߚߓᗵߢ⡼ࠍሶ᭽ࠆߥߦ᳇ర߽߽ߤሶޔߣࠆߥߦ᳇ర߇ⷫᲣߚߒ⻠ฃ
ࠆߔߦ᳇రࠍⷫᲣޔ߫ࠈ߭ߩ߼ߚߩⷫᲣޔߊߥߪߢᚲ႐ߩ߼ߚߩ߽ߤሶޔࠄ߆ೋᒰߚߍ᜼ࠍᚻߦ
߫ࠈ߭ޔߦ߁ࠃߩ⊛⋡ߩ┙⸳ߩੱᴺߩㅀ਄ޔߡߒߘޕࠆ޿ߡߒߣ࠻ࡊ࠮ࡦࠦࠍߣߎ߁޿ߣ߫ࠈ߭
᦬ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ࠻࡯ࡐࠨߩ߼ߚߔ߆ᵴߦࡊ࠶࠹ࠬߩᰴޔࠍߣߎߛࠎቇ߇ߜߚⷫᲣߡ޿߅ߦ
㧠ㅳࠍᣣࠆ޽ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊߩಽ 㨪 ࿁㧝ޔߪߢ߫ࠈ߭ࠆߔቶ㐿ߦᤨ 㨪ޔᣣ㧢ㅳߩᣣᦐ࿯㨪
ޠޢࠣࡦ࡝ࠬޡߩߡ߼ߓߪޟޠࠫ࡯ࠨ࠶ࡑ࡯ࡆࡌߩࠎߐᏧ↥ഥޟ߿ޠ࡛ࠟࡘࠪ࠶࡟ࡈ࡝ޟޔߌ⸳ߤ߶ᣣ
りߩᕈᅚߩਛߡ⢒ሶߟ߽ࠍ੐઀ޔޠᐳ⻠⺆࿖㖧ޟޔޠ႐ࠅߴ߾ߒߩࡑࡑޟߩ೎㦂᦬ߩ߽ߤሶޔઁߩ╬
ࠈ߭ߪᏧ⻠ޔ޿ߥߎ߅ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ╬ޠ㑆ᤨߒߚࠊ㧍ࠠ࠹ࠬޟߊ߈ࠍ⹤ࠄ߆࡞࠺ࡕ࡞࡯ࡠߥㄭ
ᕈᅚߩਛભ⢒ߪߦ⠪↪೑ޔߢࡦ࠙࠲࡯ࡘ࠾ߪࠅ๟ߩ߫ࠈ߭ޕ޿ᄙ߽ว႐ࠆߔជ⊒ࠄ߆⠪ടෳߩ߫
ࡠࡊޔߢᣇ৻ޕ޿㜞߇᳇ੱߪࡓ࡜ࠣࡠࡊࠆߔߣ߁ࠃ߃⠨ߡ޿ߟߦߣߎߩ᧪዁߿↹ෳળ␠ޔߊᄙ߽
－ 3 －
 
 
ࡌࠗޔߒቯ⸳ߪᣣ㧝ߦㅳࠍᣣ޿ߥ߽૗߇ࡓ࡜ࠣ
ࠆࠇࠄ᧪߇ੱ޿ߚࠇ⸰ࠍ߫ࠈ߭ߦᣣ޿ߥߩ࠻ࡦ
ⷫῳޔ࿁㧝᦬ߪߦᣣᦐ࿯ޕࠆ޿ߡߒᘦ⠨ߦ߁ࠃ
⽎ኻⷫῳ
ࠆ޿ߡߞߥߎ߅߽ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ⽎ኻ
⢒ሶߩᕈ↵ޟߩㅀᓟޔߪߡ޿ߟߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ
ޕᾖෳޠេᡰߩ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ࡮ߡ
␠
ޔᐕᲤࠅࠃᐲᐕ  ᚑᐔޔߚ߹ߪߢੱᴺᒰ
඙࿾៺ᄙ߿៺ᄙࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀᬺ↥࡮ൻᢥ࡮ⴚቇ
ߒߣ⽎ኻࠍᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߒ௅౒ߣ૕ᴦ⥄ߩ
߇ࡑࡑᓎ⃻㧍࡝ࡊࠨߊലߦࡠࠦࠦޟᐳ⻠⛯ㅪߚ
ࠄߜ
ޠࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ߩࡠࠦࠦࠆߥߦ㗻╉ߕࠊᕁ
޿ߟߦޠ⑳޿ߚࠅߥޟޕࠆ޿ߡߒᣉታࠍᾖෳߒ
ฃޔߡߒㅢࠍ⻠ฃߩᐳ⻠ߊ޿ߡ߃⠨ߦ⊛૕ౕߡ
࠶ࡀ߿ੱ୘ޔࠅߊߟࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߇ߜߚ↢⻠
ߣߎ߁ߥߎ߅ࠍേᵴߚߒ߆ᵴࠍ߮ቇߢࠢ࡯ࡢ࠻
ޔߣੱᴺ࿅␠⸥਄ޔ߽ߦ ઁޕࠆ޿ߡߒ࠻࡯ࡐࠨࠍ
ࠃ߅ᐶ㊄↪ା៺ᄙ߁ߥߎ߅ࠍ࠻࡯ࡐࠨߩ㕙㊄⾗
ޔࠆߔ௅ਥ߇ᬺ੐ᵴ↢᳃࿖ᐶ౏Ⲣ㊄╷᡽ᧄᣣ߮
ࡌࠗߚߒߣ⽎ኻࠍੱߔߑ߼ࠍᬺ⿠߿↢ੌୃᐳ⻠
ޔߡ޿߅ߦ඙࿾៺ᄙޔ╬ࠆߔ༡ㆇ↹ડࠍޠ࡯࠽ࡒ࠮〣ታࠬࡀࠫࡆ࠹࠾ࡘࡒࠦߩ߼ߚߩᕈᅚޟ࠻ࡦ
޿ߡߞߥߎ߅ࠍេᡰߩ߼ߚࠆߍߥߟߦ↹ෳળ␠ࠍߣߎߛࠎቇޔ߇ߜߚᕈᅚ߻฽ࠍⷫᲣߩਛߡ⢒ሶ
ޕࠆ
   
೰㊄ࠬ࡯ࡍࠬߣߞࠄ߰ੱᴺ 120
ߺ⚵ࠅขࠆߔេᡰࠍ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߣ߈ߠ᳇ߩⷫع
㊀ࠍ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߿߈ߠ᳇ߩⷫᲣޔߪޠ೰㊄ࠬ࡯ࡍࠬߣߞࠄ߰ੱᴺ 120ޟߩᏒᨋ↰ንᐭ㒋ᄢ  
㐳ᚑޢ޿ߒࠄሶߩߘޡߡߒߘޔߡ⢒ሶޢ޿ߒࠄੱߩߘޡޔߊߥߪߢߡ⢒ሶޢ߈ߴࠆ޽߁ߎޡޟޔߒⷞ
ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴࠆߔ☴ᛮࠅࠃ࠻࠶࡟ࡈ࡯࡝ੱᴺᒰ
ޠេᔕࠅ቞⷗ߦ✜৻ޔࠍ
ߩᚑ㙃ຬ⺣⋧⹤㔚ߚߒᣉታ߇⺖ᒰᜂ↹ෳห౒ᅚ↵ߩᏒߦᐕ  ᚑᐔޔߪࠎߐሶ⡡ᧄጟߩ੐ℂ⴫ઍ  
ࠇ߆߅ߩᕈᅚߢળ␠ޔ߇ߐࠄߟ߿ᗵᜂ⽶ߩߡ⢒ሶߩり⥄ޔߡߒߣߌ߆ߞ߈ࠍߣߎߚߒ⻠ฃࠍᐳ⻠
หޔߓᗵࠍᕈⷐᔅߩᚲ႐ࠆ߃㓸߇ⷫߩਛߡ⢒ሶޕߚ޿ߠ᳇ߦߣߎࠆ޿ߡߒଥ㑐ߊᷓߦ႐┙ࠆ޿ߡ
਄ߜ┙ࠍޠ೰㊄ࠬ࡯ࡍࠬߣߞࠄ߰ޟߦߋߔޔߣ㑆ખߩၞ࿾ߚ޿ߡߒࠍേᵴද↢߿↢ੌୃߩᐳ⻠ߓ
ᘦ㈩ߦ╬ߣߎࠆߥ⇣ߊో߇ᨩ࿾࿯ߡߞࠃߦၞ࿾߽ߢౝᏒߓหޕߚߒᓧขࠍᩰੱᴺ 120 ߦᐕ⠉ޔߍ
ߩ࿁㧟ㅳߢᚲࠞ㧟ޔ࿁㧢ㅳߢᚲࠞ㧝
ᚲࠞ㧠ߢౝᏒޔ࿷⃻ޔߒតࠍᚲ႐ࠆ߈ߢ⸳㐿ࠍ߫ࠈ߭ߡߒ
ޕࠆ޿ߡߒ༡ㆇࠍ߫ࠈ߭ߩ޿ߤߟ
ޕࠆ޿ߡߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߪࠎߐᧄጟޔߡߒ㑐ߦ㗴໧ߩᓙ⯦┬ఽ  
ࠆࠇ߆ᒁ߇ࡦࠗ࡜ߩ߆޿ߥࠄߥ߆ࠆߥߦᘒ੐ࠆࠊ߆߆ߦ๮ޔߡߞࠃߦႺⅣ߿ᴫ⁁ࠆ޿ߡࠇ߆⟎ޟ
ࠍᔃߦሶⷫ޿ߥ޿ߡߞㅩ಴ޔߌ௑ࠍ⡊ߦჿ޿ߥࠄߥߦჿޔߪߣߎࠆ߈ߢߦߜߚ⑳ߩ੹ޔ߫ࠇߔߣ
ߣߎࠆߔߖࠄ⍮߅ߡߒߊߟࠍᄦᎿࠍߣߎߩߘޔ߃ᢛࠍႺⅣࠆࠇߎߡߞ߿ߡߒᔃ቟߽ߢߟ޿ޔ߈㐿
ߊߡߞ߇ᐢߦਛߩળ␠ၞ࿾߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߥ੺▵߅ߒዋޔߡߒߘޕߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢ
߇ࡑࡑᓎ⃻㧍࡝ࡊࠨߊലߦࡠࠦࠦޟ࡯࡝࠷ࡦࠛੱᴺ 120㧨
㧪ޠࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ߩࡠࠦࠦࠆߥߦ㗻╉ߕࠊᕁ
果結の究研査調　Ⅱ
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ߡ߼ߎࠍࠅ␨ޔߣ߆޿ߥߪߢߩߊ޿ߡߞߥߦႺⅣࠆ߈ߢߡ⢒ሶߡ޿ߧࠍജߩ⢋ߒዋࠅࠃ੹ޔ߫ࠇ
☴ᛮࠅࠃ
ᦠ᩺⼏ળ✚Ᏹㅢ࿁ ╙೰㊄ࠬ࡯ࡍࠬߣߞࠄ߰ੱᴺ 120
ޠߔ߹ߒ௝ᗐ

ߩߦ⺣⋧ߡߒࠅߚ޿⡬ࠍߺᖠߩߡ⢒ሶޔᤨᏱޔߌ߆ࠍჿߦシ᳇ߦሶⷫ߇ࡈ࠶࠲ࠬޔߪߢ߫ࠈ߭  
ᅚߩઁࠆߔዻᚲ߇ࠎߐᧄጟޔ߿ࡈ࠶࠲ࠬߟ߽ࠍⴚᛛߩ⺣⋧޿ߒ⹦ߦ㗴໧ᕈᅚޔߡߓᔕߦⷐᔅޔࠅ
⋧ࠆ޿ߡߒᣉታ߇ੱᴺᒰޔߡߞࠃߦ៤ㅪߩߣޠળߩ࠷ࡌࡖࠠࠆ߃⠨࠻࠶ࡀ࠭ࡦࡔࠖ࠙ޟ
૕࿅ᕈ
ޔߪߢੱᴺᒰޕࠆ޿ߢ޿ߥߟߦࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ߿⺣
ή
ޠ⺣⋧ࠈߎߎߩᕈᅚޟࠆ޽ߢ⺣⋧೎୘ߩ೙⚂੍
࡯ࡢࠅߥߣ࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈ߇ຬ⺣⋧ޔઁߩᢱ
ࡑޟ߁ߥߎ߅ࠍࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ
ᔕߡ⢒ሶޟᐳ⻠⛯ㅪޔޠળࠅߴ߾ߒ߅ߩ߼ߚߩࡑ
ᾖෳߒࠄߜ
ޠࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩ߈ߠ᳇㨪ᐳ⻠េ
ޕࠆ޿ߡߒᣉታࠍ╬
ߩଏឭߩળᯏߩࠅߊߠ㑆ખ߿⺣⋧ߥ߁ࠃߩߎ 
ᅚޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅข߽ߦេᡰ↹ෳળ␠ߩᕈᅚޔઁ
߇ᚲ႐ߔ߆ᵴࠍࠇߘޔ߽ߡߞ޽߇ߣߎߥᗧᓧߪᕈ
ߥߊߥዋ߽ว႐ࠆߔࠍᏧ⻠ߢఘήޔߚ߹ޔߊߥዋ
ࡦࡖ࠴ߩ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚޟޔࠄ߆ߣߎ޿
ࠍޠ㍳⊓ߣߎࠆ߈ߢޟޔ߼ߚޠࠆߔଏឭࠍ႐ߣࠬ
ޔߢ╬ᐳ⻠ࠆߔ௅ਥ߇㑐ᯏઁ߿ੱᴺᒰޔ޿ࠄ߽ߡߒ
ߊߟࠍࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ㗬ଐࠍᏧ⻠ߢఘ᦭ߦ⠪㍳⊓
⽼࡮␜ዷࠍຠ૞ߦ㕙ოߩ߫ࠈ߭ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞ
ޕࠆ޿ߡ޿㐿߽ޠ࡯࡝࡜ࡖࠡߣߞࠄ߰ޟࠆߔᄁ
ળ␠ߩᕈᅚޔ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߥ߹ߑ߹ߐޔઁߩߎ
଻ᒛ಴߿⢒଻ࠅ߆㗍ޔߦ⊛⋡ࠍߣߎࠆ߃ᡰࠍ↹ෳ
ޔ߈ะ಴߇ࡈ࠶࠲ࠬ
ޠ࡯ࡄ࡞ࡋߡ⢒ሶߦ✜৻ޟޔ⢒
᦬ߚߒ௛දߣ↢ቇᄢߩౝᏒ
ޠ㓌㛎૕ߊࠊߊࠊ߽ߤሶޟߚߒߣ⽎ኻࠍ↢ቇዊޔ࠻࡯ࡐࠨࠍߡ⢒ሶ
ߠᚲ႐ዬߩ߽ߤሶߩਛ㑆ᦼߺભᄐ
ޠደሶኹߊࠊߊࠊ߽ߤሶߺભᄐޟ߿ᬺ੐ߚߒㅢࠍᐕ㧝ߩ࿁㧝
ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍࠅߊߠၞ࿾ߡߒㅢࠍߺ⚵ࠅขߥ᭽ᄙߩេᡰߡ⢒ሶޔ╬ࠆߔᣉታࠍࠅߊ
  

ߺߊߒࠆߔេᡰࠍ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚࠆࠊ߆߆ߦេᡰع
ળߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚᏒ㢬⥰ੱᴺ 120

↵Ꮢ㢬⥰ޔߦᐕ  ᚑᐔޔߪޠળߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚᏒ㢬⥰ੱᴺ 120ޟߩᏒ㢬⥰ᐭㇺ੩
ޔࠇߐᚑ⚿ߦᯏᄾࠍࡦࡊ࡯ࠝߩ࡯࠲ࡦ࠮ਅએ࡮࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚᏒ㢬⥰ߪᤨᒰ
࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ
ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴߡߒߑ߼ࠍ┙⸳ߩ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚޕࠆ޽ߢ❱⚵ߚߒᓧขࠍᩰੱᴺ 120 ߦᐕ  ᚑᐔ
࠮ޔࠇߐᚑ᭴ࠄ߆ຬળߩੱ୘ߣ૕࿅ߩ ޔ࿷⃻ޔࠅ޽ߢり೨߇ޠળ⼏ද⛊ㅪᕈᅚࠆߠ޿߹ޟߚ޿
੐ㅪ㑐ࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߩᕈᅚޔᐳ⻠េᡰᚑ㙃࡯࠲࡯ࡐࠨ⢒଻
ᬺ੐ߩㇱ৻߮ࠃ߅ോᬺญ⓹ߩᬺ੐࡯࠲ࡦ
ޕࠆ޿ߡߒ⸤ฃࠍ╬ᬺ
㧪ޠᐳ⻠េᔕߡ⢒ሶޟ೰㊄ࠬ࡯ࡍࠬߣߞࠄ߰ੱᴺ 120㧨
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࠻ࡦࡌࠗ࡮ᐳ⻠߿ળ⠌ቇࠄ߆ᐕ  ᚑᐔޔ߃ᔕߦᦸⷐߩߜߚᕈᅚࠆߔ↪೑ࠍ࡯࠲ࡦ࠮ޔߪੱᴺᒰ
ߞߥߎ߅ߦ⥄⁛߇Ꮢߢ߹ࠇߘޔߪࠄ߆ᐕ  ᚑᐔޕᆎ㐿ࠍޠߣߞߨ࠼࡞ࠗࡖ࠴ޟ⢒଻ᤨ৻࿅㓸ߩᤨ
ߦេᡰߡ⢒ሶޕࠆ޿ߡߒ⸤ฃ߽༡ㆇߩᬺ੐ޠ࡯࠲ࡦ࠮࡮࠻࡯ࡐࠨ࡮࡯࡝ࡒࠔࡈࠆߠ޿߹ޟߚ޿ߡ
Ⴧߦታ⌕ࠍᢙ⠪↪೑ߩᬺ੐ਔߡߒᔕኻߦエᨵߌߛࠆ߈ߢޔߢญ⓹ߩߟ㧝ࠍࠬࡆ࡯ࠨߩߟ㧞ࠆࠊ㑐
ޕࠆ޿ߡߞߥߣḮ౉෼ߥⷐ㊀ߩ߼ߚߩ⛯⛮ߩേᵴߩੱᴺᒰߪ⋉෼ߩ⢒଻ᤨ৻ޔߒ߿
ߡ޿߅ߦߺ⚵ࠅขߩេᡰߡ⢒ሶޔࠅ߅ߡߒߦ⊛⋡ߩ⇟৻ߩേᵴࠍㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߪੱᴺᒰ
଻ߩޠߣߞߨ࠼࡞ࠗࡖ࠴ޟޕࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍଏឭߩળᯏߊ௛ߢఘ᦭߇ᕈᅚ߿ᚑ⢒ߩ᧚ੱߩၞ࿾ޔߪ
ઁߩߘԚޔ↢ੌୃᐳ⻠េᡰᚑ㙃࡯࠲࡯ࡐࠨ⢒଻ԙޔ⠪᦭଻ᩰ⾗ߩ⻀ᢎ࿦⒩ᐜ࡮჻⢒଻Ԙޔࠍ⠪⢒
ࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴ࡕޔߡߌߟࠍ౞  ⛎ᤨᧄၮߩᣣᐔߩԘ
Ꮕߩߟߕ౞  ߦ⛎ᤨޔߌಽߦ㓏Ბ㧟ߩ
޽߇Ꮕߦ⛎ᤨߣ↢ੌୃᐳ⻠ޔߪੱߚߞߥߦຬળ࠻࡯ࡐࠨߦߕߌฃࠍᐳ⻠ޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡ߼㜞ࠍ
ࠎቇߢᐳ⻠ޔߪߦ㓙ߩᐳ⻠េᡰᚑ㙃࡯࠲࡯ࡐࠨ⢒଻ޕࠆߔ⻠ฃࠍᐳ⻠ߦળᯏߩᰴޔࠅ⍮ࠍߣߎࠆ
㍳⊓ߡߒߣຬળ߇↢ੌୃߩ਄એഀ㧥ޔ߼ߚߔ⹤ࠍᕈⷐ㊀ߩߣߎࠆߔరㆶߦၞ࿾ߡߒ߆ᵴࠍߣߎߛ
޽߇Ꮕߦ⛎ᤨޕࠆ޿߽ੱࠆขࠍᩰ⾗ߢ╬⢒ᢎାㅢޔߪੱ޿ߚߍ਄ࠍ⛎ᤨߦࠄߐޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ
࿦⒩ᐜ߿჻⢒଻ޔߪߦਛߩᕈᅚߩၞ࿾ޕ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇ߹߁߇Ⅳᓴߥ߁ࠃߩߎޔߡߞࠃߦߣߎࠆ
ᵴߢఘ᦭ࠍ᧚ੱߥ߁ࠃߩߎޔࠅ߅ߊᄙ߇ੱ߁޿ߣߛ߈ᅢ߇⹤਎ߩ߽ߤሶޔࠅߚߞ޽߇㛎⚻ߩ⻀ᢎ
ޕ߁޿ߪࠎߐሶ▵ᐸદߩ㐳੐ℂޔߣ޿ߚࠅߊߟࠍߺߊߒߔ߆
ޕࠆ޿ߡߍ਄ߜ┙߽ޠળࠎߐߺ߆߅ፉ౎ޟޔࠅ߅ߢࠎ༡ࠍደ‛㊄ߢⴝᐫ໡ፉ౎ౝᏒޔߪࠎߐᐸદ
✜৻ޔࠄ߇ߥࠅࠊ㑐߇ੱߥࠈ޿ࠈ޿ߢၞ࿾ޔ߃ᝒߡߒߣࠅߊߠߜ߹ࠍេᡰߡ⢒ሶ߿↹ෳห౒ᅚ↵
ᐢࠍേᵴߩߢၞ࿾ߩᄖએ࡯࠲ࡦ࠮ޔߡߒߘޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚ߈޿ߡߞߊߟࠍߜ߹޿ߔ߿ߺ૑ߦ
ߣߞ߶ޟ႐ࠆ߃㓸߽⠪㦂㜞߽߽ߤሶޔߡߒ↪೑ࠍ⥩ᐫ߈ⓨߩⴝᐫ໡ޔߦᐕ  ᚑᐔޔ޿ᕁߣ޿ߚߍ
ᕈᅚߦਥ࡮ߣߞ߶ࡊ࠶࡚ࠪࠫࡦ࡟ࡖ࠴
េᡰࠫࡦ࡟ࡖ࠴Ԙޔߪᬺ੐ߩߎޕߚߒࡦࡊ࡯ࠝࠍޠࠬ࠙ࡂ
ࠞࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ
಴ഃߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩߢ࿤ᵴ↢ߥㄭりԙޔេᡰߩࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߩ╬ᬺ⿠ߩ߼ߚߩ
߆ޟߚߒ⊒㐿ߢੱᴺᒰߡߞ૶ࠍ‛ฬߩᏒߪߢࠚࡈ ࠞޕ႐ߩᵹ੤ࠆ߃㓸ߦシ᳇߽ߢࠇߛ࡮ߣߞ߶ࠚࡈ
࡮ߣߞ߶߫ࠈ߭ߩሶߣⷫ
េᡰߡ⢒ሶԚޔᄁ⽼ࠍޠࠣ࠶࠼ࠤ࠶ࡠࠦ߇߾ߓ⡺ޟ߿ޠࠣ࠶࠼ߎ߷߹
ࠍ↹ડ޿ߚ޿ߥߎ߅߇ߜߚⷫᲣࠆߔ↪೑ޔߪߢ߫ࠈ߭ߩԚޕࠆ޿ߡߒߣᩇߩᧄ㧟ࠍᬺ੐⸤ᆔߩᏒ
ࠃߩߤߦࠄߐࠍജ⢻ࠆ޿ߡߞᜬ߇ᕈᅚޔࠅ߅ߡߒ╬ࠆߔࠍេᡰߥⷐᔅߦ߁ࠃࠆ߃ߥߎ߅ߦ⊛ਥ⥄
ޕ߁޿ߣ޿ߚ߈޿ߡߒ಴⷗߽᧚ੱߥ߁ࠃࠆࠊ㑐ߦ༡ㆇޔࠅ޽ߢ㗴⺖ߩᓟ੹߇߆ߔ߆ᵴߦ߁

េᡰߩ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ߮ࠃ߅ߡ⢒ሶߩᕈ↵ع
࡮⼔੺߿ቶᢎℂᢱޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇߐᣉታߢ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߩߊᄙޔߪᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵
ޕ޿ߥዋߪ଀ࠆࠊ߆߆ߦࠅߊߠၞ࿾ࠅ߇ߥߟ߇ߜߚᕈ↵ߦᓟੌୃᐳ⻠ޔߊᄙ߇ᐳ⻠ࠆߔ㑐ߦ╬ᐽஜ
ࠆߥ⇣ߪߣ᧪ᓥޔߊߥߪߢߣߎߥᤃኈߪߣߎࠆ߼㓸ߦಽචࠍ⠪ടෳߩᕈ↵߇⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߚ߹
ޕࠆ޽ߢࠈߎߣࠆ޿ߡߒ⚝ᮨࠍᄦᎿߩ↹ડ߿ႎᐢ
ߎޕࠆ޿ߡߞ߇ᐢ߇ᣉታߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ߿࠻ࡦࡌࠗߚ߼㓸ࠍᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶޔ߽ߢ߫ࠈ߭ߡ⢒ሶ
ߟ߽ࠍࠅ߇ߥߟ߈⛯߈ᒁ߇ᕈ↵ߚߒടෳޔߡߒቶ㐿ࠍ߫ࠈ߭ߦᣣ࿯޿ߔ߿ߒടෳ߇ᕈ↵ޔ߽ߢߎ
                                                  
ߣ↹ෳߩ߳േᵴេᡰᚑ⢒ઍ਎ᰴߩᕈ↵ޡ 㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ޔߪߡ޿ߟߦេᡰߩ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶߩᕈ↵1
ᅚ↵ߚߌะߦൻᕈᵴၞ࿾ޟᐲᐕ ࡮ ᚑᐔ
េᡰߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߣⅣᓴߩേᵴߣ⠌ቇ̆̆㓸଀੐ߺ⚵ࠅขㅴଦߩߘ
 ޕᾖෳޢᢱ⾗␆ၮޠⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦㅴផ↹ෳห౒
果結の究研査調　Ⅱ
－ 24 －
ޕࠆ޿ߡߒࠍᄦᎿߥ߹ߑ߹ߐޔ╬ࠆߊߟࠍߌ߆ߞ߈ߥ߁ࠃ
ࠍ଀੐ᢙߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขߩੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߩ⽎ኻ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔߦਅએ
ޕࠆߍ਄ࠅข
߇ߥߒ⺋㍲ⴕ⹜ࠍᐳ⻠⛯ㅪߩߌะᕈ↵ࠄ߆ᐕ  ᚑᐔޔߪߢޠ࡯࠲ࡦ࠮ㅴផ╬ᐔᅚ↵┙඙↰ᄢޟ
ࠗࡑࠬ࡯ࡇ࠶ࡂߩࠎ߾ߜ⿒ࠆߊߟߢᚻߩࡄࡄޟߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶޔ࿷⃻ޔ޿ߥߎ߅ࠄ
↢ቇዊ㧔ޠࠫࡦ࡟ࡖ࠴ሶῳߺભᄐޟޔ㧕ⷫῳߩఽᐜ㧔ޠ㧍ࠂߒߞ޿ߣࠎߐ߁ߣ߅ޟޔ㧕ⷫῳߩఽ੃㧔ޠ࡞
⢒ᢎᕈᅚ┙࿖
ࠆ޿ߡߒᣉታࠍ╬ޠႶᣇ߈↢ߩ↵ޟߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ߩᓟ೨⡯ㅌᐕቯޔ߿㧕ⷫῳߩ
࠶ࡀ߿㍳⊓ߩ߳ࡈ࠶࠲ࠬࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔߪߦ↢ੌୃߩޠႶᣇ߈↢ߩ↵ޟޕ 㙚ળ
ࠨߩ╬⛊ㅪߩߢ߹ࠆ߇਄ߜ┙߿ଏឭߩ႐ળߩ߼ߚߩࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔ߼൘ࠍࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻
ࡦ࡜ࡏޔߍ਄ߜ┙ࠍࡊ࡯࡞ࠣ߁޿ߣޠࡦࡠࠨࠫࠗࠛ࠼࡯ࠨޟޔߪ↢ੌୃޔ࿷⃻ޕࠆ޿ߡߒࠍ࠻࡯ࡐ
࠺ၞ࿾ߩᕈ↵ޔᵹ੤ߩߣ⠪⼔଻޿⧯ߚߒㅢࠍ஻ᢛߩ࡯ࠞ࡯ࡆࡌޔ߿േᵴߩߡߒߣࡈ࠶࠲ࠬࠕࠖ࠹
ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾ߩ╬េᔕߩ࡯ࡘࡆ
ޠ႐ࠅߴ߾ߒߩߌߛࡄࡄ㨪࡯ࡘࡆ࠺߫ࠈ߭ߩࡄࡄޟ࿁ ᦬ߦᣣᦐ࿯ޔߪߢޠ࡯࡝࠷ࡦࠛੱᴺ 120ޟ
࡜ࠣࡠࡊߩ✜৻߽ⷫᲣޔ߃⠨ߣ޿ߊߦ᧪ߪߢߌߛⷫῳޔߪೋᒰቶ㐿߫ࠈ߭ޕࠆ޿ߡߌ⸳ࠍ㑆ᤨߩ
ߡࠇㅪࠍ߽ߤሶ߇ߌߛⷫῳޔ޿วߒ⹤ߢࡈ࠶࠲ࠬޕߚߞ߆ߥࠄ߹㓸߆ߥ߆ߥߪ⠪ടෳ߇ߚߒߦࡓ
ߚᕈ↵ߡߞߥߣᔃਛ߇ᕈ↵ߩੱ㧝ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߹㓸߇⠪ടෳࠈߎߣߚߒߣࡓ࡜ࠣࡠࡊࠆߔടෳ
߫ࠈ߭ޔࠅߊߟࠍ࠻ࠬ࡝ࠣࡦ࡝࡯ࡔߦᓟੌ⚳ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ⋡࿁㧝ޕߚߞ߹ᆎ߇േᵴߥ⊛૕ਥߩߜ
ޔࠅߚߒ↹ડਥ⥄ࠍ࠻ࡦࡌࠗߩ╬ળᄢ࡯ࡘࠠࡌ࡯ࡃޔࠇߐᚑ⚿߇ޠળߩࡄࡄࡘࠪࠞޟࠄ߆⒓ฬߩ
ޕࠆ޿ߡ߼ᆎࠍേᵴߥ⊒ᵴޔ╬ࠆߌ߆߈௛ࠍᚑ⚿ߩળߩࡄࡄ߽ߦ߫ࠈ߭ߩઁߩౝᏒ
ᐕ  ᚑᐔޔߪޠ࠻࠶ࡀ࡮࠭࡯ࡒࡑੱᴺ 120ޟ
ߒߣ⽎ኻࠍࡄࡄ࡟ࡊߩߢࠫ࠶࡟ࠞࠖ࠹࠾࠲ࡑߦ
ࠄ߇ߥߨ㊀ࠍᄦᎿޔ᧪એߡߒࠍ㆜ᵷᏧ⻠߳ᐳ⻠ߚ
ߡ߈ߡߒᣉታࠍᐳ⻠ࠆߔㅴଦࠍ↹ෳఽ⢒ߩᕈ↵
ߩߢၞ࿾߇ᕈ↵ޕ 㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖
ࠆ޿
ߩ߳ᬺડޔ߼ߚ޿ߥߎߡ಴߆ߥ߆ߥߪߦ႐ߩ⠌ቇ
ᢙⶄޔࠄ߆ᐕ  ᚑᐔޔߓᗵࠍᕈⷐᔅߩᐳ⻠೨಴
಴߳ᬺડߡߒߣ࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈ߇ࡈ࠶࠲ࠬߩ
ߍᐢࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߣ᡽ⴕ߿ᬺડޔࠍᐳ⻠ߊะ
႙࿅߿ⷫῳߩߢၞ࿾ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒᣉታࠄ߇ߥ
ޔࠅ߅ߡߞߥߎ߅߽ᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍ⠪㦂㜞࡮ઍ਎
ฃࠍ⸤ᆔߩળຬᆔ⢒ᢎ⋵ẟᣂޔߪߦᐲᐕ  ᚑᐔ
ߊࠃࠦ࠶ࠞ㨪㧍޿ߚߒߡ⢒ሶߊߒᭉ߽ࡄࡄޟޔߌ
ᣉታࠍᾖෳߒࠄߜ
ޠ㨪ᵹኅ߇ᚒ㧍߁ࠃߒߡ⢒ሶ
ᆔ⋭ቇ⑼ㇱᢥޔߪࠄ߆ᐲᐕ  ᚑᐔޔߚ߹ޕߚߒ
࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡞ࡖࠪ࡯࠰
505 ၞ࿾ޔߡߒߣᬺ੐⸤
࠾ࡘࡒࠦߩ਄࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦ ࠗޔࠬࡆ࡯ࠨࠣࡦࠠࠢ
ࠦ឵੤ႎᖱߩⷫῳߩߢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ
ޕࠆ޿ߡߞ࿑߽ൻᕈᵴߩࠖ࠹࠾ࡘࡒ
ߒߡ⢒ሶߊߒᭉ߽ࡄࡄޟ࠻࠶ࡀ࡮࠭࡯ࡒࡑੱᴺ 120㧨
㧪ޠ㨪ᵹኅ߇ᚒ㧍߁ࠃߒߡ⢒ሶߊࠃࠦ࠶ࠞ㨪㧍޿ߚ
－ 34 －
 
 
 
ࠅߊߠੱߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵㧕㧟㧔
㐿ዷࠍേᵴၞ࿾ߥ⊛૕ਥߒᚑᒻ㊂ജߡߓㅢࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ૕࿅ᕈᅚع
࠻࠶ࡀ࡮࠭࡯ࡒࡑੱᴺ 120

౒ᅚ↵ޟޠା⊒ߩႎᖱߡ⢒ሶޟޠេᡰߡ⢒ሶޟޔߪޠ࠻࠶ࡀ࡮࠭࡯ࡒࡑੱᴺ 120ޟߩᏒ⿧਄⋵ẟᣂ
႐ዬߩሶⷫޔ௅㐿ߩ╬഍ߡ⢒ሶ࡮ࡓ࡜࡯ࠜࡈ࡮ᐳ⻠ޔߒߣᩇߩᬺ੐ߩߟ  ࠍޠㅴផߩળ␠↹ෳห
߿⹹ႎᖱޔ༡ㆇ࡯࠲ࡦ࠮߽ߤߎߩ⸤ฃߩࠄ߆Ꮢ⿧਄ޔ༡ㆇޠ߀߰ޟ߫ࠈ߭េᔕߡ⢒ሶ
ࠅߊߠᚲ
ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴߥᓀᄙߚߒ⌕ኒߦၞ࿾ޔ╬ା⊒ߩႎᖱߡ⢒ሶߚߒㅢࠍࡆ࡟࠹࡞ࡉ࡯ࠤర࿾
߼ߚߩㅴଦߩ↹ෳߡ⢒ሶߩᕈ↵ޔࠄ߆ߣߎࠆ߃⠨ߣޠળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ߪળ␠޿ߔ߿ߒߡ⢒ሶޟ
↪೑ޔ߃ᝒߣޠ႐ߩ⠌ቇᶦ↢߱ቇ߇ⷫޟࠍ߫ࠈ߭ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅߽ᐳ⻠೨಴ߩ߳ᬺડߩ
ߣߎࠆߥߦ႐┙ࠆߔេᡰߡߒߣࡈ࠶࠲ࠬࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔࠅߚߒࠍ↹ડࡓ࡜ࠣࡠࡊࠅߥߦᏧ⻠߇⠪
ޕࠆ޿ߡߒេᡰࠍ↹ෳߩ߳ળ␠߿ၞ࿾ߩᕈᅚޔߡߒㅢࠍ╬
ޕࠆ޿ߡߒ㗀ᓇߊ߈ᄢ߇ࠅ߇ߥߟߩߣ૕࿅ᕈᅚࠆߔേᵴߢౝᏒޔߪߦേᵴߩೋᒰ⿷⊒ߩੱᴺᒰ
ޔߦ㓙ߚࠇߐ௅㐿ߢᏒ⿧਄ߦᐕ 㨪 ᚑᐔ߇ޠࠫ࠶࡟ࠞ࡮ࡦࡑ࡯࠙ޟᬺ੐ᚑ⢒᧚ੱߩᕈᅚߩ⋵ẟᣂ
GMCYޟࡊ࡯࡞ࠣਥ⥄ߩ߼ߚࠆߔ⛯⛮ࠍേᵴ⠌ቇߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߡߞࠃߦ↢ੌୃᐳ⻠
ടෳળ␠ߩᕈᅚ⋭ㇱᢥޟ߇ࡊ࡯࡞ࠣߩߎޔߪߦᐲᐕ࡮ ᚑᐔޕߚࠇࠄߍ਄ߜ┙߇ޠߟ߃߁ࠂߓ RW
⿧਄ 27'-#9ޟޔߺ⚵ࠅขߦࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ߈ᄢߦࠄߐޔߌฃࠍ⸤ᆔߩޠᬺ੐ㅴផ೎․េᡰ
╬ࡓ࡜࡯ࠜࡈ߿ળ⠌ቇߚߒ߆ᵴࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔߒ❱⚵ࠍળຬᆔⴕታߡߞߊߟࠍޠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ
ᕈᅚߩ㊁ಽ޿ᐢߚ߃⿥ࠍᨒߩ૕࿅ᕈᅚߩߢ߹ࠇߘޔߪࠎߐሶઍ༑⍹਄ߩ㐳ຬᆔⴕታޕߚߒᣉታࠍ
ߡ⢒ሶࠆ޽ߢઍ਎޿⧯߿ࡊ࡯࡞ࠣߩᕈᅚࠆࠊ៤ߦᬺㄘޔ߃⠨ߣ޿ߚࠅߊߟߦౝᏒࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ
ޠ̉ࡓ࡜࡯ࠜࡈ޿ࠊ޿ࠊߡ⢒ሶޟߩߡߒߣⅣ৻ߩᬺ੐⸤ᆔޕߚߌ߆߮๭ࠍടෳߊᐢߦ╬ࡊ࡯࡞ࠣ
㧍⊕ࠠࠥޟ഍⺒ᦶߚߒ⃻⴫ࠍ⁁⃻ߩᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔࠅ߹㓸߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶߚߒห⾥ߦᣦ⿰ߩ
ࠜࡈޕߚ޿ߟ߇೨ฬߩޠ࠻࠶ࡀ࡮࠭࡯ࡒࡑޟߦࠅ߹㓸ߩߎޔߜ߁ࠆߔ↹ડߢࠅߊߠᚻࠍޠߡ⢒ሶ
ࠣߚ޿ߟ߇೨ฬߣޠㇱᭉ୾࠻࠶ࠤࡐޟޔࠅ߹ᆎ߽േᵴࠆߊߟࠍ⹹េᔕߡ⢒ሶޔߡߌะߦ௅㐿ࡓ࡜࡯
 ߩߎޕߚߒೀഃߡߌฃࠍᚑഥߩᤨᒰ
⺖╷᡽ᕈᅚߩᏒޔࠍޠUFK-JVK9ޟߊ⛯߽࿷⃻ޔ߇ࡊ࡯࡞
ޕߚߒ┙⸳ࠍޠ࠻࠶ࡀ࡮࠭࡯ࡒࡑੱᴺ 120ޟߦᐕ  ᚑᐔޔߡߖࠊวࠍߟ
␠ޔࠅߚߌ⛯߈௛߇ᕈᅚߟ߽ࠍ߽ߤሶޔࠄ߆㛎⚻ߩり⥄ޔߪࠎߐሶᄹ⟤᪯ਛߩ㐳੐ℂߩੱᴺᒰ  
ਛࠆ⷗ࠍᔕ෻ߩ⠪ടෳޔߒṶ਄࡮↹ડࠍ഍⺒ᦶߩߎޔ߇ߚ޿ߡߒᗵ∩ࠍߐߒ㔍ߩߣߎࠆߔ↹ෳળ
ߐ⍹਄ޔߪߡߞߚ޽ߦ⛯⛮ߩേᵴޕߚߒ᦭౒ࠍ޿ᕁߩ߳⛯⛮േᵴ߿↹ෳห౒ᅚ↵ߢࡊ࡯࡞ࠣޔߢ
ߣࠆ߼ㅴߦ߁ࠃߩߤࠍߣߎ޿ߚࠅ߿ޔ߿ᣇߜᜬߩࠅ߇ߥߟߩߣ᡽ⴕޔߦ࡯ࡃࡦࡔߩ૕࿅ᕈᅚࠄࠎ
ᕈᅚ߽ᤨᒰ
⺖╷᡽ᕈᅚߩᏒޔߚ߹ޕߚ߈ߡߌฃࠍេᡰ߿⸒ഥޔᤨ㓐ޔߡ޿ߟߦ╬߆ࠆ߈ߢ⃻ታ
ᕈᅚޟߚߒ⟎⸳ࠍ╬⹤㔚߿ᯏ೚ශߦቶ৻ߚߞ߇ߥߟߣࡓ࡯࡞⢒଻ߩ㙚᳃౏ޔߡ߃ᔕߦᦸⷐߩ૕࿅
ޕߚߒេᡰߦ⊛ᭂⓍࠍേᵴޔ╬ࠆߔଏឭࠍὐ᜚േᵴߡߒ᡼⸃ࠍޠࡓ࡯࡞ࠣࡦࠠ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ
ߩߎߚߞߥߣࠅ߹ᆎߩޠࡓ࡜࡯ࠜࡈ޿ࠊ޿ࠊߡ⢒ሶޟࠆ޿ߡߒᣉታᐲ  ߦᐕߡߒ⛯⛮ߢ߹࿷⃻  
̉ࡓ࡜࡯ࠜࡈ޿ࠊ޿ࠊߡ⢒ሶޟޔߢਛߩ㓸㍳⸥ߩᓟੌ⚳ߩޠ̉ࡓ࡜࡯ࠜࡈ޿ࠊ޿ࠊߡ⢒ሶޟ
ޕࠆ޿ߡߒ⸥ߦ߁ࠃߩᰴߪࠎߐ᪯ਛޔߡߒߣޠߜᜬ᳇ߩࡈ࠶࠲ࠬߚߞࠊ㑐ߦ
ᵅࠅߣ߭ޔߡߞว߈ะߣ߽ߤሶޔߡߞ޽ߢੱߥߖᐘࠎ߳޿ߚޔߪߜߚ⑳ࠆ޿ߡߞ߿߁ߎޔߢߎߎޟ
                                                  
ࠎߺ⊒ᣇ࿾ޡේ⩆࡮᪯ਛ࡮ጊ㊄ޔߪߡ޿ߟߦേᵴߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩ࠻࠶ࡀ࡮࠭࡯ࡒࡑੱᴺ 120 2
ޕᾖෳ␠᧪ᧂߩ߽ߤሶޢᚢ᜸ߩ࠻࠶ࡀ࡮࠭࡯ࡒࡑᏒ⿧਄̆̆េᡰߡ⢒ሶࠆߊߟߢߥ
果結の究研査調　Ⅱ
－ 44 －
 
 
 
ᆔⴕታࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ⿧਄ 27'-#9
ޠ޽ߥ߆ߩࠆ߈ߢេᡰࠄߚߒ߁ߤޕߨࠃߛࠎࠆ޿߽ੱࠆ޿ߡ޿
☴ᛮࠅࠃޢ㓸㍳⸥ᬺ੐េᡰ೎․េᡰടෳળ␠ߩᕈᅚ⋭ㇱᢥᐲᐕ ᚑᐔޡ ળຬ
  
ᐢࠍࠅ߇ߥߟߩߣ╬ᬺડޔ᡽ⴕ߿⠪ଥ㑐ߩၞ࿾ޔᓟߩߎޔߡߒߣ␆ၮࠍ޿ᕁߚߒ᦭౒ߦᤨߩߎ
ࡃࡦࡔߩੱᴺᒰߪࠎߐ⍹਄ޔ࿷⃻ޕࠆ޿ߡ߈ߡߍᐢࠍߺ⚵ࠅขߩេᡰߦታ⌕ߦߢ߹࿷⃻ޔߟߟߍ
ޕࠆ޿ߡߒេᔕࠍઍ਎޿⧯ޔࠄ߇ߥߒേᵴߦ߽ߣޔࠅߥߣ࡯

߳േᵴဳ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ࠄ߆⠌ቇߩߢ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚع
ࡠࠦ࠶ࡇ࡮ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߡ⢒ሶੱᴺ 120㧛ߣߡ߸࠭࠶ࠠੱᴺ 120

㊄ࠬ࡯ࡍࠬߣߞࠄ߰ੱᴺ 120ޟߩᏒᨋ↰ን߿ޠ࡯߁߁߰߁߱࡯࠲࡯ࡐࠨ⢒଻ޟߩᏒ↰๺ጯߩㅀ೨
ߎ߅ࠍേᵴេᡰߡ⢒ሶߩၞ࿾ޔߦߌ߆ߞ߈ࠍ⻠ฃߩᐳ⻠ߚߒᣉታ߇⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߦ߁ࠃߩޠ೰
ᷡㇺ੩᧲ߣޠߣߡ߸࠭࠶ࠠੱᴺ 120ޟߩᏒᵤ៨Ꮢ㒋ᄢߪߢߎߎޔߡ޿ߟߦ଀੐ߚߒᚑ⚿ࠍ૕࿅߁ߥ
ޕࠆߴㅀߡ޿ߟߦߟ ߩޠࡠࠦ࠶ࡇ࡮ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߡ⢒ሶੱᴺ 120ޟߩᏒἑ
┙Ꮢᵤ៨ߪᤨᒰ
࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵┙Ꮢᵤ៨ޔߪޠߣߡ߸࠭࠶ࠠੱᴺ 120ޟߩᏒᵤ៨ᐭ㒋ᄢ
㧠ᚑᐔߩޠᐳ⻠ᚑ㙃ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⢒଻ޟߚߒ௅㐿ࠅࠃᐕ㧞ᚑᐔޔ߇࡯࠲ࡦ࠮ਅએ࡮㙚ળ௛ഭੱᇚ
㍳⊓ߦ࡯࠲ࡦ࠮߇⠪ᦸᏗߜ߁ߩ↢ੌୃᐳ⻠ޔߪೋᒰޕࠆ޽ߢ૕࿅ߚߍ਄ߜ┙߇↢ੌୃߩ㒠એᐲᐕ
ߘޕߚ޿ߡߒേᵴߡߒߣࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⢒଻ᤨ৻ߩ╬ᣉታᐳ⻠ޔࠄ߇ߥߜ߽ࠍળ଀ቯߩ࿁  ᦬ޔߒ
ᐔޕߚߒᓧขࠍᩰੱᴺ 120 ߦᐕ  ᚑᐔޔࠅߊߟࠍޠߣߡ߸࠭࠶ࠠޟࡊ࡯࡞ࠣߦᐕ  ᚑᐔޔᓟߩ
ⴝᐫ໡↸ᧄ㓴ᱜߩౝᏒޔߌฃࠍᚑഥߩᬺ੐ൻᕈᵴ⥩ᐫ߈ⓨ߁ߥߎ߅߇⺖⥝ᝄᬺ↥ߩᏒޔߦᐕ  ᚑ
ߩⴝᐫ໡ߩઍ਎޿⧯߿ടෳ࠻ࡦࡌࠗߩⴝᐫ໡ޔ߈㐿ࠍޠߜ߁߅ߥߐ޿ߜޟ߫ࠈ߭ޔߦ⥩ᐫ߈ⓨߩ
ߩ޿ߤߟߩᏒߪ߫ࠈ߭ߩߎޔߪࠄ߆ᐲᐕ  ᚑᐔޕࠆ޿ߡߒ₂⽸߽ߦൻᕈᵴߩၞ࿾ޔ╬ടჇߩ↪೑
ޕࠆ޿ߡߞߥߣᬺ੐႐ᐢ
޽ߦߊ޿ߡߍᐢࠍേᵴߢၞ࿾ޔࠅߥߦੱᴺ 120 ࠄ߆ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⢒଻ᤨ৻ࠆߔ㍳⊓ߦ࡯࠲ࡦ࠮  
࡯࡞ࠣਥ⥄ޔࠄ߆ຬ⡯ߩ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚᏒᵤ៨ߪᤨᒰ
࡯࠲ࡦ࠮ߚࠇߐ⟎⸳ߦᐕ  ᚑᐔޔߪߡߞߚ
ࠄ߆ߡߒᚑ⚿ࠍࡊ࡯࡞ࠣਥ⥄ޕߚߌฃࠍ࠻࡯ࡐࠨߩߊᄙޔ╬ࠆࠇࠄ߼൘ࠍൻੱᴺ 120 ߿ᚑ⚿ߩࡊ
ᣉታߩᐳ⻠ޔࠅߥߦ߁ࠃ߁ᜂ߽⢒଻ᤨ৻ߩߢ╬࿦⒩ᐜ߿㙚᳃౏ޔࠅߥߣ૕࿅㍳⊓ߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔߪ
ੱ୘৻ࠍ߽ߤሶ߿ⷫޔߪߦ㓙ࠆߔ↹ડࠍᐳ⻠ޕߚߞߥߦ߁ࠃ߁ߥߎ߅ࠍᬺ੐௅౒ߩߣ࡯࠲ࡦ࠮߿
ޔߌฃࠍ⸒ഥߡ޿ߟߦ╬ߣߎࠆߔᚑ᭴ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߡࠇ౉ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߒ㊀ዅߡߒߣ
ࠆ߃⠨߽ߡ޿ߟߦᣇࠅࠊ߆߆ߩߣળ␠߿߽ߤሶ߿⼂ᗧᬺಽഀᓎ೎ᕈߩり⥄ಽ⥄ޔߚ߹ߪߣߎߩߎ
ࠆ޽ߩᔃ㑐ߦേᵴ᳃Ꮢߩ૕࿅㍳⊓ߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔߪߡߞߚ޽ߦᓧขߩᩰੱᴺ 120ޕߚߞߥߦߌ߆ߞ߈
ޕߚߌฃࠍេᡰߚߌะߦൻੱᴺޔࠅߊߟࠍޠႶ߆ߤ߹ޟળᒝീߦᔃਛࠍᔒ᦭
ߡߒߣੱ୘
ᕈᅚߩੱ৻ߊߥߪߢߡߒߣ̍ࠎߐᲣ߅̌ࠍⷫᲣޔߪߦ㓙ࠆߔធߦ⠪↪೑ߩ߫ࠈ߭  
ᚑᐔޕࠆ޿ߡߒ᦭౒ߢࡈ࠶࠲ࠬࠍ╬ߣߎ޿ߥߒ೎඙ߢ೎ᕈࠍ╬߮ߘ޽ߩ߽ߤሶޔ߿ߣߎࠆߔ㊀ዅ
ߣ⽎ኻࠍⷫῳޔߌฃࠍ⸤ᆔߩᬺ੐ޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊេᔕࠎߐῳ߅ޟࠄ߆⺖ᚑ⢒߽ߤሶޔߪߦᐲᐕ 
ޕߚߒᣉታࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ⠪េᡰ߿ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߚߒ
ᵤ៨ޟࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߁ߥߎ߅ࠍേᵴࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ߡߒߣὐ᜚ࠍ࡯࠲ࡦ࠮ޔߪੱᴺᒰ
ߢ╬࠲ࠬࠚࡈߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔࠅ߅ߡߞߥ߽ߦ࡯ࡃࡦࡔߩੱ୘ߣ૕࿅ 
ޠࠝࡖ࠴࡮ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀᏒ
ޕࠆ޿ߡߒ៤ㅪ
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↹ෳห౒ᅚ↵Ꮢἑᷡߦᐕ ᚑᐔޔߪޠࡠࠦ࠶ࡇ࡮ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߡ⢒ሶੱᴺ 120ޟߩᏒἑᷡㇺ੩᧲ 
ޠળ⠌⻠ࠬࡆ࡯ࠨ⢒଻ޟߚߒᣉታߢ௅౒߇ળදᐕዋੱᇚ⽷
ߪᤨᒰ
ળද௛ഭᕈᅚ⽷
ߣ࡯࠲ࡦ࠮
ೋᒰേᵴޕࠆ޽ߢ૕࿅ߚߒൻੱᴺ 120 ߦᐕ  ᚑᐔޔ⿷⊒ߦᐕ  ᚑᐔߢฬ ޔߜ߁ߩฬ  ↢ੌୃ
ߠၞ࿾ࠆ߈ߢߡ⢒ሶߊߒᭉޔ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߩၞ࿾ޔ޿ߥߎ߅ࠍ⢒଻޿ߥࠊ໧ࠍ↱ℂࠆ߆㗍ޔࠄ߆
ᕆ✕ޟߩ⢒଻ࠅᴱ߅ߣ⢒଻ఽᓟ∛࡮ఽ∛ޔ⢒଻ဳ໧⸰ߩᔕኻ㑆ᤨ ޔߌ⛯ࠍേᵴߚߒߑ߼ࠍࠅߊ
࡮࡯࡝ࡒࠔࡈޟᬺ੐࡯࠲ࡦ࠮࠻࡯ࡐࠨ࡮࡯࡝ࡒࠔࡈޔߡߒߣᬺ੐⸤ᆔߩᏒޔޠࡠࠦ࠶ࡇ࡮࠻࡯ࡐࠨ
ࡆࡓ࡯ࡎޔᾖෳ㧕㧝㧔┨ᧄߪߡ޿ߟߦޠVGP-ޟ
ޠVGP-ޟᬺ੐߫ࠈ߭ߡ⢒ሶޔޠߖࠃ߈࠻࡯ࡐࠨ
ޕࠆ޿ߡߒଏឭࠍ⢒଻ߥ᭽ᄙޔ╬ޠࡠࠦ࠶ࡇ࡮࠻࡯࠲ࠬࡓ࡯ࡎޟᬺ੐㆜ᵷ࡯࠲ࠫ
ቇߚߒߣࡑ࡯࠹ࠍ 8&ޔߊᄙ߽ว႐ࠆߔធߦᐸኅ߿߽ߤሶߟᜬࠍ㗴⺖ߥ߹ߑ߹ߐޔߪ⢒଻ဳ໧⸰ 
ឭࠍ⢒଻ޕࠆ޿ߡߖߐታలࠍળᯏߩୃ⎇ߩ߼ߚߩࡈ࠶࠲ࠬ⢒଻ߚ޿᜗ࠍኅ㐷ኾߩㇱᄖޔ߼฽߽⠌
ߞ⍮ࠍߣߎࠆ޽ߢ૕࿅ߚߒ⿷⊒ࠄ߆ᬺ੐ߩ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵߇ੱᴺᒰޔߪߦਛߩᐸኅߚߒଏ
ᅚ߁޿ߣߚߒࠍ⹤ߦࡈ࠶࠲ࠬ⢒଻ߡ޿ߟߦኂⵍ 8& ߩり⥄ޔ޿ᕁߣࠆ߃ࠄ߽ߡߒ⸃ℂߦ߼ߚߚ޿ߡ
ޕ߁޿ߣߚ޿߽ᕈ
ࡔࠍኈౝ߿㊎ᣇߩേᵴޔ᦬ࠞᢙߩߢ߹ࠆߍ਄ߜ┙ࠍࡊ࡯࡞ࠣࠄ߆ߡߒੌୃࠍᐳ⻠ߩߢ࡯࠲ࡦ࠮ 
ᔅࠅࠊടߦ޿วߒ⹤߽㐳࡯࠲ࡦ࠮ޔߒଏឭࠍቶ⼏ળߢᢱή߇࡯࠲ࡦ࠮ޔߪߦ㓙߁วߒ⹤ߢ࡯ࡃࡦ
࠲ࡦ࠮ߡߒㅢࠍ╬࠻ࡦࡌࠗޔേᵴ࡯࠲࡯ࡐࠨ߿േᵴߩޠVGP-ޟޔ߽࿷⃻ޕߚߞߥߎ߅ࠍ⸒ഥߥⷐ
ޕࠆ޿ߡߞ߽ࠍࠅࠊ߆߆ߣ࡯
⢒଻ߩᤨᒰߚߒ⻠ฃ߇ޠࡠࠦ࠶ࡇ࡮ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߡ⢒ሶੱᴺ 120ޟ߿ޠߣߡ߸࠭࠶ࠠੱᴺ 120ޟ 
⟎૏ࠆߔេᡰࠍടෳળ␠ߩߡߒߣ⠪េᡰޔ߿ടෳળ␠ߩᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߣࠆߺࠍᐳ⻠ߩᚑ㙃⠪
㑆ᤨߩߎޔࠅ߅ߡࠇ߹฽߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊࠆߔᒰᜂ߇ຬ⡯ߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߚ߹ޕࠆ߃߇߆߁߇ߌߠ
ߔ⠌ቇߡ޿ߟߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ߿ߣߎࠆߍߥߟߦൻࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿േᵴࠍߣߎߛࠎቇޔߦ
ޕߩ߽ߩᣉታᓟ┙⸳࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚߪᏒᵤ៨ޕᾖෳߒࠄߜ
ࠆ޿ߡߞߥߦᚑ᭴ࠆ
















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






㧨៨ᵤᏒ┙ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ 
ࠠ࠶࠭࡞࡯ࡓࠬ࠲࠶ࡈ㙃ᚑ⻠ᐳ
ᐔᚑᐕᐲ㧪
㧨ᷡἑᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
଻⢒ࠨ࡯ࡆࠬ⻠⠌ળ
ᐔᚑ ᐕᐲ㧪
－ 74 －
 
 
߼ߣ߹ 㧠
߇ࠅ߇ߥߟߣ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪߢᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶ  
⛽ࠍଥ㑐ߥᅢ⦟ߩሶⷫߦනޔߴᲧߦੱᴺ 120 ޿ߥ߇ࠅ߇ߥߟޔ߇߁߶ߩੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶࠆ޽
ߩᕈ↵ޔ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍേᵴេᡰ߿ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߊߥߢߌߛߣߎࠆߔᜬ
ߒⷞ㊀ࠍ╬േᵴࠆࠊ㑐ߦ଻⏕ߩߒࠄ᥵ߥో቟࡮ᔃ቟ߩ߽ߤሶޔ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ߿ߡ⢒ሶ
ᯏࠆ޿ߡߞ߇ߥߟޔ߽ߡ޿ߟߦᢙߩࠅ߇ߥߟߩߣ㑐ᯏઁߚ߹ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽߇ะ௑ࠆ޿ߡ
࿾ޔߪᨐ⚿ߩࠄࠇߎޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽߇ะ௑ߩ᭽หޔߴᲧߦੱᴺ 120 ޿ߥዋ߇߁߶޿ᄙ߇㑐
⢒ሶ࡮߽ߤሶࠆߔൻ᭽ᄙޔߚ߹ޔ⟵ᗧࠆࠊ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ߇૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߡ޿߅ߦၞ
ᨐ⚿޿ᷓ๧⥝ߦᏱ㕖ޔߔ␜ࠍ⟵ᗧࠆ߇ߥߟ߇㑐ᯏߥ߹ߑ߹ߐߦ߼ߚߊ޿ߡ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߩេᡰߡ
↹ෳߦേᵴၞ࿾߽ᕈ↵߽ᕈᅚޔߒᘦ⠨ࠍᴫ⁁⊛ળ␠ߩࠇߙࠇߘ߽ߤሶޔᕈ↵ޔᕈᅚޕࠆ߃޿ߣߛ
ⷐ㊀ߦ߼ߚߊ޿ߡߞߊߟࠍળ␠ၞ࿾ߥ⢻น⛯ᜬޔߪߣߎࠆߔើ⊒ࠍജ߇ࠇߙࠇߘޔࠅ߇ߥߟߡߒ
ߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߡߒ▽᭴ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߇㑐ᯏߥ᭽ᄙޔߪࠄࠇߎޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢߣߎߥ
ᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߚ߹ޔߣߎࠆߊߟࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߩ߼ߚߩេᡰ
ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆࠇߐㅴଦߡߞࠃߦߣߎߊ޿ߡߞࠊ㑐ߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߩߎ߇૕࿅ᕈ
࿅ᕈᅚ߮ࠃ߅⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚԘޔߡߒߣ߼ߣ߹ߩᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߣᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕޔߪߢ┨ᧄ  
⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ԙޔ߮ࠃ߅ޔߡ޿ߟߦࠅ߇ߥߟߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣ૕
߆ࠆ޿ߡߒࠍᄦᎿߥ߁ࠃߩߤ߇૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߦ߼ߚ߁ߥߎ߅ࠍࠅߊߠၞ࿾߿េᡰߡ
ޕࠆߔℂᢛߡ޿ߟߦ

ࠅ߇ߥߟߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣ૕࿅ᕈᅚ࡮⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ㧕㧝㧔
ࠅ߇ߥߟߩߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚع
߁ࠃߩਅએޔߡ޿ߟߦኈౝߥਥߩࠅ߇ߥߟߩߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߦߣ߽ࠍᩏ⺞  
ޕ଀૕ౕߪౝ 

ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔℂᢛߦ
ଏឭࠍ╬ࠬ࡯ࡍࠬᬺ૞ޔቶ⢒଻߿ቶ⼏ળޔߡߒኻߦ૕࿅ߚߒ㍳⊓
ଏឭߩ႐࡮ 
ଏឭࠍળᯏߩୃ⎇߿ᐳ⻠ߚߒㅪ㑐ߦઍ਎ߡ⢒ሶ߿േᵴ
ଏឭߩ⠌ቇ࡮ 
Ꮣ㈩ߩ╬⹹ႎᐢޔଏឭࠍႎᖱߥⷐᔅߦേᵴ
ଏឭߩႎᖱ࡮ 
ജදߩႎᐢޕᣉታߡߒ௅౒ߪߚ߹௛දࠍ╬߫ࠈ߭ߩሶⷫޔᐳ⻠ޔ࠲ࠬࠚࡈ
௅౒࡮௛දߩᬺ੐࡮ 
⸤ᆔߦ૕࿅ࠍ⢒଻ᤨ৻ߩ╬ᤨᣉታᐳ⻠
⸤ᆔߩ⢒଻ᤨ৻࡮ 
⸤ᆔߩ╬ⓥ⎇ᩏ⺞ޔᣉታ࡮↹ડᐳ⻠
ઃ੤ߩ㊄ᚑഥޔ⸤ᆔߩᬺ੐࡮ 
៤ㅪߢࠬ࡯ࠤߩ╬ᓙ⯦┬ఽޔᇕ㔌ޔኂⵍ 8&
េᡰߩ߳ੱߥⷐᔅ߇េᡰߥ೎․࡮ 
߿േᵴߩ↢ੌୃޔᚑ㉯ߩ⼂ᗧ↹ෳห౒ᅚ↵ߚߒㅢࠍᐳ⻠
េᡰߚߌะߦേᵴ࡮ᣉታߩᐳ⻠ᚑ㙃⠪⢒଻࡮ 
េᡰࠍᚑ⚿૕࿅
ᵴេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߩၞ࿾߇ຬ⡯ߩ╬⠪ℂ▤ቯᜰ
ࠅࠊ߆߆ߩ߳േᵴߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߩຬ⡯࡮ 
ߔߚᨐࠍഀᓎߋߥߟࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠅࠊ߆߆ߦേ

  ࠅ߇ߥߟߩߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߩ૕࿅ᕈᅚع
ߦኈౝߥਥߩࠅ߇ߥߟߩߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߩ૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߦߣ߽ࠍᩏ⺞  
ޕ଀૕ౕߪౝ 

ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔℂᢛߦ߁ࠃߩਅએޔߪߡ޿ߟ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ૕࿅ᕈᅚ߿↹ෳห౒ᅚ↵
ࠅ߇ߥߟߩߡߒߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩၞ࿾࡮ 
ജද㆜ᵷߩ╬Ꮷ⻠ޔ௅౒ࠍ࠻ࡦࡌࠗ
௅౒࡮௛දߩ╬ᬺ੐࡮ 
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឵੤ႎᖱޔ៤ㅪߢࠬ࡯ࠤߩ╬ᇕ㔌ޔ8&
េᡰߩ߳ੱߥⷐᔅ߇េᡰߥ೎․࡮ 
ജද߿㗬ଐߩ⢒଻ᤨ৻
ജදߩ⢒଻ᤨ৻࡮

േᵴߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶࠆ޿ߡߞߥߎ߅߇૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ع
ࠅขߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶࠆ޿ߡߞߥߎ߅߇૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߦߣ߽ࠍᩏ⺞  
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔℂᢛߦ߁ࠃߩਅએޔߪߡ޿ߟߺ⚵
႙࿅ޔᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶޔ⠪េᡰޔᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ
ᣉታߩ╬ࡓ࡜ࠣࡠࡊ߿ᐳ⻠ࠆߔ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ↵࡮ 
ߡߒߣ⽎ኻࠍࠇߙࠇߘޔ╬ᕈ↵ߩ㦂㜞࡮ઍ਎
ᣉታߩ╬ࡦࡠࠨޔ߫ࠈ߭ޔ⢒଻ᤨ৻࡮ 
េᡰߩ߳ᐸኅ࡮ੱߥⷐᔅ߇េᡰߥ೎․ޔ╬⠪ኂⵍ8&ޔ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪ࡮ 
 
ⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦേᵴេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޟߚߒ␜ߦవޔߪ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ  
↵ޔࠅࠃߦߣߎࠆࠊ߆߆ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߡߒㅢࠍേᵴ߿ࠅ߇ߥߟߥ߁ࠃߩߎޔߜ┙ߦޠὐ
ޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒ₂⽸ߦࠅߊߠၞ࿾ߩ↹ෳห౒ᅚ
ሶ࡮߽ߤሶ߿ࠅ߇ߥߟߩߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߩ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚࠆߌ߅ߦၞ࿾ߥ߁ࠃߩߎ 
౒ᅚ↵ޟ߁޿ߢߎߎޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎߔ⴫ߦ߁ࠃߩ  ⴫࿑ޔߪࠫ࡯ࡔࠗߩߺ⚵ࠅขߩេᡰߡ⢒
߅ߡࠇ߹฽߽૕࿅េᡰߡ⢒ሶࠆߔⷞ㊀ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪߦޠ૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห
࡮߽ߤሶߡߒߣਥԘߩߎޔߪ૕࿅ᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍេᡰߡ⢒ሶߚߞߥߎ߅ࠍᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔࠅ
ߦ૕࿅߁ߥߎ߅ࠍេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߡߒߣㇱ৻ߩേᵴԙޔߣ૕࿅߁ߥߎ߅ࠍേᵴߩេᡰߡ⢒ሶ
߅ߦၞ࿾ޔߪޠ૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ޟߦ߽ߣᘒᒻേᵴߩԙԘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌࠊ
ㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵߿េᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޔ߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ߿૕࿅ᕈᅚߩઁࠆߌ
ෳห౒ᅚ↵ޟߥ߁ࠃߩߎޔߪߢᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޕࠆ޿ߡ߃ਈࠍ㗀ᓇߦታల߿ߌ߆ߞ߈ߩേᵴߩ
ߩߎޔࠅ߅ߡߒេᡰࠍേᵴ߿߮ቇߥ⊛૕ਥߩᕈ↵
ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔ߇ޠ૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹
޿ߡߞ߇ߥߟߦߣߎࠆߡ⢒ࠍ߽ߤሶ߿࡯࠳࡯࡝ၞ࿾ߩઍ਎ᰴߚߞ߽ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵߇ߣߎ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߁߇߆߁ࠍߣߎࠆ


ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ
ࠅࠊ߆߆ߩ૕࿅ᕈᅚ࡮⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚࠆߌ߅ߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ ⴫࿑
૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵
ߡߒߣേᵴߥਥԘ
ߡߒߣㇱ৻ߩേᵴԙ
ߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵
ߺ⚵ࠅขߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ
ሶⷫߩઍ਎ߡ⢒ሶ
ࡊ࡯࡞ࠣߡ⢒ሶ
૕࿅េᡰߡ⢒ሶ
ߚߞ߽ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵
߽ߤሶ࡮࡯࠳࡯࡝ઍ਎ᰴ
⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ
૕࿅ᕈᅚ
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ࠅߊߠၞ࿾ߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆࠃߦ૕࿅ᕈᅚ࡮⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ㧕㧞㧔
ߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ߇૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪࠄ߆ᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ  
ࠆ߇ߥߟߣ╬ઍ਎ߡ⢒ሶޔ᧚ੱࠆࠊ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ߿૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔࠅࠊ߆߆ߦេᡰ
ࠅߊߠၞ࿾ޔࠅߊߠੱࠅࠃߦࠇߘޔࠇࠊߥߎ߅߇ߺ⚵ࠅขߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߢߣߎ
ෳห౒ᅚ↵ࠆ޿ߡߞߥߎ߅߇૕࿅߿⸳ᣉߩ⽎ኻ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐㅴଦ߇
൓ᆫߩߢ਄߁ߥߎ߅ࠍേᵴߩࠄࠇߘ߮ࠃ߅ޔࠅߊߠၞ࿾ޔࠅߊߠੱ߿ߺ⚵ࠅขߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹
ޕࠆ߼ߣ߹ߦਅએߦන◲ޔߦᔃਛࠍὐ޿ߔ߿ߒߦ⠨ෳޔߡ޿ߟߦᄦᎿ߿
 
ިេᡰߩേᵴࠆ߇ߥߟߦᰴ߮ࠃ߅߮ቇߥ⊛૕ਥߩⷫᲣߩਛߡ⢒ሶާ
⊛૕ਥޔߒⷞ㊀ࠍὐⷞࠆ߃ᝒߡߒߣᕈᅚߩੱᄢߩੱ㧝ࠍⷫᲣߩਛߡ⢒ሶࠆߔ↪೑ࠍ╬߫ࠈ߭
ߦߣߎߊ௛ޔߪߦ⊛૕ౕޕࠆߔଏឭࠍળᯏߩേᵴߚ߃ᝪ⷗ࠍࡊ࠶࠹ࠬߩᰴ߿႐ߩേᵴ߿߮ቇߥ
ߥߣᏧ⻠߇⠪↪೑ߡߒ߆ᵴࠍ╬ᩰ⾗࡮ᛛ․࡮㛎⚻ߩߢ߹߹޿ޔ߿ᣉታߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ࠾ࡒࠆߔ㑐
ᯏߩᵹ੤ߩ╬ޠ႐ࠅߴ߾ߒޟޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ╬ᣉታߩᄁ⽼࡮␜ዷຠ૞ޔ߿ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢࠆ
߈ߠ᳇ߩ⠪ടෳࠄ߆ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔࠅߥߣ࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈ߇ࡈ࠶࠲ࠬޔߪߢଏឭߩળ
ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍេᡰߔଦࠍ
 
ިᚑ⢒ࠍ࡯࠳࡯࡝ઍ਎ᰴޔߒ࠻࡯ࡐࠨࠍേᵴ߁ᕁߣ޿ߚࠅ߿߇ⷫᲣߩਛߡ⢒ሶާ 
ਥߩり⥄ߜߚⷫᲣޔߪߦ㓙ࠆߔࠅߚߒេᡰޔࠅߚߞߥߎ߅ࠍേᵴߡߒ௛දߣⷫᲣߩਛߡ⢒ሶ
ᵴ߁ᕁߣ޿ߚࠅ߿߇ߜߚⷫᲣޔߒ⸃ℂࠍ޿㆑ߩ࠭࡯࠾ࠆࠃߦ޿㆑ߩ╬ઍ਎ߚ߹ޔߒ㊀ዅࠍᕈ૕
ࠆ߇ߥߟߦࠅߊߠၞ࿾߿࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩߜߚⷫᲣߩޘ୘߇ࠄࠇߘޔ߃ߥߎ߅ߦ⊛ᨐല߇േ
ޕࠆߔߒ᛼ᓟࠍേᵴ޿ߥߎ߅ࠍ⸒ഥ߿េᡰߚߓᔕߦⷐᔅޔߦ߁ࠃ
 
ިេᡰߚߞ┙ߦὐⷞߩ⺣⋧ᕈᅚߩ߽߳ߤሶ߿ⷫᲣߥⷐᔅ߇េᡰߥ೎․ާ
ޔߕߐㅏ⷗ࠍ㗴໧ࠆߔ࿃⿠ߦᴫ⁁⊛ળ␠ߚࠇ߆߅߇ᕈᅚޔࠄ߆⹤ળߥシ᳇ߩߣⷫᲣߩਛߡ⢒ሶ
㑐ࠅߚߌ߆ࠍჿޔࠄ߆㊁ⷞߥ⊛ળ␠ߟ߆⊛วⶄޔ╬ଥ㑐ᇚᄦޔ࿎⽺ޔ8&ޔߊߥߢߌߛᓙ⯦┬ఽ
ޔ߿ଏឭߩႎᖱߥⷐᔅޔߪߦว႐ࠆ޽߇╬ኂⵍ 8&ޕ߁ߥߎ߅ࠍ╬੺⚫ߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢࠆߔㅪ
ޕ߁ߥߎ߅ࠍ࠻࡯ࡐࠨߚߒ߆ᵴࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ╬૕࿅ᕈᅚ࡮⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߩၞ࿾
 
ިࠅߊߠߺߊߒߩ߼ߚߩ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍേᵴេᡰާ 
ޕࠆ޿ߡߒേᵴߡߒᘦ⠨ࠍ┙⏕ߩ⋚ၮᷣ⚻߿ᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߩേᵴળ␠ߩᕈᅚࠆࠊ㑐ߦេᡰ
ޔ߇ࡈ࠶࠲ࠬߊ௛ߢߎߘޔߒߑ߼ࠍ༡ㆇߥ߁ࠃࠆߔቯ቟߇⋚ၮ⊛ᷣ⚻ߩ❱⚵ޔߪว႐ߩੱᴺ 120
េᡰޕࠆ޿ߡ߼ദߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ᛯㆬߩᣇ߈௛ߥエᨵߚߒහߦᦸᏗߩ╬㈽ႎ࡮㑆ᤨߩࠇߙࠇߘ
ߟߒᜬ⛽ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴ࡕ߇╬ᕈᅚߚ߃⚳ࠍߡ⢒ሶޔߒᄦᎿࠍߺߊߒߩ㈽ႎ߿ୃ⎇ߩ߼ߚߩ⠪
ߦ႐┙ࠆࠇߐេᡰ߽ߟ޿ޔ߽ⷫᲣߩਛߡ⢒ሶޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߟ
߿ࡈ࠶࠲ࠬߩ߫ࠈ߭ޔߒ߆ᵴࠍേᵴ࡮߮ቇߥ⊛૕ਥޔ߿㛎⚻ߟ߽߇ࠇߙࠇߘޔߊߥߪߢߩࠆ޿
ޕࠆ޿ߡߒଏឭࠍળᯏࠆߥ߽ߦ႐┙ࠆߔេᡰޔ╬Ꮷ⻠ߩᐳ⻠ޔࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ
ߩߘޔߍ਄ߜ┙ࠍ૕࿅߇↢ੌୃߩᐳ⻠ᚑ㙃⠪េᡰߡ⢒ሶߚߒᣉታ߇⸳ᣉޔߪߢ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ
ੌୃᐳ⻠ޕࠆ޽ᢙⶄ߇ࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡߒ₂⽸ߦࠅߊߠၞ࿾ޔߍᐢࠍേᵴߡߒᓧขࠍᩰੱᴺ 120 ᓟ
޿߅ߦ╬௛දߩઁߩߘޔൻੱᴺ 120 ߿ߍ਄ߜ┙ߩ૕࿅ޔߜ߽ࠍࠅ߇ߥߟߣ↢ੌୃ߈⛯߈ᒁ߽ᓟ
⠌ቇޔߡߒኻߦᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ࠻࡯ࡐࠨࠍേᵴߩ↢ੌୃޔ޿ߥߎ߅ࠍេᡰߡ
ޕࠆ޿ߡߞߊߟࠍߌ߆ߞ߈ߩ↹ෳߩ߳േᵴၞ࿾ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔࠍេᡰߩേᵴ߿
  
ިេᡰ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ߮ࠃ߅ߡ⢒ሶߩᕈ↵ާ 
ขߦㅴଦߩ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ߮ࠃ߅ߡ⢒ሶߩᕈ↵ߩ㦂㜞࡮ઍ਎႙࿅߿ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶ
ᕈ↵ޔߊߥߢߌߛ↹ෳᐸኅߚߒㅢࠍఽ⢒࡮੐ኅߩᕈ↵ߩޘ୘ޕ޿ᄙ߽૕࿅࡮⸳ᣉࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅ
ߪߕ߹߇ߜߚᕈ↵޿ߥዋߩળᯏࠆࠊ㑐ߦേᵴၞ࿾ޔߒߑ߼ࠍߣߎࠆߔ↹ෳߦࠅߊߠၞ࿾߇ߜߚ
ޕࠆ޿ߡߞߊߟࠍߌ߆ߞ߈ߩേᵴޔߒេᡰࠍߣߎࠆߊߟࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾
ߥߦᩭޔߒᣉታࠍ↹ડࠆ߈ߢടෳߦシ᳇ޔߦᣣ࿯޿ߔ߿ࠅ߹㓸ޔߪߡߒኻߦⷫῳߩਛߡ⢒ሶ
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ၞ࿾߇ߒ߁ߤⷫῳޔߺㄟ߈Ꮞߦ↹ડߩᰴޔࠄ߇ߥ޿ߥߎ߅ࠍ࠻࡯ࡐࠨ߿ߌ߇ჿߦᕈ↵ߥ߁ߘࠅ
ࠍᕈ↵ߩ㦂㜞࡮ઍ਎႙࿅ߢ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕࠆ޿ߡߒଏឭࠍߌ߆ߞ߈ߊ޿ߡߞߊߟࠍࠅ߇ߥߟߢ
ᵴߡߒଦࠍ↹ෳߩ߳↹ડߩᰴ߿ߍ਄ߜ┙ߩࡊ࡯࡞ࠣ↢ੌୃޔߪߦ㓙ࠆߔᣉታࠍᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻ
ޕࠆ޿ߡࠇߐㅴଦ߇↹ෳၞ࿾ߩᕈ↵ޔߢߣߎࠆߔេᡰࠍ⛯⛮ߩേ

ߡߞߥߎ߅ࠍេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠄ߇ߥߒᗧ⇐ߦὐߥ߁ࠃߩߎ   
߿ߡ⢒ሶߩᕈ↵ޔ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚࠆࠊ߆߆ߦេᡰ߿ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔࠅࠃߦߣߎߊ޿
߃޿ߣߊ޿ߡߞ߇ߥߟߦ᳿⸃ߩ㗴⺖߿ൻᕈᵴߩၞ࿾ߡߒߣᨐ⚿ޔࠇߐㅴଦ߇↹ෳߩ߳േᵴၞ࿾
ޔߥ߁ࠃࠆ޿ߡߒ〣ታ߇࡯ࡃࡦࡔ૕࿅߿ຬ⡯⸳ᣉߚߞߥߣ⽎ኻ࡯ࡘࡆ࠲ࡦ ࠗޔߪߦ㓙ߩߘޕ߁ࠃ
ߩၞ࿾ߥߚࠄ޽ޔ߿ᕈᅚࠆߥߣ࡯࠳࡯࡝ߩઍ਎ᰴޔߢ߆ߥߩࠅ߇ߥߟߩੱߣੱߥ⊛ᦼ㐳⊛セᲧ
ޕ߁ࠈ޽ߢⷐ㊀߇ὐⷞ߁޿ߣࠆߡ⢒ࠍ⠪េᡰ
௛ߚߒහߦᦸᏗߡߞࠃߦ╬ᖱ੐ߩᐸኅߩޘฦߩࡈ࠶࠲ࠬޔߪߢੱᴺ 120 ߩ⽎ኻ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ   
ߎߣࠆ޿ߡߒߑ߼ࠍߺߊߒߥ߁ࠃࠆࠇขߌฃࠍ㈽ႎߡߓᔕߦᣇ߈௛ߛࠎㆬޔ߮ㆬߦエᨵࠍᣇ߈
ߡ޿ߟߦ޿㆑ߩᣇ߃⠨ࠆߔኻߦߣߎߊ௛ߩࡈ࠶࠲ࠬߩࠇߙࠇߘޔߪߢ⒟ㆊߩߘޕߚߞ߆ᄙ߇ࠈ
ޕߚ߃߇߆߁߇ሶ᭽ࠆ޿ߡߒ⚝ᮨࠍ╬ࠅߊߠ೙૕߁ߘߦᦸᏗߩᣇ߈௛ޔ߿ᚑᒻᗧวߩ
ߦੱᴺ 120ޔࠅ߅ߡߒേᵴߢఘήߤࠎߣ߶ߪ೨┙⸳ੱ ᴺޔߪࡈ࠶࠲ࠬߩੱᴺ 120 ߩߊᄙޔߚ߹
ߦ߁ࠃߊ௛ߢఘ᦭ࠄ߆ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔታల࡮ᄢ᜛ࠍᬺ੐ߢ╬⸤ฃᬺ੐ߩࠄ߆૕ᴦ⥄ߡߒⴕ⒖
ᵴၞ࿾ޔ߿ߣߎߊ௛ߢఘ᦭ޔߡߞߣߦߜߚᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾ޔߪൻੱᴺ 120ޕࠆ޿ߡߞߥ
ࠇ߹฽ߦ⾌⸤ᆔޔߒ߆ߒޕࠆࠇࠄߺߣࠆ޿ߡߞߊߟࠍߌ߆ߞ߈ࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦ୯ଔ⊛ᷣ⚻ߩേ
࠶࠲ࠬ߮ࠃ߅ੱ ᴺޔߪേᵴߩੱᴺ 120ޔߦ߁ࠃߥ߆ࠄ᣿߽ࠄ߆ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕޔߊ቟ߪ⾌ઙੱࠆ
ᵴၞ࿾ߩఘήߩ᧪ᓥޔߪੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶߩߊᄙޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߥ߈ᄢ߇┙⏕ߩ⋚ၮᷣ⚻ߩࡈ
ਔࠍᕈᷣ⚻ߣ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ޔ޿ߥ߽ߢᣇ߈௛ߩߢ╬ᬺડߚߒߣ⊛⋡ࠍ᳞ㅊẢ೑ޔߊߥ߽ߢേ
ޕ߁ࠈߛࠆ߃޿ߣࠆ޽ߦࠬ࠮ࡠࡊࠆ޿ߡߒⴕ⹜ࠍᣇࠅ޽ߩߘޔߒ಴ഃࠍᣇ߈௛ߥߚᣂࠆߔ┙


㧪₂ᢥ↪ᒁ㧨
ᐫᦠᵄጤޢ޿ߥߖࠊ⸒ߡࠎߥޠࠆߔߦࡔ࠳ࠍⷫ߇េᡰߡ⢒ሶޟޡ ⟤㓷ะᣣᄢ
ᐫᦠᵄጤޢࠆ߃⠨ࠄ߆ቇℂᔃᣖኅ̆̆ઙ᧦ߟ⢒߇߽ߤሶޡ ሶᗆᧁᨰ
⠌ቇ̆̆㓸଀੐ߺ⚵ࠅขㅴଦߩߘߣ↹ෳߩ߳േᵴេᡰᚑ⢒ઍ਎ᰴߩᕈ↵ޡ 㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖
ㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ߚߌะߦൻᕈᵴၞ࿾ޟᐲᐕ ࡮ ᚑᐔ
េᡰߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߣⅣᓴߩേᵴߣ
ޢᢱ⾗␆ၮޠⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ
 Ꮞ  ╙ޢቇකߣ⢒ᢎޡ✬ળߩቇකߣ⢒ᢎޠ߆߈ߴࠆ޽߁ߤߪߡ⢒ሶߩࠄ߆ࠇߎޟ  ᢥᱜ↰ේ
ળ ಴ቇᄢႶ⟵ᙥᘮ ภ
ᚱᦠ⨲ഹޢߡ⢒ሶߣႺⅣᏒㇺޡ  ሶ⌬┬ᄤ࡮ሶ㓁ᐢ࿖࡮ሶẴỈ⍫










Υ ⺞ᩏ⎇ⓥߩ⚿ᨐࠍ〯߹߃ߚ੹ᓟߩዷᦸߣ⺖㗴










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㗴⺖࡮ᦸዷߩߺ⚵ࠅขߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶ 㧝
ሶ㢬ජ ጊᅏ


ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߺࠄ߆✲⚻ߩ┙⸳૕࿅េᡰߡ⢒ሶ㧕㧝㧔
↵ޔ߇ή᦭ߩਈ㑐ߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔ૕࿅ᕈᅚߩ㓙ߩ┙⸳૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔߣࠆߺࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞  
ޕߚࠇߐ᷹ផߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߊ߈ᄢߦߌߠ⼂ᗧߩ߳ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ
ޔߪߤߥޠTCG$ ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀੱᴺ 120ޟߩ඙↰ᄢㇺ੩᧲ޔޠ࠻࠶ࡀ࡮࠭࡯ࡒࡑੱᴺ 120ޟߩᏒ⿧਄  
ޕࠆ޿ߡߖߐࠍᤋ෻߽ߦេᡰߡ⢒ሶޔߜ߽ߊᒝࠍ⼂ᗧߩ↹ෳห౒ᅚ↵߇࡯ࡃࡦࡔߩ❱⚵߿⠪⴫ઍ
ޔߪࠇߎޕࠆ޽ߢὐ߁޿ߣࠆ޿ߡߞᜬߊᷓࠍ㗀ᓇ߇૕࿅ᕈᅚߦ✲⚻ߩ┙⸳ޔߪߣߎࠆߔㅢ౒ߦ⠪ਔ
េᡰߡ⢒ሶޔߒᚑ⢒ࠍ⠪ዉᜰ޿⧯ࠄ߆េᡰߩᚑ⢒ઍ਎ᰴޔߊᣧ߇ࠅ߇਄ߜ┙ߩ૕࿅ᕈᅚߦ⊛ผᱧ
ⴕޔߪߡ޿߅ߦޠ࠻࠶ࡀ࡮࠭࡯ࡒࡑੱᴺ 120ޟޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛࠄ߆ߚߞ޿ߢ޿ߥߟߦ┙⸳ߩ૕࿅
〣ታߚ߈ߡߨ㊀ߺⓍ߇૕࿅ᕈᅚߢ߹ࠇߎߤߥᴺᣇ⃻ታߩߣߎ޿ߚࠅ߿ޔᣇߜᜬߩࠅ߇ߥߟߩߣ᡽
࿅ᕈᅚޔߪߢޠTCG$ ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀੱᴺ 120ޟޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒᚑ⢒ߦካৼߢߣߎࠆ߃વߦ⠪⴫ઍࠍ
ᡰߡ⢒ሶޔ߇࡯ࡃࡦࡔ૕࿅ᕈᅚޔ߽ߡ޿߅ߦ࿖ోޕࠆ޿ߡߍ਄ߜ┙ࠍ૕࿅េᡰߡ⢒ሶ߇੐ℂߩ૕
߇߽ߤሶޔߪ࡯ࡃࡦࡔߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޕ޿ᄙߪࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍߒ᛼ᓟߩ┙⸳ߩ૕࿅េ
᡽ⴕޔ༡ㆇ❱⚵ޔࠄ߆૕࿅ᕈᅚࠆ޽ߢᩰヘవޔߊᄙ߇ߣߎࠆ޽ߢ૕࿅ߩ࡯ࡃࡦࡔ޿⧯޿ߐዊߛ߹
ࠊᕁߣߛߩ޿ᄙ߇૕࿅ߚ߈ߡߒ㐳ᚑߡߌฃࠍេᡰߩߤߥ⢒଻ߩߜߚ߽ߤሶߩ࡯ࡃࡦࡔޔ៤ㅪߩߣ
ਛߩേᵴߦታ⌕ޔߪ૕࿅េᡰߡ⢒ሶ޿ᷓ߇ᕈଥ㑐ߩߣ૕࿅ᕈᅚߦ߁ࠃߩߎࠄ߆ೋᒰߩ┙⸳ޕࠆࠇ
ࠆ޿ߡߒേᵴߡߞ߽ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿៤ㅪߩߣ૕࿅ᕈᅚ߽ᓟ┙⸳ޔߜ߽ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦ
ࠆߔࠍߌഥᚻߩ┙⸳ޔᚑ⢒ߣជ⊒ߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶࠅࠃޔߪ૕࿅ᕈᅚޔࠄ߆ߣߎߩߎޕࠆ߃޿ߣ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ࠆ߈ߢㅴផࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߡߒኻߦ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔߢߣߎ
ᐳ⻠⢒଻߿ᐳ⻠ᚑ㙃⠪េᡰߡ⢒ሶࠆߔ௅ਥ߇૕࿅ᕈᅚޔ߇ߛ߁ࠃࠆ޽ߦะ௑ዋᷫߪ࿷⃻ޔߚ߹  
120ޟߩᏒἑᷡ߿ޠߣߡ߸࠭࠶ࠠੱᴺ 120ޟߩᏒᵤ៨ޕ޿ᄙ߽ࠬ࡯ࠤߚߒ⿷⊒߇૕࿅េᡰߡ⢒ሶࠄ߆
߽ߡࠇ߹↢߇߽ߤሶޔߪߜߚⷫᲣߩਛߡ⢒ሶޕࠆ޽ߢߤߥޠࡠࠦ࠶ࡇ࡮ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߡ⢒ሶੱᴺ
޿ߚߒ⠌ቇࠄ߇ߥߒߡ⢒ሶޔੱࠆߔᦸᏗࠍ⡯ዞౣޕࠆࠇࠊᕁߣ޿㜞ߪ᰼ᗧ߁޿ߣ޿ߚ߮ቇ߇り⥄
ࠍߡ⢒ሶޔੱ޿ߚߒࠍࠅߊߠ㑆ખߡߓㅢࠍߡ⢒ሶޔੱ޿ߚߒേᵴߢၞ࿾ߡߓㅢࠍេᡰߡ⢒ሶޔੱ
಴࡮ᇕ⚿ޔߤߥੱߚߒ㕙⋥ߦ㗴⺖ߥߚᣂޔੱߚ߼ⷡ⋡ߦᕈⷐᔅߩળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ߥߚᣂߡߓㅢ
ᅚޕࠆߓᗵߣࠆ޿ߡ߼᳞ࠍࠅ߇ߥߟߣ߮ቇߪߜߚᕈᅚޔߢਛࠆࠊᄌ߇ᵴ↢ߦߒߥᔕุߡߞࠃߦ↥
߃⠨ߣࠆ޿ߡߞᜂࠍഀᓎࠆߔଏឭࠍળᯏߩ߮ቇߦߜߚᕈᅚߟᜬࠍ⼂ᗧ㗴⺖ߥ߁ࠃߩߘޔߪ૕࿅ᕈ
ᓙᦼߩ߳⸳ᣉߩ૕࿅ᕈᅚࠆ޿ߡߞ߽ࠍࡓ࡯࡞⢒଻ޔߊ㜞ߪ࠭࡯࠾ఽ⸤ߩ㓙ߩ⻠ฃᐳ⻠ޔߦ․ޕࠆ
ᓟ⻠ฃᐳ⻠⢒଻߿ᐳ⻠ᚑ㙃⠪េᡰߡ⢒ሶࠆߔ௅ਥ߇૕࿅ᕈᅚޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆࠇࠊᕁߣ޿߈ᄢߪ
ᜂߩᬺ੐េᡰߡ⢒ሶၞ࿾ޔᬺ੐⢒଻߿޿વᚻߩ↹ડᐳ⻠߽ᓟߩߘޔߪ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߚߒ┙⸳ߦ
ޕࠆ޿ߡߒ៤ㅪߣ⸳ᣉ߿૕࿅ᕈᅚߡߒ⛯⛮ޔࠅߥߣᚻ޿
ၞ࿾ޔᕺ⍮ߩߤߥ៤ㅪߩߣ᡽ⴕޔ༡ㆇ❱⚵ޔࠅ޽ߢᩰヘవߪߡ޿߅ߦേᵴߩၞ࿾ޔߦ߁ࠃߩߎ  
┙⸳߿ߣߎࠆߔេᡰࠍ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߦካৼޔ߇૕࿅ᕈᅚߟ߽ࠍ⸳ᣉ࡮ὐ᜚േᵴޔࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ
ࠢࠔࡈߥⷐ㊀ߪߦ߼ߚ߁ࠄ߽ߡߞᜬࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔ߇ߣߎࠆߔਈ㑐ߦ
題課と望展の後今たえま踏を究研査調本　Ⅲ
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ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޽ߢߣߎߢ࡯࠲
 
㗴⺖ࠆߔ㑐ߦ៤ㅪߩ૕࿅ᕈᅚߣ࿅េᡰߡ⢒ሶ㧞

ߌಽߺߔߩᬺ੐↹ෳห౒ᅚ↵ߣᬺ੐េᡰߡ⢒ሶޔߡߒߣ㗴⺖ߩ஥૕࿅ᕈᅚޔߣࠆߺࠍᨐ⚿ᩏ⺞ 
ߡ⢒ሶߣዪㇱࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ߦਥޔߪߦౝ᡽ⴕޕߚࠇࠄߍ޽ߊᄙ߇㗴໧ߩロᚲߩ᡽ⴕ߿
ޕ߁ࠈ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆߊߡߢ߇㗴໧߁޿ߣロᚲޔߌಽߺߔߩᬺ੐ޔࠅ޽߇ዪㇱࠆߔㅴផࠍេᡰ
⟎⸳ࠍዪㇱេᡰߡ⢒ሶߚߒ┙⁛ޔࠇߐ⍮⹺ߦ⊛ળ␠߇ᕈⷐᔅߩេᡰߡ⢒ሶᐕ  ߩߎߦ․ޔߪࠇߎ
⭯߇ὐⷰ߁޿ߣេᡰߩ߳ᐸኅߡ⢒ሶߩߡߴߔޔߛ߹ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߔଥ㑐ߊ߈ᄢߣ✲⚻ߚ߈ߡߒ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߛߩߚߞ߆߈ᄢ߇ಽㇱ߁ᜂ߇૕࿅ᕈᅚߦญࠅಾࠍ⠌ቇߣ┙⥄ߩᕈᅚޔߪߦઍᤨߚߞ߆
ᡰߡ⢒ሶ߿࡞ࠢ࡯ࠨߩߊᄙࠄ߆ߍ਄ߜ┙ߩ૕࿅⢒଻߿ߍ਄ߜ┙ߩᬺ੐⢒଻ߩ߼ߚߩ⠌ቇޔߡߒߘ
ሶޔេᡰᚑ⢒ઍ਎ᰴޔ╷ኻൻሶዋޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩㅀ೨ߪߩߚ߈ߡߡ⢒ࠍ૕࿅េ
ޔࠇࠊ໧߇ᕈⷐᔅߩេᡰߡ⢒ሶߚߒߣ⽎ኻࠍᐸኅߡ⢒ሶߩߡߴߔߢਛߩࠇᵹ߁޿ߣេᡰᣖኅ࡮߽ߤ
ࠃߩߎޕࠆࠇߐ᷹ផߣߛߩߚ߈ߡߞߥߣࠇᵹߩߌಽߺߔޔ㔌ಽࠄ߆ᬺ੐↹ෳห౒ᅚ↵ޔ૕࿅ᕈᅚ
⺞߆ߩ޿޿߫ߌ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ௛ද࡮៤ㅪߥ߁ࠃߩߤᓟ੹ߪ૕࿅ᕈᅚߣ࿅េᡰߡ⢒ሶޔߢਛߥ߁
ޕߚߺߡ߃⠨߃߹〯ࠍᩏ
 
ࠅߊߠ႐ߩ߮ቇߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶԘ
ሶޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿߈ᄢߪഀᓎߩ૕࿅ᕈᅚޔࠆߌ߅ߦᦼߍ਄ߜ┙૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔࠅㅢߩㅀ೨ 
⚵ޔߖࠊวࠅߔߩ⼂ᗧߩ࡯ࡃࡦࡔᚑ᭴ޔൻ⏕᣿ߩࡦ࡚ࠪ࠶ࡒߩ૕࿅ߤߥ↱ℂ߁ߥߎ߅ࠍេᡰߡ⢒
⸳ᦼೋߤߥൻ⏕᣿ߩࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ߿ࠅߊߠ❱⚵ߦනޕ޿߈ᄢߪഀᓎߔߚᨐ߇૕࿅ᕈᅚߤߥࠅߊߠ❱
޿ߣᣖኅ߇ᅚ↵ޔߪߣߡ⢒ሶޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅߽ߢߤߥ࡯࠲ࡦ࠮េᡰ 120ޔߪេᡰߩ┙
߇ഀᓎⷫᲣޔഀᓎᕈᅚߊࠄ㐳ߪߡ޿߅ߦᧄᣣޔߣߎࠆ޽ߢߺ༡߁ߥߎ߅ߡߒห౒࡮៤ㅪߢ૏න߁
ᯏෂߩᐸኅߡ⢒ሶޔߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞ࠅࠃ߇ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦេᡰߡ⢒ሶޔਛࠆࠇࠄ߼᳞
ߌ߅ߦᤨ┙⸳ߩ᦭․૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔࠄ߆ߤߥߣߎ޿ߥߊߥዋ߇㗴໧ߩᇚᄦ߻฽ࠍߤߥ 8& ߡߒߣ
ߚᨐ߇૕࿅ᕈᅚޔ߫ࠇ߃⠨߁ߘޕࠆ޽ߢߩ߁ᕁߣࠆ޿ߡࠇࠊ໧߇ߣߎ߁޿ߣ⹺⏕ߩࡦ࡚ࠪ࠶ࡒࠆ
ࠆߔଏឭߡߒߣ႐ߩ߮ቇߩ㓙ߩ┙⸳ߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣࠎߜ߈ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪഀᓎߔ
ޕࠆ߃⠨ߣߛߣߎ߁޿ߣ
  
ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߥⷐᔅߦਛߩេᡰߡ⢒ሶԙ
቟ਇఽ⢒ޔߊߥߪߢߌߛᕈᅚߊ௛ޔߪߦ᥊⢛ߚ߈ߡߞߥߣ߈േߥ߈ᄢ߇េᡰߡ⢒ሶޔᐕ  ߩߎ 
੐઀߇ᕈᅚޕࠆ޽߇ߣߎߚ߈ߡ಴߇ᕈⷐᔅߩេᡰ߽ߦᐸኅᇚਥᬺኾߩᦼఽᐜ੃ߚࠇߐߣ޿߈ᄢ߇
߹ߪᕈᅚ߁߹ߒߡ߼ㄉࠍ੐઀ߦᯏࠍ↥಴࡮ᇕ⚿ޔ߇ߚ߈ߪߡߞߥߦߣߎߩ೨ࠅߚᒰߪߣߎߊߟߦ
੐઀ߩ޿੕߅ᇚᄦޔ⼂ᗧߩᲣῳ␲߿ᄦޔߊߥߪߢߌߛ㗴໧ߩ⼂ᗧߩᕈᅚޔߪࠇߘޕࠆ޿߽ഀ  ߛ
ߣߎ߁޿ߣ޿ߥᓧࠍࠆߑߖᔨᢿࠍഭዞࠄ߆ὐⷰߥ⊛ว✚ߤߥᴫ⁁஻ᢛߩᚲ⢒଻ߩర࿾ޔᖱ੐ߩవ
ࠆߜ⪭ߌߛࠇߎ߇₸ഭዞߩᕈᅚࠆߌ߅ߦᦼߡ⢒ሶߢ࿖⻉ㅴవޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆࠇࠊᕁߣ߁ࠈߛ
ߢߊߥℂή߽ߡ⢒ሶ߽੐઀ޔ߽ߡ߈ߢ߇߽ߤሶޕ޿ߒࠄߕ߼ߪ࿖ߥ⪺㗼߇ࡉ࡯ࠞሼ / ࠅ߹ߟޔ࿖
ߩ޿ߥࠄߥߪߡߊߥ߆޿ߡߞࠊᄌ߽࿖߇ࠊޔߦ߁ࠃࠆ޽ߢ࠼࡯࠳ࡦ࠲ࠬߩ࿖ᄖ⻉߇ߩ߁޿ߣࠆ߈
ߩߡߴߔޟޔߪታ߽េᡰߡ⢒ሶߚߞ߹ߓߪߢេᡰᇚਥᬺኾޔߢਛߩࠇᵹߥ߁ࠃߩߘޕࠆ޽ߢ᣿⥄ߪ
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ޔ㓙ታޕࠆ޽ߢߩ޿ߥࠄߥߪߡߊߥ߆޿ߡߞࠊᄌߊ߈ᄢߦߌߠ⟎૏߁޿ߣޠេᡰߩ߳ᐸኅߡ⢒ሶ
Ⴧ߇ࠈߎߣࠆ޿ߡߒ௅㐿ߦᣣᦐᣣ߿ᣣᦐ࿯ޔ߇ࠆ޽ᐲ⒟ᚲࠞ  ߦ࿖ోߪὐ᜚េᡰߡ⢒ሶၞ࿾
ᣣᦐߚࠇࠄ߃⠨ߦ߁ࠃࠆ߈ߢ↪೑߇ᐸኅߡ⢒ሶߕࠄࠊ߆߆ߦή᦭ߩഭዞޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡ߈ߡ߃
ࠊ߆ߦᇚᄦࠆߔഭዞߪߡ޿߅ߦᣇ࿾ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇↪೑ߩⷫῳߪᧃㅳޔ㓙ታޔࠅ޽ߢቯ⸳
ሶၞ࿾ޔߪߢਛߥ߁ࠃߩߘޕ޿ߥߊߒ⃟߇ᆫߩᲣῳ␲ࠆߔ↪೑ࠍὐ᜚េᡰߡ޿ᒁࠍᚻߩቊޔߡߞ
೑ߊߥℂή߽ੱߩ㈩ᐕޔ߽ᕈ↵߽ᕈᅚߩਛᬺભఽ⢒ޔࠇ߆㐿ߦᐸኅߡ⢒ሶߩߡߴߔޔߪេᡰߡ⢒
ࡈ࠶࠲ࠬߩᕈ↵ߪߢ႐ߩេᡰߡ⢒ሶߩࠬࡦ࡜ࡈޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇೙૕ߥ߁ࠃࠆ߈ߢ↪
߃⠨ࠍߣߎࠆ޽ߢߺ༡ࠆࠇࠊߥߎ߅ߢᣖኅ߇ߡ⢒ሶޕ߁޿ߣࠆ޽߇⸳ᣉࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇วഀߩ
ሶ߇⺣⋧ߩߊᄙߚ߹ޕࠆ޽ߢߕߪ޿ߥࠄߥߪߡߊߥߢ႐ߩេᡰࠆࠇࠄߌ߆಴ߦシ᳇߽ᕈ↵ޔ߫ࠇ
ⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߪߡߞߚ޽ߦ᳿⸃㗴໧ޔߊᄙ߽ว႐ࠆ޽ߢ㗴໧ߩᇚᄦޔߊߥߢߌߛߣߎߩ߽ߤ
ޔߛ߹ޔߪ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔߡ޿߅ߦᨐ⚿ᩏ⺞ߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߊߡ಴߽ࠬ࡯ࠤࠆࠇࠄ߼᳞߇ὐ
ࠊᕁߣ޿ߥࠄߥߪߡߊߥ߃⠨ߡߍᐢࠍ㊁ⷞޔߊᄙ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊሶⷫߚߒߦ࠻࠶࠮ࠍ߽ߤሶߣⷫᲣ
ޕࠆࠇ
ᅚߩਛߡ⢒ሶޟߦ․ޔߪߢ૕࿅ޠࠆ޽ޟ߇ࠅ߇ߥߟߩߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪߡ޿߅ߦᩏ⺞ޔߚ߹ 
ࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚࠆࠊ㑐ߦេᡰޟޠߣߎ߁ߥߎ߅ࠍࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߿࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈ
ߢ⋡㗄ߩޠߣߎࠅߊߟࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߇ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶޟޠߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠ߿࠻ࡦ
⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡ߃╵ߣࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍߺ⚵ࠅขߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵
េᡰޔ߿࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩ⠪↪೑ޔߒ਄ะ߇⾰ߩេᡰߡ⢒ሶၞ࿾ޔߢߣߎࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟߩߣ
ᓟ੹ޕ޿ᷓ⟵ᗧࠎ߳޿ߚߪߩߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩߩ߽ߩߘ⠪
႐ߩ߮ቇ߿ୃ⎇ߩ߼ߚߩេᡰߩ㗴໧ᣖኅޔេᡰߚ߼฽ࠍⷫῳޔߪߦ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ߿૕࿅ᕈᅚ߽ߣ
ޕ߁ᕁߣ޿ߚߒ޿㗿߅߽ߣ㕖ᤚࠍଏឭߩ

ᄌ߇ഀᓎߔߚᨐߦ૕࿅េᡰߡ⢒ሶ߇⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔ૕࿅ᕈᅚޔ߫ࠇ߃߹〯ࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞ޔ਄એ
߈ߡߞߥߦ⏕᣿߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞ࠍഀᓎߥߚᣂߦࠄߐߚ߹ޔࠅ߆ࠊ߇ߣߎߚ߈ߡߒㆫ
ޕ߁ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩߚ
 
題課と望展の後今たえま踏を究研査調本　Ⅲ
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㗴⺖࡮ᦸዷߩߺ⚵ࠅขߩ૕࿅ᕈᅚ࡮⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ 㧞
ℂ⛗ ፉ㘵
 
 
⟵ᗧࠆࠊ߆߆ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ߇૕࿅ᕈᅚ࡮⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ㧕㧝㧔
ᕈᅚ߮ࠃ߅⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ߢᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶ  
ࠆ޿ߡߒⷞ㊀ߡߒセᲧߣੱᴺ 120 ޿ߥ߇ࠅ߇ߥߟޔ߇ੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟߣ૕࿅
 ޕߔ␜ߦਅએߡ߼ߚࠄ޽ޔߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅข

ިߺ⚵ࠅขࠆ޿ߡߒⷞ㊀߇ੱᴺ 120 ࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚާ
ߣߎ߁ߥߎ߅ࠍࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ٧
ߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠ߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚࠆࠊ߆߆ߦേᵴេᡰ٧
ࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߮ࠃ߅ޔߣߎࠆߊߟࠍળᯏ߿႐޿ߔ߿ߒ߇ടෳ߿↪೑ߦ⊛Ᏹᣣ߇ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶ٤
ߣߎࠆߊߟ
ߣߎࠆࠊ߆߆ߦេᡰߡ⢒ሶߩၞ࿾߇ᕈ↵ߩ㦂㜞߿ઍ਎ߩ႙࿅٤ 
ߣߎࠆߔេᡰࠍⷫ࡮߽ߤሶࠆߔߣⷐᔅࠍេᡰޔ╬ᐸኅ㔍࿎ᵴ↢٤ 
ߣߎࠆߔេᡰࠍ߽ߤሶߚߌฃࠍജ᥸߿㒐੍ߩജ᥸ࠆߔኻߦ߽ߤሶ٤ 

ިߺ⚵ࠅขࠆ޿ߡߒⷞ㊀߇ੱᴺ 120 ࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟߣ૕࿅ᕈᅚާ
ߣߎ߁ߥߎ߅ࠍࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ٤
ߣߎࠆߊߟࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߇ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ٤
ߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠ߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥ
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ߇ᕈᅚࠆࠊ߆߆ߦേᵴេᡰ٤
   ࠍࠅ߇ߥߟߢၞ࿾߮ࠃ߅ޔߣߎࠆߊߟࠍળᯏ߿႐޿ߔ߿ߒ߇ടෳ߿↪೑ߦ⊛Ᏹᣣ߇ᕈ↵ߩਛߡ⢒ሶ٤
ߣߎࠆߊߟ
ߣߎࠆߔេᡰࠍⷫ࡮߽ߤሶࠆߔߣⷐᔅࠍេᡰޔ╬ᐸኅ㔍࿎ᵴ↢٤ 
ߣߎࠆߔេᡰࠍ߽ߤሶߚߌฃࠍജ᥸߿㒐੍ߩജ᥸ࠆߔኻߦ߽ߤሶ٤ 

࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ߇૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߣࠆߺࠍᨐ⚿ᩏ⺞ߩࠄࠇߎ  
ߡ⢒ሶޔߪߦਛߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕࠆ߆ࠊߊࠃ߇⟵ᗧߊ޿ߢࠎ⚵ࠅขߡߞࠊടߦࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩࠖ
ᡰߡ⢒ሶߩၞ࿾ޔ߿ࠈߎߣࠆ޿ߡߒߣ޿ߥ޿ߡߒᣉታ߼ߚࠆ޽ߢᄖロ▤ߪߺ⚵ࠅขࠆࠊ㑐ߦេᡰ
⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪᨐ⚿ߩⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޔ߇ࠆ޽ߕࠄ߆ߥዋ߽ࠈߎߣ޿ߥ޿ߡߒីᛠߡ޿ߟߦ૕࿅េ
 ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߦࠅ߆߇ᚻߥⷐ㊀ߩߡ޿ߟߦេᡰ૕࿅߿᩺┙࡮↹ડߩᬺ੐߁ߥߎ߅߇
⊛〣ታߩဳ᳿⸃㗴⺖ޟ߿ޠㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߥㄭりޟޔߪߡߌะߦㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩᓟ੹  
ޕޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ  ╙ޟᐭ㑑ౝ
ࠆ޿ߡࠇࠊ޿߇ᕈⷐ㊀ߩޠߺ⚵ࠅขߩᔃਛേᵴ
ෳห౒ᅚ↵ߥ߁ࠃࠆߔᢿᮮࠍ㊁ಽേᵴߥ߹ߑ߹ߐߔߑ߼ࠍ᳿⸃㗴⺖߿ൻᕈᵴߩၞ࿾ޔߪࠄ߆ࠇߎ
࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪࠄ߆ᨐ⚿ߩⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޕ߁ࠈߛࠆߊߡߞߥߦಾᄢ߇േᵴࠆߔㅴផࠍ↹
ߎߡߞࠊ߆߆ߦၞ࿾ޔ߿↹ෳળ␠ߩᕈᅚߩၞ࿾ޔߡߞࠃߦߣߎࠆࠊ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ߇૕
ᅚޔߚ߹ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐㅴଦ߇ߣߎࠆߔࠍേᵴၞ࿾ߜ߽ࠍࠅ߇ߥߟ߇ᕈ↵ߚߞ߆ߥ
េᡰߥ೎․ޔ╬ኂⵍജ᥸߿㔍࿎ᵴ↢ޔ߇૕࿅េᡰߡ⢒ሶߟ߽ࠍࠅ߇ߥߟߣ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈ
ᅚޔߪࠇߎޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޿ߡߒ៤ㅪߡߞߚ޽ߦេᡰޔߒⷞ㊀ࠍេᡰߩ߽߳ߤሶߥⷐᔅ߇
ߤሶޔ߿ߣߎࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߣㅧ᭴⊛ળ␠߇㗴໧ࠆ߃ᛴߩⷫᲣߩޘ୘ޔ߇૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈ
ᡰޔࠅ޽ߢᗵᢅߦ╬ߣߎࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߊᷓߣ㗴໧ߩࠄࠇߎࠆ߃ᛴ߇ⷫᲣ߇ߊᄙߩ㗴໧ࠆࠇ⴫ߦ߽
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ᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޕ߁ࠈ޽ߢ߼ߚࠆ޿ߡߞ߽ࠍⓍ⫾ߩ࠙ࡂ࠙ࡁߩេ
↵ޔ߿ᚑᒻ㊂ജߥ⊛૕ਥߚߒㅢࠍേᵴ߿߮ቇߩࠇߙࠇߘᕈ↵߿ᕈᅚޔߪߣߎߊ޿ߡߞߥߎ߅ࠍេ
ߊߠੱߚߒㅢࠍേᵴ࡮߮ቇޔ╬េᡰߩ߳ᐸኅេᡰⷐࠆ߃ᛴࠍ㗴໧ߥ⊛ળ␠ࠆߔㅪ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ
 ޕࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢߣߎߔߑ߼ࠍ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ޔ߿ൻᕈᵴߩၞ࿾ࠆࠃߦࠅ
  
㗴⺖ߩᓟ੹ߩߺ⚵ࠅขߩ૕࿅ᕈᅚ࡮⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ㧕㧞㧔
⚵ࠅขࠆߔ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߩ૕࿅ᕈᅚ߮ࠃ߅⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔ߃߹〯ࠍᨐ⚿ߩⓥ⎇ᩏ⺞  
߇ߥߟԙޔࠅߊߠၞ࿾࡮ࠅߊߠੱࠆࠃߦࠅ߇ߥߟߥ⊛ᦼ㐳ਛߩੱߣੱԘޔߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹ߩߺ
ଦߩ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ߮ࠃ߅ߡ⢒ሶߩᕈ↵Ԛޔ᦭౒ߩὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵߿ὐ೑ߩߣߎࠆ
ޕࠆߴㅀߡ޿ߟߦኈౝߩࠇߙࠇߘߦਅએޕ޿ߚߒ⿠ឭࠍὐ ߩޔㅴ

ࠅߊߠၞ࿾࡮ࠅߊߠੱࠆࠃߦࠅ߇ߥߟߥ⊛ᦼ㐳ਛߩੱߣੱԘ 
࠭࡯࠾߁޿ߣ޿ߚࠅ߇ߥߟߣߜߚੱߩઍ਎޿⧯ޔߪߦ૕࿅ᕈᅚ߮ࠃ߅⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߦ⊛⥸৻  
ߢ㗴⺖ߚߒㅢ౒ߪടჇߩ₸ടෳߩઍ਎޿⧯߿ᄢ᜛ߩጀ⠪↪೑ޔߪߡߞߣߦ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕࠆ޽߇
ㅪߩߣઍ਎޿⧯ޔࠅ޽߇㗴໧߁޿ߣൻ㦂㜞߿ൻቯ࿕ߩ࡯ࡃࡦࡔ૕࿅ޔߪߦ૕࿅ᕈᅚޔߚ߹ޕࠆ޽
߇૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕ޿ᄙ߇ࠈߎߣࠆ޿ߡߞߥߣ㗴⺖߇ᚑ⢒ߩ࡯࠳࡯࡝ઍ਎ᰴ߿௛ද࡮៤
߿ߡ⢒ሶޔߪߣߎߟ߽ࠍࠅ߇ߥߟߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔࠅߚߞࠊ߆߆ߦേᵴߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ
߽ߦಣኻߩ㗴⺖ߟ߽ߩ૕࿅߿⸳ᣉޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢઍ਎޿⧯⊛セᲧ߇ߜߚੱࠆࠊ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ
ߥ߹ߑ߹ߐߩၞ࿾ޔ߽ߦ߼ߚߊ޿ߡߒㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ߡ޿߅ߦၞ࿾ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍߥߟ
ߥߎ߅ࠍࠅߊߠၞ࿾ߦ߽ߣޔࠅࠊ߆߆ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇៤ㅪߩ㑐ᯏ࡮᧚ੱ
߇ロ▤߼ߚߩ╷ᣉߩࠅഀ❑ޔߪߢ⁁⃻ߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢല᦭ߦᏱ㕖ޔߪߣߎߊ޿ߡߞ
ߦ↱ℂߩ╬޿ߥࠄ߆ࠊ߇ᴺᣇࠆ߇ߥߟߢߩߥᔃ㑐ήߦേᵴળ␠ߪઍ਎޿⧯ޔ޿ߥ߇▚੍ޔࠆߥ⇣
ޕ޿ᄙ߇૕࿅࡮⸳ᣉߥ㔍࿎߇ߣߎࠆ߇ߥߟߊ߹߁ޔࠅࠃ
ߣߎ޿ߥ߈ߢޔ߽ߡߊߥ޿ߡࠇ߹⚵ߦಽච߇▚੍ޔ߽ߡߞߥ⇣߇ロ▤ޔߪߣߎߟ߽ࠍࠅ߇ߥߟ  
ࠊ㑐ޔࠈߒ߻ޔߊߥߪߢ▚੍ߩ㗵ᄙޔߪߩߔࠄߚ߽ࠍࠅ߇ߥߟߥ⊛ᯏ᦭ߩ᧚ੱߩၞ࿾ޕ޿ߥߪߢ
ࡢ࠻࠶ࡀߩㅢ౒ߦ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߥߩ߽ߚߞ޿ߣ⾰⾗߿൓ᆫߩੱࠆ
↵ߦㇱ৻ߩᬺ੐߿ୃ⎇ࠆߔ௅ਥߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔࠅߚߞ߽ࠍળᯏߩ⠌ቇ߿ᵹ੤ߡߞߊߟࠍࠢ࡯
ႎᖱߢ߆ߥߩേᵴߩᲑ᥉ߩᄖએ╬࠻ࡦࡌࠗ߿ᐳ⻠ޔࠅߚߒଏឭࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊࠆߔ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ
৻ߢ⊛ᑼᒻߩ❱⚵ߣ❱⚵ޔߪߩߥಾᄢߢߎߘޕࠆ޽ߪߣߎࠆ߈ߢ߽ߢ▚੍޿ߥዋޔ╬ࠆߔࠍ឵੤
࿾ߦ߽ߣޔߜ߽ࠍ㊁ⷞߥ⊛ᦼ㐳ਛޔࠅ߇ߥߟ߇ੱߣੱࠆߔዻᚲߦࠄࠇߘޔߊߥߢࠅ߇ߥߟߥ⊛ᤨ
ޕࠆ޽ߢߣߎߊ޿ߡߞߥߎ߅ࠍࠅߊߠၞ
ᵴળ␠ޔ߇Ꮺ⚌ߩߣੱߣੱߥ⊛⛯⛮ࠆߔ឵੤ࠍႎᖱߥⷐᔅߦᤨߥⷐᔅޔ߽ߢᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ
ߐ␜߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅߇ࠅߊߠၞ࿾ߡߞࠃߦ᧚ੱߩࠄࠇߘޔߡ⢒ࠍ᧚ੱߩઍ਎ᰴ߁ᜂࠍേ
ࠍേᵴߥ⊛ㅴవߩࠅߊߠၞ࿾ޔߒ↹ෳળ␠ߡߞ߽ߣࠅ߆ߞߒࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ࿷⃻ޕߚࠇ
ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߡ޿߅ߦ✲⚻ߩേᵴߩߘ߽૕࿅ߩߤޔߪߦ૕࿅េᡰߡ⢒ሶࠆ޿ߡߞߥߎ߅
߇ઍ਎޿⧯ޔߪߡߒߣ൓ᆫߩ㓙ࠆߔេᡰޕߚߞ޽߇ࠅ߇ߥߟߥല᦭ߢ⊛ᦼ㐳ߩߣੱࠆߔዻߦ૕࿅
ߩߣߎࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠄ߆ᣇᓟ߇ઍ਎ߩ਄ޔࠍߣߎࠆߔേⴕߦ⊛૕ਥߡߌะߦߣߎ߁ᕁߣ޿ߚࠅ߿
㐳ਛࠅ߇ߥߟ߇ߣੱߣੱޔߪߢ੹ᤓߥߜ߇ࠇࠄ߼᳞߇ᨐᚑߩᬺ੐ߥ⊛ലහޕߚࠇߐໂ␜߽ߐಾᄢ
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ෳห౒ᅚ↵ޔ߫ࠇߌߥ߇ࠅ߇ߥߟߩߎޔ߇ࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߊߒ㔍ߔ߹ߔ߹߇ߣߎࠆߔេᡰߦ⊛ᦼ
ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩ޿ߥߚ⢒ߪߦಽචߪ᧚ੱࠆߊߟࠍၞ࿾ߡߞ߽ࠍὐⷞߩ↹
ߡߌะߦㅧഃߩޠ౒౏޿ߒᣂޟߚߞߥߣ૕ਥ߇᳃Ꮢࠆࠇࠄ߼᳞ߦࠅߊߠၞ࿾ߥ⢻น⛯ᜬߩᓟ੹
ࡢ࠻࠶ࡀ޿ᒝߢ߆߿ࠆࠁޟߩߣੱߣੱߥ⊛⛯⛮ࠆߔ឵੤ࠍႎᖱߥⷐᔅߦᤨߥⷐᔅߥ߁ࠃߩߎޔߪ
ߣᧅࠅಾߩ᳿⸃㗴⺖ࠆߌ߅ߦળ␠ၞ࿾ޔ߃ᝒߣᧄ⾗ଥ㑐ળ␠
࡞࠲ࡇࡖࠠ࡮࡞ࡖࠪ࡯࠰ࠍޠࠢ࡯
ࠃߩߎޔߪߦ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕ ሶ㊄ޔ ญ⷏
ࠆ޿ߡࠇߐ⺰⼏߇ᕈⷐᔅߊ޿ߡߒ
ᦼ⍴߇ᨐᚑޔߦ߽ߣߣߺ⚵ࠅขࠆߡ⢒ࠍ᧚ੱߩઍ਎ᰴޔ޿ߥߎ߅ࠍࠅߊߠၞ࿾ߢ߆ߥߩᏪ⚌ߥ߁
ᕈല᦭ߣ✲⚻ߩޠࠅߊߠၞ࿾࡮ࠅߊߠੱࠆࠃߦࠅ߇ߥߟߥ⊛ᦼ㐳ਛߩੱߣੱޟ޿ߊߦ߃⷗ߪߦ⊛
ޕ߁ࠈߥߣ㗴⺖ߩᓟ੹ޔߚ߹߽ߣߎߊ޿ߡߒା⊒ޔ߼ߣ߹ࠍ

᦭౒ߩὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵߿ὐ೑ߩߣߎࠆ߇ߥߟԙ
ᅚޔߡߞߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶ߿ઍ਎ߡ⢒ሶޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ⊛⋡ߣ᥊⢛ߩⓥ⎇ᩏ⺞ߩ┨㧝ㇱΤ╙ 
ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒㅘᶐߦಽචޔߪ⸃ℂߩߡ޿ߟߦ⟵ᗧߩߣߎࠆ߇ߥߟߣ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈ
߇ᐢࠅ߹޽߽᦭౒ߣ⸃ℂߩߡ޿ߟߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޔߚ߹ޕ޿
ߢഀᓎߥⷐ㊀ߩ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪߺ⚵ࠅขߚߌะߦ᦭౒ߣ⸃ℂߩࠄࠇߎޕ޿ߥ޿ߡߞ
ߡ޿ߟߦ⟵ᗧߩߘ߮ࠃ߅ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔࠅ߇ߥߟࠅࠃߦࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩࠅߊߠၞ࿾ޔࠅ޽
ޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎߊ޿ߡ߃વ
ߣߦ૕࿅េᡰߡ⢒ሶ߿ઍ਎ߡ⢒ሶߩߣߎࠆ߇ߥߟ߇૕࿅េᡰߡ⢒ሶߣ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ 
ࡄࡦࠛߩᕈᅚࠆࠊ㑐ߦេᡰ߿ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔ߇૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪߟ㧝ߩὐ೑ߩߡߞ
ߣࠆ޽߇Ⓧ⫾ߩߡ޿ߟߦ࠙ࡂ࠙ࡁߩߘޔߜᜬࠍὐⷞࠆߔⷞ㊀ࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߪ޿ࠆ޽࠻ࡦࡔ࡯ࡢ
ജߡߞࠃߦേᵴ߿߮ቇߥ⊛૕ਥޔࠇߐ㊀ዅߡߒߣ㑆ੱߩੱ㧝߇ᕈᅚޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߣߎ߁޿
ᗵዅ⥄ߩ ⷫޕߔଦࠍ ⼱ਛ
ޠዷ⊒⊛⊒ౝߩⷫᲣࠆߌ߅ߦេᡰߡ⢒ሶၞ࿾ޟޔߪߣߎࠆߔᚑᒻ㊂
߃⠨ߣⷐ㊀߽ߡߞߣߦߜ⢒ߥ߆߿ஜߩ߽ߤሶޔߚ߹ߪߣߎࠆࠇߐ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛޔࠅ߹㜞߇ᖱ
ߣߦᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔ߽ߡߞߣߦࠅߊߠၞ࿾ޔߪࠇߘޕ ㄝᷰޔ ↰ේޔ ጊ㊄
ࠆࠇࠄ
ޕࠆ޽ߢߣߎߟ┙ߦᓎ߽ߡߞߣߦ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔ߽ߡߞ
ࠄߍ᜼ߟ  ߁߽ޔߡ޿ߟߦⓍ⫾ߟ߽ߩ૕࿅ᕈᅚߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߟ┙ᓎߡߞߣߦ૕࿅េᡰߡ⢒ሶ 
ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ߽ߢ࿷⃻ޕ߁ࠈߛࠆ޽߇ߣߎࠆࠊ㑐ߦޠ⺣⋧ޟޔߪߡߒߣ㗄੐ߥⷐ㊀ࠆࠇ
ࠍ㗴໧ࠆ߃ᛴߡߒߣᆄޔߡߒߣᕈᅚޔ߇ⷫᲣߩਛߡ⢒ሶࠆ޽ߢ⠪↪೑ޔߪ૕࿅េᡰߡ⢒ሶߚߞ߽
⢒ోஜߩ߽ߤሶ߿ଥ㑐ሶᲣߥᅢ⦟ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ៤ㅪ߿េᡰߚߓᔕߦⷐᔅޔ߼ᭂ⷗
޿ߥߩ⼂⍮ߥಽචߩߡ޿ߟߦ㗴໧ᕈᅚޔ߿૕࿅ࠆ޿ߡ߃ᝒߊᒝࠅࠃߡߒߣ⊛⋡ߩេᡰߡ⢒ሶࠍᚑ
㊀ࠆ޽ߦ߆ߥߩേ⸒ߩᕈᅚࠆߔ↪೑ࠍ╬߫ࠈ߭ޔߣࠆߺࠄ߆ὐⷰߩ⺣⋧ߩ߼ߚߩᕈᅚޔߪߢ૕࿅
⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪߡ޿ߟߦ⺣⋧ߩ߼ߚߩᕈᅚޕࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ޿ߡߞ߹ߒߡߒߏㆊ⷗ࠍ㗴໧ߥⷐ
ࠛޟޕࠆ޿ߡߞ߽ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴໧߿Ⓧ⫾ߩ࠙ࡂ࠙ࡁߥን⼾ޔ߇૕࿅ᕈᅚߩㇱ৻߿
࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚޔߪ⺣⋧ߩ߼ߚߩᕈᅚߟ߽ࠍᕈะᣇߩߡߒߣޠ〣ታ⺣⋧࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦ
េᡰߡ⢒ሶߣ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕ ጊ᥊
ࠆ߃޿ߣេᡰࠆ߇ߥߟߦജ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ߣ
េᡰߡ⢒ሶޔߡ޿ߟߦᔕኻߩߘߣ㗴໧޿ߔ߿߃ᛴ߇ᕈᅚޔ╬ᐸኅ࿎⽺߿ኂⵍ 8&ޔ߫߃଀ޔߪ૕࿅
࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩၞ࿾ߩ߼ߚߩ៤ㅪࠆࠊ㑐ߦ⺣⋧ޔࠅߚߒଏឭႎᖱߡߒߣㇱ৻ߩୃ⎇ࡈ࠶࠲ࠬߩ૕࿅
ߐࠍㅴଦߩ៤ㅪޔߡߒࠅߚߒ᦭౒ࠍ࠙ࡂ࠙ࡁ߿ႎᖱߢ╬ࠬࡦ࡟ࠔࡈࡦࠞࠬ࡯ࠤޔࠅߚߒ▽᭴ࠍࠢ
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ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߥⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߞ࿑ߦࠄ

ㅴଦߩ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ߮ࠃ߅ߡ⢒ሶߩᕈ↵Ԛ
ടߦ㗴⺖ࠆߔㅪ㑐ߦ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚߩၞ࿾ࠆࠊ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߍ᜼ߢԙԘ  
╙ޕࠆࠇࠄߍ᜼߇ㅴଦ↹ෳߩ߳േᵴេᡰߡ⢒ሶ߮ࠃ߅ߡ⢒ሶߩᕈ↵ޔߪߡߒߣ㗴⺖ߩ⋡ߟ㧟ޔ߃
ᓟ੹ޔࠇߐߣ㗴⺖ⷐ㊀ߪޠ↹ෳห౒ᅚ↵ߩߡߞߣߦᕈ↵ޟޔ߽ߡ޿߅ߦ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ㧟
ߦߺ⚵ࠅขߩߎޕࠆ޿ߡߞߥߦߩ߽ߥᰳนਇޔߡ޿߅ߦߺ⚵ࠅขߚߌะߦㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩ
╬޿ߊߦࠅ߹㓸߇⠪ടෳޔ߇ࠆ޿ߡ߈ߡߒᣉታࠍ╬ᐳ⻠߇⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߩߊᄙߦߢߔޔߪߡ޿ߟ
ࠍ࠻ࡦࡌࠗࠆ߈ߢടෳߦᣣ࿯߇ⷫῳߢ╬߫ࠈ߭ޔ߽ߦਛߩ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔߚ߹ޕ޿ᄙ߽㗴⺖ߩ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߩၞ࿾ࠍᕈ↵ޔࠅ߅ߡ߈ߡ߃Ⴧ߽ࠈߎߣࠆ޿ߡߒࠅߚߒ↹ડ
⢒ሶޔ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔᓟ੹ޕࠆ޿ߡߞߥߣ㗴⺖ߥ߈ᄢߪ߆߻ㄟ߈Ꮞߡߒߦ߁ࠃߩߤߦ
࡮៤ㅪࠄ߇ߥߒ߆ᵴࠍߺᒝߩࠇߙࠇߘޔࠅߚߒ឵੤ႎᖱ߇૕࿅࡮㑐ᯏߥ᭽ᄙߩၞ࿾ޔ╬૕࿅េᡰߡ
ߘޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߒࠍេᡰࠆߔ↹ෳߦേᵴၞ࿾߿ߡ⢒ሶ߇ᕈ↵ޔߡߒࠅߚߒࠍ௛ද
ౝߩ↹ෳߚ߹ޔߣߎࠆ߃ᝪ⷗ࠍ↹ෳߩᕈ↵ߩ㦂㜞߿ઍ਎ߩ႙࿅ߊߥߢߌߛⷫῳߩਛߡ⢒ሶޔ㓙ߩ
ෳߩ߳ࠅߊߠၞ࿾ߊᐢޔ╬േᵴេᡰߡ⢒ሶޔߊߥߢߌߛេᡰ↹ෳߩ߳ఽ⢒࡮੐ኅޔߪߡ޿ߟߦኈ
  ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒㅴଦࠍ↹
 
 㧪₂ᢥ↪ᒁ㧨
ᐫᦠᵄጤޢߡߌะߦ᳿⸃㗴໧ߥ࡯࡝࠲ࡦ࡜ࡏ̆̆ࡦ࡚ࠪ࡯ࡘ࡝࠰࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ ᣂޡ ኈ㇚ሶ㊄ 
⽷⠌ቇᕈᅚᧄᣣੱᴺ࿅⽷ޠ߻⢒ࠍࠅ߇ߥߟߥ߆߿ࠆࠁޔࠆࠇߐߦಾᄢ߇߽⺕ ⸒ឭޟ ሶ๺⟤ጊ㊄
ߊߠଥ㑐ޟᬺ੐⊒㐿ࡓ࡜ࠣࡠࡊ߮෸ⓥ⎇଀੐ߩ߼ߚ਄ะ⾰⾗ߩ⠪េᡰߡ⢒ሶᐲᐕ  ᚑᐔޡ✬࿅
㗁 ޢ㓸଀੐េᡰߡ⢒ሶ߻ߊߋߪࠍޠࠅ
࡮⟤⋥Ỉḡ࡮ሶᳯᄙ⦟੗࿯࡮ઍජ౎⮮㗇ޠߺ⚵ࠅขߩ⺣⋧ว✚ࠆߌ߅ߦ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚޟ ሶߺࠁጊ᥊
㗁 ޔ␠᳓ᣂޢ߳េᡰᕈᅚࠄ߆ቇᕈᅚߩ⺣⋧̆̆〣ታߣൻ⺰ℂߩ⺣⋧ޡሶߺࠁጊ᥊
  ಴⢒ᢎቇᄢޢᕈ⢻นߩዷ⊒⊛⊒ౝ̆̆࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩⷫᲣߣេᡰߡ⢒ሶၞ࿾ޡ ሶᵤᄹ⼱ਛ 
␠ႎᣂᷣ⚻ᵗ᧲ޢ⇛ᚢ❱⚵ߩઍᤨࠢ࠶࡝࠻ࡦ࠮࠻࠶ࡀ̆̆߼ߔߔߩ⠨ᕁࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޡ ብᢅญ⷏ 
 ᚱᦠ㣕ᧇޢOPN ߣេᡰߡ⢒ሶޡ ᢥᱜ↰ේ
ޢ᧪ᧂ߽ߤߎޡޠߦ߼ߚࠆ߃ᡰࠍߡ⢒ሶߢၞ࿾̆̆߈௛ࠆࠇࠄ߼᳞ߦὐ᜚ߩេᡰߡ⢒ሶޟ ㇢৻㗼ㄝᷰ
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ߌ߅ߦᐸኅޟޔޠ┙ਔߩᚑ⢒ߩ߽ߤሶߣഭዞߩⷫޟߦ߼ߚߊ޿ߡߒ⃻ታࠍળ␠ᷣ⚻ࠆ޽ജᵴߒଦࠍ
ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇⼂⹺╷᡽ߛࠎㄟߺ〯ᱠ৻ߩߣޔ޿ߥߖ߆ᰳߦ߽ߣߪេᡰߩ ߳ޠߡ⢒ሶࠆ
ߩ߼ߚߩߘޔߪߦ᳿⸃ߩޠ㗴໧ࡉ࡯ࠞሼ /ޟ
ㅧ᭴৻ᛯ⠪ੑߩߡ⢒ሶ࡮↥಴࡮ᇕ⚿ߣഭዞߩᕈᅚ

ታߩࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ
๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀ࠆࠃߦߒ⋥⷗ߩᣇ߈௛ޟࠆߥߣޠベਔߩゞޟ
ਗᤨหޟޔߦߣ┙⏕ߩ⋚ၮ⊛ળ␠ߩߡ⢒ሶ
ޠ▽᭴ߩߺ⚵ᨒߩេᡰᚑ⢒ઍ਎ᰴߥ⊛᜝൮ޟޔߣޠ⃻
ߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ  ᐲᐕ  ᚑᐔޡ
ߚࠇߐߥ߇៰ᜰߩߣޠᰳนਇⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛ⴕ
ߡ޿ߟߦ⃻ታળ␠↹ෳห౒ᅚ↵߿ൻ⏕᣿ߩὐⷞ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪߦߎߘ߇ߛޕ㧦ޢᦠ⊕
ޕ޿ߥߪߢߩ߽ࠆ߃⿥ࠍᗐ⊒ߩ╷᡽௛ഭ࡮↪㓹߿╷ኻൻሶዋޔߊߥߪ෸⸒ߩ
ᣂޟ᦬㧝ᐕ  ߩᓟઍ੤ᮭ᡽ޔߪߩࠆࠇߐߦ⏕᣿߇ޠὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޟࠆߌ߅ߦេᡰߡ⢒ሶ
⢒ሶ࡮߽ߤሶޟߚࠇߐቯ᳿⼏㑑ߡߒߣߊߠၮߦᴺᧄၮ╷ኻળ␠ൻሶዋ
ޠ✁ᄢ╷ኻળ␠ൻሶዋߥߚ
ࠫࡆޟหࠆ߃໒ࠍޠ࠻ࠬ࡯ࠔࡈ࡮ࡦ࡟࠼࡞࠴
౏ੱਥ߇߽ߤሶޟޕ߁ࠈ޽ߢߡ޿߅ߦޠࡦ࡚ࠫࡆߡ
ߒ឵ォߦޠេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޟࠄ߆ޠ╷ኻൻሶዋޟࠍὐⷞᧄၮߩ╷᡽ޔߪᓽ․ߥ߈ᄢߩޠࡦ࡚
ࠇࠄߓ⻠߇╷ኻ߿ቯ╷ߩ↹⸘ߥ߹ߑ߹ߐߡߒߣޠ╷ኻൻሶዋޟ㒠એઍᐕ  ߪࠇߎޕࠆ޽ߢὐߚ
⋭෻ߩ߳ޠ⁁⃻޿ߥ߈ߢᗵታߢਛߩᵴ↢ޔߡߒߣᨐᚑࠆ߃⷗ߦ⋡߇ࠇߘޟޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚ߈ߡ
ࠍᜂ⽶ߥ㊀ടߩ߳ੱ୘ޔⷫޔᣖኅԘޔߪᣇ߃⠨⊛ᧄၮߩߟ㧞ߩޠࡦ࡚ࠫࡆޟޕࠆ޽ߢߩ߽ߊߠၮߦ
⽺߿Ꮕᩰޔ߃ᡰߦ⊛ว✚ࠍߡ⢒ሶޔ੐઀ޔᵴ↢ԙޔߣߣߎޠࠆ߃ᡰࠍߡ⢒ሶߢ૕ోળ␠ޟߒߊߥ
ߎࠆߔߦ߁ࠃޠࠆࠇࠄ߃ߥ߆߇ᦸᏗߩੱ୘ޟޔߒ⃻ታࠍળ␠ᷣ⚻ࠆ޽ജᵴߢ⢻น⛯ᜬޔߒᶖ⸃ࠍ࿎
ޕࠆ޽ߢޔߣ
ޔߢ✢⋡ߩ⠪੐ᒰޟߤߥߜߚ߽ߤሶ߿ⷫࠆߔࠍߡ⢒ሶޔ߃߹߽߰ޠ⚂᧦೑ᮭߩ߽ߤሶޟ߼ߚߩߎ
ࠄ߃ߥ߆ߦㅢ᥉ࠍᦸᏗ߇ੱ୘ޔ߃⠨ߦ৻╙ࠍߣߎࠆߔេᡰࠍߡ⢒ሶߡߒߘޔߜ⢒ߩ⠪⧯࡮߽ߤሶ
ᄙޟߚ߹ޕࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍߣߎޠߊ޿ߡߒ஻ᢛߢ૕ోળ␠ࠍႺⅣߩᵴ↢࡮ഭዞ࡮⢒ᢎߥ߁ࠃࠆࠇ
⊛᜝൮ߊߥ⋡ࠇಾࠍߡ⢒ሶߣߜ⢒ߩ߽ߤሶߩߡߴߔޔߕࠄࠊ㑐ߦή᦭ߩഭዞߩⷫ߿ᘒᒻᣖኅߥ᭽
․ߩၞ࿾ߩࠇߙࠇߘޔ߼㜞ࠍജߡ⢒ሶߩၞ࿾ޟޔޠ߃ᡰߦ⊛ળ␠ߡߓㅢࠍ૕ో࡞ࠢࠗࠨࡈࠗ࡜ޟޠߦ
ౣߩၞ࿾ޔߦ߽ߣߣޢࠆ߃ᡰߢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩၞ࿾ޡߡߒߣᔃਛࠍߡ⢒ሶߣ߽ߤሶޔߒ߆↢ࠍ⦡
ޕࠆ޿ߡߒ␜ឭࠍะᣇߩߣޠߔᜰ⋡ࠍ↢
ࠍេᡰߡ⢒ሶޟߚࠇߐ⿠ឭߢޠࡦ࡜ࡊޟޠ✁ᄢޟᐕ ޔߪޠࡦ࡚ࠫࡆޟᐕ ޔߦ߁ࠃߩߎ
⋡ޟߢߣ߽ߩᣇ߃⠨⊛ᧄၮ߁޿ߣޠࠆ߃ᡰࠍߡ⢒ሶߣ߽ߤሶߢ૕ోળ␠ޟޔࠍޠࠅߊߠၞ࿾ߚߒߣゲ
࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿ὐ᜚ߩេᡰߡ⢒ሶޟߡߒߘޕߚߌߠ⟎૏ߦߟ㧝ߩޠᩇᧄ㧠ߩ╷᡽ߩ߳ળ␠߈ߴߔᜰ
ޔᣉታߩ໧⸰ᚭోߩఽ੃ޟޔߪߡߒߣ╷ᣉ⊛૕ ౕޕࠆ޿ߡߍ޽ߦߟ㧝ߩ╷ᣉⷐਥߩ ޔࠍޠታలߩࠢ
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ሶࠆߌ߅ߦၞ࿾ޔࠅࠃߦ╬↪ᵴߩቶᢎ⵨૛߿⥩ᐫ߈ⓨߩⴝᐫ໡ޔㅴଦ⟎⸳ߩὐ᜚េᡰߡ⢒ሶၞ࿾
╬↪ᵴ᧚ੱߩ╬⠪㦂㜞ޔᚑ⢒ߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔេᡰߩ߳േᵴ 120ޟޔߣߎࠆ࿑ࠍޠታలߩេᡰߡ⢒
ࡆޟޕߚࠇߐ␜߇ߤߥߣߎࠆߔޠㅴଦࠍᵹ੤㑆ઍ਎ޔេᡰߩ૕࿅㑆᳃ޔ↪ᵴߩജߩ᳃૑ၞ࿾ޔࠅࠃߦ
ឭߢᒻߥ⏕᣿ߟ߆⊛ⷺᄙࠅࠃࠍޠᕈⷐ㊀ߩេᡰߡ⢒ሶߚߒߣ⋚ၮࠍၞ࿾ޟޔߦ߁ࠃߩߎߪޠࡦ࡚ࠫ
ޕޔ㧦ޢᦠ⊕ߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ  ᐲᐕ  ᚑᐔޡ
ࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒ⿠
౨ࡦ࡚ࠫࡆޕ߆߁ࠈߛࠆ޿ߡߒߦ⏕᣿ߦ߁ࠃߩߤࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪޠࡦ࡚ࠫࡆޟߪߢ  
␜ߢ㗄ߩޠ๺⺞ߩߡ⢒ሶߣ੐઀ߣᵴ↢ޟߩޠߡߌะߦળ␠ࠆߔេᔕࠍߡ⢒ሶߣ߽ߤሶޟࠆ޽ߦ㗡
ޢࡉ࡯ࠞሼ /ޡߔ␜ߩ₸ജ௛ഭߩ೎⚖㓏㦂ᐕߩᕈᅚ߫߃଀ޟޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩᰴߪ⼂⹺ߚࠇߐ
ߥߟߦߣߎࠆߔ⃻ታࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ
๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀ޔߪߣߎߊ޿ߡߒߦᒻบࠍ
߽ߣᣇࠅ޽ߩഀᓎߩᅚ↵ࠆߌ߅ߦᐸኅ߿႐⡯ޔ߿╷េᡰߡ⢒ሶߩ╬ࠬࡆ࡯ࠨ⢒଻ޟߪࠇߘޔޠࠅ߇
ᅚ↵ޟޔߪߡߞߚ޽ߦࠆ߼ㅴࠍޠេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޟ߼ߚߩߘޕߣޠࠆ޽ߢ㗴⺖ࠆߔㅪ㑐ߦធኒ
ߙࠇߘߩޠេᡰᚑ⢒⠪⧯࡮߽ߤሶޟޠࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ
๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀ޟޠ↹ෳห౒
ޕࠆ޿ߡߒߣޠࠆ࿑ࠍ៤ㅪߥធኒޟߣ╷ᣉߩࠇ
ޔࠇߐ⺞ᒝ߽ߡߒߣޠ⚵ขߚߍ᜼ࠍᐭ᡽ޟࠆߌ߅ߦޠ╷ᣇㅴផߚߌะߦ⚵ขߩᓟ੹ޟޔߪὐߩߎ
㊀ߩ╬េᡰᚑ⢒⠪⧯࡮߽ߤሶޔࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ
๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀ޔ↹ෳห౒ᅚ↵ޟ
ߟ㧞ߩޠᣇ߃⠨⊛ᧄၮޟߚߒㅀవߚ߹ޕࠆ޿ߡߴㅀߣޠߔ߹߼ㅴࠍ⚵ขߥ⊛૕৻ߦ߽ߣߣ╷᡽ⷐ
ޔߡߒߣઙⷐߩ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍળ␠ᷣ⚻ࠆ޽ജᵴߢ⢻น⛯ᜬޔߪߢޠࠆࠇࠄ߃ߥ߆߇ޢᦸᏗޡޟ⋡
ࠍജ⢻ߣᕈ୘ߩߘߊߥࠅࠊ߆߆ߦ೎ᕈޔ޿วߜ߆ಽ߽છ⽿ߟߟߒ㊀ዅࠍᮭੱߩߘߦ޿੕߇ᅚ↵ޟ
ߤሶ  ᐲᐕ  ᚑᐔޡ
ࠆ޿ߡߒ⸥᣿ߣޠߔ߹ߒᜰ⋡ࠍ⃻ታߩળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ࠆ߈ߢើ⊒ߦಽච
ޕޔޢᦠ⊕ߡ⢒ሶ࡮߽
ሶߥ⊛ળ␠⊛ᷣ⚻ޔߪߢળ␠ᧄᣣࠆᱷߊᒝᩮ߇ⷰᬺಽഀᓎ೎ᕈ߽ߢ਄ⴕᘠ߿ᐲ೙ᴺޔߢ߹ࠇߎ  
ޔⷫ
ⷫᲣߪߜ⢒ߩ߽ߤሶޟߪߡߒኻߦߜߚⷫᲣޔߕࠊᢛߦಽච߇ႺⅣߡ⢒ሶߩߢၞ࿾ޔ⋚ၮߡ⢒
㑆ߩߤߥ⠪⢒ᢎޔ⠪⢒଻߿り⥄ߜߚⷫᲣߚ߹ޕߚ߈ߡߌ⛯ࠇࠄߌ߻߇ߒᏅ⌒ࠆߔߣޠછ⽿ߩᐸኅ
ߩⷫޟޔ߇ޠࡦ࡚ࠫࡆޟ߽ࠄ߆ὐߩߎޕߚ߈ߡࠇߐᜬᡰߊࠄ㐳߇ޠ⹤␹ఽᱦਃޟޠ⹤␹ᕈᲣޟ߽ߢ
ജߡ⢒ሶޔᗵ቟ਇ߿ᗵ┙ቅߩߜߚⷫᲣߚߞߥߣᬺኾఽ⢒ޔߦ߽ߣߣޠ┙ਔߩᚑ⢒ߩ߽ߤሶߣഭዞ
޽ߢⷐ㊀ߪߣߎߚߒߦ⏕᣿ࠍᕈⷐ㊀ޠࠆ߼ᱛߌฃߢ✢⋡ߩ⠪੐ᒰޟ߇ၞ࿾߿ળ␠ޔࠍߤߥਅૐߩ
ޕ߁ࠈ
ᡰߥ߁ࠃߩߤޔߪߣេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߔߑ߼߇ޠࡦ࡚ࠫࡆޟ
ޔࠄ߇ߥࠅߣߺ᳹ࠍ࠭࡯࠾ߩⷫߥ߹ߑ߹ߐޔߕࠄࠊ㑐ߦή᦭ߩഭዞߩⷫ߿ᘒᒻᣖኅޔߪࠇߘޕ߆េ
េᡰࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍ┙⥄ߩߡߒߣੱ୘߿ࠅࠊ㑐ߥ⊛૕ਥߩ߳ߡ⢒ሶߩり⥄ⷫߩߡߒߣޠ⠪੐ᒰޟ
ޔ⸘⸳↢ੱߩᅚ↵ߟ߽ࠍ߽ߤሶޔߒ⋥⷗ࠍᣇ߈௛ߥ㔍࿎߇┙ਔߩߣߡ⢒ሶޔߪߦ߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢ
ᔅ߇࠻࡯ࡐࠨ⊛ว✚ߚ߃ᝪ⷗ࠍ╬࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛ⊛ᷣ⚻ޔᕈ⢻นߩᛯㆬࠕ࡝ࡖࠠࡈࠗ࡜ߥ᭽ᄙ
࡯ࠦࡈࠗ࡜ߩᅚ↵
ⷫߩઍ਎޿ᐢ᏷ޔ࡞ࠢࠗࠨࡈࠗ࡜ߩߡ⢒ሶߣߜ⢒ߩ߽ߤሶޔߚ߹ޕࠆ޽ߢⷐ
ࠄ߼᳞߇ታలߩࠅߊߠၞ࿾ߣޠេᡰߡ⢒ሶߩ⟵ᐢޟ޿ߥߩ⋡ࠇಾߢ⊛⌒ⶄޔ߼⚊ߦ㊁ⷞ߽ᛯㆬࠬ
ੱ୘߻༡ࠍᵴ↢ߥ᭽ᄙޔ߈௛ޔߒߦಾᄢࠍߜ⢒߿๮ޔߪߣޠᅚ↵ޟࠆ߃ࠄߣ߇ޠࡦ࡚ࠫࡆޟޕࠆࠇ
り╬ࠄࠇߎޔߪ╷᡽߿ὐⷞߩេᡰߡ⢒ሶߥߚᣂߚࠇߐ␜ߢޠࡦ࡚ࠫࡆޟޕࠆ޽ߢޠ᳃Ꮢޟޔࠅ޽ߢ
ߡ⢒ሶޟࠄ߆ὐⷞ⠪੐ᒰߢၞ࿾ޔߥ߁ࠃߚࠇߐ⹺⏕ߡߓㅢࠍⓥ⎇ᩏ⺞ᧄߚ߹ޔ࠭࡯࠾ߩ᳃Ꮢߩᄢ
੐ߩὐ᜚↹ෳห౒ᅚ↵߿േᵴߩ૕࿅ᕈᅚޔ╬ 120
૕࿅េᡰߡ⢒ሶࠆߔើ⊒ࠍޠജ࠻࡯ࡐࠨޟޠജ
題課と望展の後今たえま踏を究研査調本　Ⅲ
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ޕ ઁỈ⍫ޔ ┬ᄤ࡮ᐢ࿖࡮Ỉ⍫
߁ࠈ޽ߢߩ߽ࠆ߃ᔕ߽ߦᕈะᣇ⊛ᭂⓍߩᬺ
૏ߦ⏕᣿ߡߒߣὐⷞߥⷐ㊀ߩេᡰߡ⢒ሶࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪߢޠࡦ࡚ࠫࡆޟޔߦ߁ࠃߩߎ
࡮߽ߤሶޟߚߒ㊀ዅࠍቯ᳿Ꮖ⥄ߩ⠪੐ᒰޔࠄ߆ޠ╷ኻൻሶዋޟߩߢ߹ࠇߎ߇ޠࡦ࡚ࠫࡆޟޕߚߌߠ⟎
࡮߽ߤሶޟࠆߔ⿠ឭ߇ޠࡦ࡚ࠫࡆޟޕࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦߎߎߪ๧ᗧߚߒ឵ォࠍὐⷞߣ߳ޠេᡰߡ⢒ሶ
⸃㗴⺖ߩ✕༛ߩ㕟ᡷ㓚଻ળ␠ߩᧄᣣޔ߁޿ߣታలߩޠ㓚଻ળ␠ߩඨ೨↢ੱޟޔߚ߹ߪޠេᡰߡ⢒ሶ
ޠ๔ႎળ⸛ᬌ⠪⼂᦭ࠆߔ㑐ߦ㕟ᡷ㓚଻ળ␠ޟ
ࠆ޿ߡࠇߐ߽ߣޠߟ㧝ߩၞ㗔╷᡽ߥ⊛ゲၮޟߚߌ߻ߦ᳿
߆㐿߇╭㆏ߥ߈ᄢߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶࠆ߇ߥߟߦޠᦸᏗޟߩઍ਎ᰴߡߓㅢࠍࠄࠇߎޕ
ޕ߁ࠈߥߣߩ߽ߥ߆⏕ࠅࠃߪᦸዷߩ߳⃻ታળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ޔ߫ߌ޿ߡࠇ
ᕈ⽾৻ߣᕈว✚ޠࠄ߆ὐⷰߥ⊛ᢿᮮᐡ⋭ޟޔࠍ╷ᣉ⻉ߥ⊛૕ౕߊߠၮߦޠࡦ࡚ࠫࡆޟߪ࿖ޔᓟ੹
ࠍߺ⚵઀ߩ៤ㅪߥ⊛ᢿᮮޟߩ⟑ㇱᒰᜂޔߪ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޕ߆ߩߊ޿ߡߖߐዷㅴߦ߁ࠃߩߤߡߞ߽ࠍ
ᩮߩេᡰߡ⢒ሶߚ߹ޕ߆ߩߊ޿ߡߖߐዷ⊒߁ߤߡߒߣᬺ੐ߩ௛දߩߣ᳃Ꮢࠍ╷ᣉㅪ㑐ޠߡߒൻᒝ
ޔ⠪⢒଻߿ᚑ㆐ߩ㗴⺖㆐⊒ߩߢၞ࿾࡮ᐸኅߩⷫ߿߽ߤሶޔࠍ╬㕟ᡷᐲ೙࿦⒩ᐜ࡮࿦⢒଻ࠆࠊ㑐ߦᐙ
េᡰߡ⢒ሶޔߤߥ߆ߩߊ޿ߡ߼ㅴߢਅߩᗧวߥ߁ࠃߩߤߡࠇ౉ߦ㊁ⷞࠍ╬஻ᢛઙ᧦ߊ௛ߩ⠪⢒ᢎ
ෳห౒ᅚ↵ޕ޿ᄙߪ㗴⺖ߢߤߥ㕙ߩ଻⏕᧚ੱ࡮Ḯ⽷⊛౏߿▽᭴ౣߩߺߊߒߥߚᣂߩ᡽ⴕࠆߋ߼ࠍ
߼ߚࠆߔߣߩ߽ࠆ޽ᕈലታࠍេᡰߡ⢒ሶ⊛ว✚ࠆ߇ߥߟߦ᧪ᧂߩޠេᡰဳ↢౒ޟߣ⃻ታߩળ␠↹
ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ߺ⚵ࠅข⊛ᢿᮮ࡮⊛ว✚ߥ⢙ᄢࠆࠃߦ૕ਥฦޔ߽ߦ
 
ࠅߊߠၞ࿾ޔេᡰߡ⢒ሶߣޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ㧟╙ޟ㧕㧟㧔
ߩᴺᧄၮળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ ╙ޟߚࠇߐቯ᳿⼏㑑ߦ᦬  ᐕ   
ߺ⚵ࠅข⊛ᭂⓍߩ߳㗴⺖ߩߊᄙߚ߈ߡࠇߐߣ᩺ ᐕ㐳ߢ਄ࠆ߼ㅴࠍ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫޔࠅ㄰ߦᔃೋ
ߒⷰ᭎ࠍኈౝߣะᣇߩ╷ᣉߥਥࠆࠊ㑐ߦࠅߊߠၞ࿾ޔេᡰߡ⢒ሶޕ߻฽ࠍኈౝ⊛ᦼ↹ߚߒ⸥᣿ࠍ
ޕ߁ߎ߅ߡ
ߞߥߣ૕৻߇ᐭ᡽ޔߒ␜ࠍ᰼ᗧߦ㐿ዷ⊛ᢿᮮߩ╷ᣉ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪߢޠᣇ߃⠨⊛ᧄၮޟߕ߹
ࡢ
ޠ๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀ޟޕࠆ޿ߡߒߣࠆ࿑ࠍ៤ㅪߥធኒߩߣ╷ᣉࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛ᢿᮮ⋭ᐭߡ
ߥ ޠ╷ᣉᮭੱޟޠ╷ᣉេᡰᚑ⢒⠪⧯࡮߽ߤሶޟޠេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޟޔࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽ߡߒߣ╷ᣉㅪ㑐ޔ߇ߤ
↵ߩߡߞߣߦ߽ߤሶߣᕈ↵ޟޔߡߒߣޠὐⷞࠆ޿ߡߒ⺞ᒝߡ߼ᡷߡ޿߅ߦ↹⸘ᧄၮᰴ㧟╙ޟߚ߹
ߦၞ࿾ޟޔޠ㧕㊁ಽ㧣╙㧔ᔕኻߩ߳ޘੱࠆ޿ߡࠇ߆⟎ߦᴫ⁁ߥ㔍࿎ߥޘ᭽ޟޔޠ㧕㊁ಽ㧟╙㧔↹ෳห౒ᅚ
ࡆޟߩవޔߪࠄࠇߎޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇㊁ಽ㧟ߩޠ㧕㊁ಽ  ╙㧔ㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߥㄭりࠆߌ߅
ޠ㊁ಽὐ㊀ᣂޟߩ╷᡽↹ෳห౒ᅚ↵⊛ᢿᮮ⋭ᐭޔߥ⊛วᢛ߽ߣ╬╷ᣉ߿ᣇ߃⠨⊛ᧄၮߩߢޠࡦ࡚ࠫ
ޕ㧦ޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ㧟╙ޟᐭ㑑ౝ
ࠆ޽ߢ
ᓟ੹ߩੱᴺ 120 ߡ⢒ሶޟ߿ޠ଀៤ㅪ࡮ᣉታᬺ੐ߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޟࠆ޽ߦᨐ⚿ᩏ⺞ߩΤᦠ๔ႎᧄ
ࠆࠇ߰޽ᗧഃߚࠇ౉ߦ㊁ⷞࠍ㊁ಽὐ㊀ᣂߩࠄࠇߎޔߪߦ߆ߥߩޠ╵࿁↱⥄
଀േᵴ޿ߚࠇ౉ࠍജ
ᅚ↵ߩ࿾ฦޔߪ㊁ಽߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡࠇߐタ⸥ߊᄙᢙ߇⷗ᗧߔ␜ࠍ᰼ᗧߩ߳ᓟ੹߿଀੐ߺ⚵ࠅข
ߚߞ┙ߦὐⷞ↹ෳห౒ᅚ↵ߢၞ࿾ޔᓟ੹ޔ߇ߤߥ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅴផ↹ෳห౒
ࠆߥߣ㊁ಽߥⷐ㊀߈⛯߈ᒁޔߦ㓙ߊ޿ߡߒ㐿ዷࠍേᵴޔᬺ੐ޔߍᐢࠍ⒟኿ߩេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶ
ޕ޿ߚ߈߅ߡߒ⹺⏕ߡ߼ᡷࠍߣߎ
ߩᅚ↵ޟ㊁ಽ㧡╙ߦਥޔࠍ╷ᣉ⻉ߥ⊛ធ⋥ࠆߔ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޔߪߢ↹⸘ᧄၮޔᣇ৻  
－ 36 －
߇ߥࠅ࿑ࠍ៤ㅪߥធኒߩߣ╷េᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶޟߡߒߘޕࠆ޿ߡߒ᜼೉ߦޠ๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀
ߦታ⌕ࠍ⚵ขߚߌะߦ⃻ታߩ๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀ޔߒ៤ㅪ߇૕࿅౒౏ᣇ࿾ޔ࿖ޔ⠪ߊ௛ޔᬺડޔࠄ
ߢߔߡߒߣ╷ᣉޠ๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀ޟ߿ޠࡦ࡚ࠫࡆޟޔߪߊᄙߩ╷ᣉ⊛૕ౕޕࠆ޿ߡߒߣޠࠆ߼ㅴ
ߌ߅ߦၞ࿾ޟޠ៤ㅪߩࡊ࡯࡞ࠣេᡰߡ⢒ሶߩၞ࿾ߣᬺડޟߢ߆ߥߩߘޔ߇ߛߩ߽ࠆ޿ߡࠇࠄߍឝߦ
ሶޟޔߤߥޠㅴଦߩᵹ੤ޔ஻ᢛߩႺⅣߡ⢒ሶߚߒ↪ᵴࠍജߩ╬᳃૑ၞ࿾ޟޠ஻ᢛߩ╬ὐ᜚ߡ⢒ሶࠆ
ห౒ᅚ↵ᰴ㧟╙ޟ
޿ߚߒ⋡ᵈߦߣߎࠆ޿ߡࠇߐⷞ㊀߇ޠࠅߊߠၞ࿾ߚߒߦゲࠍេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤ
ޕ㧦ޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳ
ޠ↹⸘ᧄၮޟޔߡ޿ߟߦޠេᡰߡ⢒ሶ࡮߽ߤሶࠆࠃߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ޟޔߪߢ  
ߦ㊁ಽߩઁߩߘႺⅣ࡮ἴ㒐ޔၞ࿾ޟ㊁ಽ  ╙ޕ߆߁ࠈߛࠆ޿ߡߒ␜ࠍ╷ᣉߣะᣇߥ߁ࠃߩߤߪߢ
ߣ߭ੱ৻ޔߊߥߢߌߛ᡽ⴕޟޔߪߢޠᣇ߃⠨⊛ᧄၮޟߩ㊁ಽὐ㊀ᣂ
ޠㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅
ߌ߅ߦၞ࿾ޔߪߦߊ▽ࠍળ␠ߥ⢻น⛯ᜬޔ߼㜞ࠍജၞ࿾ޔߒㅧഃࠍޢ౒౏޿ߒᣂޡߡߞࠊട߇ࠅ
ޔᐕㄭޕ㧦ޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ㧟╙ޟ
ࠆ޿ߡߒߣޠࠆ޽ߢᰳนਇ߇↹ෳห౒ᅚ↵ࠆ
ߍ਄ࠅขߢ㕙ᣇฦߡߒߣߟ㧝ߩ࠼࡯ࡢ࡯ࠠߩ਄╷᡽ߩ߼ߚߊ⸃ࠍ㗴⺖ߩઍᤨޔߪޠ౒౏޿ߒᣂޟ
ߦ✜ߪ⺰⼏ߩߤߥࠅߊߠߺߊߒࠆࠃߦ౒࡮౏ޔ⸛ᬌ⊛૕ౕߩኈౝߩߘ߇ߛޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ
ߌ߻ߦ᳿⸃ߩ㗴⺖ߡ⢒ሶߥㄭりࠆࠃߦ╬ 120ޔ᳃Ꮢޔߪߡߒ㑐ߦេᡰߡ⢒ሶޕࠆ޽ߢࠅ߆߫ߚ޿ߟ
⚛ⷐᚑ᭴ߥⷐ㊀ࠆߊߠᒻࠍޠ౒౏޿ߒᣂޟޔ߇ࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ௛ද߿േᵴ〣ታߩߢ߹ࠇߎߚ
ޕࠆ߃޿ߣ߆⏕ߪߣߎࠆߥߣ
ߚࠇߐ⸥᣿߇ߣߎޠߊ޿ߡߒㅧഃߡߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޟࠍࠇߎޔߡ޿߅ߦޠ↹⸘ᧄၮޟ
௛ද࡮៤ㅪ߿េᡰߩ߳૕࿅េᡰߡ⢒ሶߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޟࠆ޽ߦᨐ⚿ᩏ⺞ߩΤᦠ๔ႎᧄޔࠅࠃߦߣߎ
࿖
᡽ⴕߩ 120 ߡ⢒ሶޟޠ㗴⺖ߩߺ⚵ข࡮േᵴߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩ 120 ߡ⢒ሶޟޔޠ㗴⺖ߩ
ὐⷞ߁޿ߣㅧഃߩޠ౒౏޿ߒᣂޟޔ߽ኈౝߩߤߥ╵࿁↱⥄
ޠߣߎࠆߔᓙᦼޔߣߎ߻ᦸߦ૕ᴦ⥄߿
ࠈ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߍߥߟߦᦸዷߥߚᣂߩ߳⃻ታળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ޔߒℂᢛࠍ㗴⺖ߩߘߡߒᩏ♖ࠄ߆
ޕ߁
ޔߦ߽ߣߣࠆ߼ㅴߦᦝࠍ⊒໪⼂ᗧޟߡ޿ߟߦㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ޔߪߢ㊁ಽ  ╙
ߌ߻ߦࠅߊߠ⋚ၮߩㅴផ╷ᣉޕߚࠇߐ⹺⏕߽ะᣇ߁޿ߣޠࠆ߼ㅴࠍⴕ⒖ߩ߳േᵴ〣ታဳ᳿⸃㗴⺖
╬࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚ࡮࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵Ԙޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇⋡㗄㧠ߩᰴߪߡߒߣ╷ᣉ⊛૕ౕߚ
ࡀၞ࿾Ԛޔㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߚߒ↪ᵴࠍ႐ࠆ޿ߡࠇࠊߥⴕ߇േᵴၞ࿾ԙޔൻᒝ࡮ታలߩ⢻ᯏߩ
ᰴ㧟╙ޟ
ࠆ޽ߢޔㅴផ⊛ᭂⓍߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦ૕࿅౒౏ᣇ࿾ԛޔេᡰߩ▽᭴ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶
࿅᳃Ꮢޔ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޔ࿖ޔᓟ੹ޔߪ╷ᣉߩ⋡㗄㧠ࠄࠇߎޕ㧦ޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵
᳿⸃㗴⺖ޟޔࠄ߆ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߒីᛠߊ߆⚦߼߈ࠍ࠭࡯࠾ߥ᭽ᄙߩ⠪੐ᒰޔ߇╬ᬺડޔ૕
ޕ߁ࠈߥߣ⟲╷ᣉߩ㗇ᔅߢ਄ߊ޿ߡߒᜰ⋡ࠍㅧഃߩޠ౒౏޿ߒᣂޟߩߢၞ࿾ߦ੺ᇦࠍޠേᵴ〣ታဳ
ߦ៤ㅪߣ௛දߥ⊛ᨐല࡮⊛ᢿᮮࠍኈౝߩ╷ᣉߩࠄࠇߎޔ߇૕ਥ⻉ࠆࠊ㑐ߦޠេᡰߡ⢒ሶߩ⟵ᐢޟ
ኅޔࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ࠆ߹ᒙ߇ޠ޿ว߃ᡰޟߩᣖⷫ
✼ⴊޔ㓞ㄭ
✼࿾ߩࠄ߆᧪ᣥޔߒᣉታࠅࠃ
✼ήޟ-*0
߆ߥࠆ߇ᐢߢ㕙ᣇฦ߇቟ਇߩ߳ൻޠળ␠✼ήޟޕ߆ߩߊ޿ߡߒ↢ౣߦ߁ࠃߩߤࠍߤߥᣖ
ㆬޟޠ✼᦭ޟߥ߹ߑ߹ߐޠࠆߡ⢒ߢࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޟࠍⷫߣ߽ߤሶޔ ⃰᧚ขޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊળ␠
ޕࠆ޿ߡࠇࠊ໧߇ജࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߣ㊂ജߩ૕ਥߩࠇߙࠇߘޔߦ߼ߚߊ޿ߡߖ߆ߠᩮࠍޠ✼ᛯ


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ࠄ߆ࠇߎߩ៤ㅪߣ௛දߚߌ߻ߦេᡰߡ⢒ሶ㧕㧠㧔
߿⟵ᗧߩࠄࠇߘޔኈౝߣ✲⚻ߩㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ޔេᡰߡ⢒ሶߩ࿖ޔߪߢ㧕㧟㧔㧙㧕㧝㧔⺰ᧄ
⟵ᗧ⊛ᣣ੹ߩᨐ⚿ᩏ⺞ߣࡑ࡯࠹ߩⓥ⎇ᩏ⺞ߩߎޔߡߓㅢࠍ⸛ᬌߩ⺰ᧄޕߚ߈ߡߴㅀߡ޿ߟߦ㗴⺖
ࠇߎߩ៤ㅪߣ௛දߚߌ߻ߦេᡰߡ⢒ሶޔߦᓟᦨߢߎߘޕ߁ᕁߣ߆ߚ߈ߢ߇⹺⏕ౣߩᐓ⧯ߡ޿ߟߦ
ࠊ㑐ߩ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ120 េᡰߡ⢒ሶ
૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔߡ޿ߟߦࠄ߆
ޕ޿ߚ߈߅ߡߴㅀޔߡ߃߹߽߰ߤߥࠅ
ޠ␩⑔ၞ࿾ޟߦᴺ␩⑔ળ␠ߚࠇߐᱜᡷ࡮⒓ᡷࠍᴺᬺ੐ળ␠
ⴕᣉߦᐕ ޔߪߢ⇇਎ߩ␩⑔ળ␠
ࠍߺ⚵ᨒߩᐲ೙ࠅഀ❑ߩሽᣢߤߥ␩⑔⠪ኂ㓚ޔ␩⑔┬ఽޔ␩⑔ੱ⠧ޔ㒠એߡࠇߐ⸥᣿߇ᣇ߃⠨ߩ
㗔ߩ૕ਥ⠪੐ᒰࠆߔߣ࠼࡯ࡢ࡯ࠠࠍߤߥ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛޔ௛දޔടෳޔᴦ⥄ޔቯ᳿Ꮖ⥄ޔ߃⿥
ߩൻ㦂㜞ሶዋޕ㧦 Ỉ⍫ޔ Ꮉᱞ
ߚߒ಴߈േߦ⊛ᩰᧄ߇ޠൻᵹਥߩ␩⑔ၞ࿾ޟߥ⊛ᢿᮮၞ
ടࠍࠇᵹߩޠࠅߊߠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ␩⑔ၞ࿾ޟߩ૕ਥ᳃૑࡮᳃Ꮢޔߪะേߥ߁ࠃߩߎࠆࠃߦ㐿ዷᕆ
߹ࠇߎޔߢ߆ߥࠆߥߦⷐ㊀ࠅࠃ߇ޠഀᓎߩ᳃૑ၞ࿾ߕࠊ໧ࠍ㦂ᐕ߿ᅚ↵ޟߤߥဳᵹ੤ઍ਎ޔߒㅦ
ߠߜ߹ࠆࠃߦ↹ෳห౒ᅚ↵ޟ߿ޠ↢ౣജၞ࿾ࠆࠃߦべᵴߩᕈᅚޟߚ߈ߡ߃ᡰࠍേᵴၞ࿾ߩߊᄙߢ
ࠄ߆␩⑔ߚࠇࠄ߃ਈޡߩ᧪ᓥޟޔߪࠄࠇߎߡߒߘޕࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍᕈ⢻นࠆߔዷ⊒ߦࠄߐ߇ޠࠅߊ
߈േߥߚᣂࠆߊߟࠍޠࠇᵹ߁޿ߣޢ߳␩⑔ࠆߔㅧഃࠄ߆␩⑔ࠆߔᛯㆬޡߡ߃⿥ࠍޢ␩⑔ࠆߔᛯㆬ
ࠗ࡜ࡈࠗ࡜ߩ௛දઍ਎ᄙޟߚߌ߻ߦ᳿⸃ߩ㗴⺖ᵴ↢ߥ߹ߑ߹ߐޔߪߢၞ࿾ޕࠆ޿ߡߖߐൻᕈᵴ߽
᧛ጟޔ㧦 Ỉ⍫
ࠆ޿ߡߞ߇ᐢ߇ࠅߊߠߜ߹ޔߒߎ߅ߜ߹ߚߒ߆ᵴࠍᕈ․ၞ࿾ޔޠᚑᒻߩࡦ
ޕ㧦
ߚⷫᲣߩᦼߡ⢒ሶߚߒ૶㚟ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀၞ࿾߿࡞࡯࠷ႎᖱߩ⒳ฦޔ߽ߡߞߋ߼ࠍេᡰߡ⢒ሶ
࠮᳃Ꮢޟ
૕ਥߥ᭽ᄙߚ߼฽ࠍ૕࿅㑆᳃ߩ╬ᬺડޔ120ޔ૕࿅ᕈᅚޔ૕࿅᳃૑߿⠪㦂㜞ޔ⠪⧯ޔߜ
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㧖ᵈ㧞ޟᅚᕈ࿅૕ޠߣߪޔᅚᕈࠍਥߥ᭴ᚑຬߣߒߡ࿾ၞߢᵴേߔࠆ࿅૕ࠍ޿޿߹ߔ(ߎߎߢߪ 1ޔ2ޔ
3ࠍ㒰ߊ)ޕ 
㪈㩷ሶ⢒䈩䉰䊷䉪䊦䊶䉫䊦䊷䊒䋪ᵈ䋱㩷
㪉㩷࿾ၞౝ䈱⾆࿅૕એᄖ䈱ሶ⢒䈩ᡰេ࿅૕㩷
㪊㩷࿾ၞᄖ䈱ሶ⢒䈩ᡰេ࿅૕㩷
㪋㩷ᅚᕈ࿅૕䋪ᵈ䋲㩷
㪌 ᅚᕈ࿅૕એᄖ䈱࿅૕䊶㪥㪧㪦㩷
㪍㩷࿅૕䊶㪥㪧㪦 䉕ᡰេ䈜䉎ਛ㑆ᡰេ⚵❱㩷 㩷
㪎㩷࿾ၞ䈱↸ౝળ䊶⥄ᴦળ㩷
㪏㩷␠ળ⑔␩ද⼏ળ㩷
㪐㩷଻⢒࿦䊶ᐜ⒩࿦㩷
㪈㪇㩷ዊਛቇᩞ䊶㜞ᩞ㩷
㪈㪈㩷ᄢቇ㩷
㪈㪉㩷଻ஜᚲ䊶଻ஜ⑔␩䉶䊮䉺䊷㩷 㩷
㪈㪊㩷↥ᇚੱ⑼䊶ዊఽ⑼╬䈱∛㒮䊶ഥ↥㒮㩷
㪈㪋㩷᳃㑆ડᬺ㩿䊙䉴䉮䊚䊶䊜䊂䉞䉝㑐ㅪ㪀㩷
㪈㪌㩷᳃㑆ડᬺ㩿䊙䉴䉮䊚䊶䊜䊂䉞䉝㑐ㅪએᄖ㪀㩷
㪈㪍㩷ሶ⢒䈩ᡰេᜂᒰ⺖㩿ⴕ᡽㪀㩷
㪈㪎㩷ᢎ⢒ᆔຬળ㩿ⴕ᡽㪀㩷
㪈㪏㩷↵ᅚ౒หෳ↹ᜂᒰ⺖㩿ⴕ᡽㪀㩷
㪈㪐㩷ᧂዞቇఽ䉕ਥ䈭ኻ⽎䈫䈜䉎ሶ⢒䈩ᡰេᣉ⸳㩿⾆࿅૕䈏▤ℂㆇ༡䈜䉎ᣉ⸳એᄖ㪀㩷
㪉㪇㩷ዊቇ↢એ਄䉕ਥ䈭ኻ⽎䈫䈜䉎ሶ⢒䈩ᡰេᣉ⸳㩿⾆࿅૕䈏▤ℂㆇ༡䈜䉎ᣉ⸳એᄖ㪀㩷
㪉㪈㩷౏᳃㙚䊶↢ᶦቇ⠌ᣉ⸳╬䈱␠ળᢎ⢒ᣉ⸳㩷
㪉㪉㩷ᅚᕈ䉶䊮䉺䊷䊶↵ᅚ౒หෳ↹㑐ㅪᣉ⸳㩷
㪉㪊㩷䈠䈱ઁ㩷
 
㪨䋱䋭䋱㩷 㪨䋱䈪䇸㪋㩷ᅚᕈ࿅૕䇹䈮䂾䉕䈧䈔䈢ᣇ䈮䈍䈐䈐䈚䉁䈜䇯㩷
ᅚᕈ࿅૕䈫䈱䈎䈎䉒䉍䈱᭎ⷐ䉕䈗⸥౉䈒䈣䈘䈇䇯㩿࿅૕䈱ฬ⒓䈲Ꮕ䈚ᡰ䈋䈭䈔䉏䈳䈗⸥౉䈒䈣䈘䈇㪀㩷
  ᅚᕈ࿅૕ߩฬ⒓ ߆߆ࠊࠅߩ᭎ⷐ(ߟߥ߇ࠅߩᒻᘒޔᵴേౝኈ╬) 
 
 
 
 
 
 
 
㪨䋱䋭䋲㩷 㪨䋱䈪䇸㪉㪉㩷ᅚᕈ䉶䊮䉺䊷䊶↵ᅚ౒หෳ↹㑐ㅪᣉ⸳䇹䈮䂾䉕䈧䈔䈢ᣇ䈮䈍䈐䈐䈚䉁䈜䇯㩷
ᅚᕈ䉶䊮䉺䊷䊶↵ᅚ౒หෳ↹㑐ㅪᣉ⸳䈫䈱䈎䈎䉒䉍䈱᭎ⷐ䉕䈗⸥౉䈒䈣䈘䈇䇯㩷
㩿䉶䊮䉺䊷䊶ᣉ⸳䈱ฬ⒓䈲Ꮕ䈚ᡰ䈋䈭䈔䉏䈳䈗⸥౉䈒䈣䈘䈇㪀㩷
࠮ࡦ࠲࡯࡮ᣉ⸳ߩฬ⒓ ߆߆ࠊࠅߩ᭎ⷐ(㑐ଥޔද௛ߩౝኈ╬) 
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㪨䋲㩷 ⾆࿅૕䈱䈭䈎䈮䇮ᰴ䈱䉋䈉䈭⾗ᩰ䉇⚻㛎䇮⡯ᬺ╬䉕䉅䈧䊜䊮䊋䊷䈲䈇䉁䈜䈎䋿㩷 䈅䈩䈲䉁䉎䉅䈱䈱⇟ภ䉕
䈇䈒䈧䈪䉅䂾䈪࿐䉖䈪䈒䈣䈘䈇䇯㩷
㪈㩷଻⢒჻䊶ᐜ⒩࿦ᢎ⻀㩷
㪉㩷଻ஜᏧ䊶ഥ↥Ꮷ䊶⋴⼔Ꮷ㩷
㪊㩷⥃ᐥᔃℂ჻䊶䉦䉡䊮䉶䊤䊷㩷
㪋㩷කᏧ㩷
㪌㩷ⴕ᡽䈱ክ⼏ળ䊶ᆔຬળ䊶ද⼏ળᆔຬ㩷
㪍㩷᳃↢䊶ఽ┬ᆔຬ㩷
㪎㩷⼏ຬ㩷
㪏㩷ሶ⢒䈩䈮㑐䉒䉎⋧⺣ຬ㩷
㪐㩷ᅚᕈ໧㗴䊶↵ᅚ౒หෳ↹䈮㑐䉒䉎⋧⺣ຬ㩷
㪈㪇㩷ⴕ᡽䈱ሶ⢒䈩ᡰេᜂᒰ⺖⡯ຬ㩷
㪈㪈㩷ⴕ᡽䈱↵ᅚ౒หෳ↹ᜂᒰ⺖⡯ຬ㩷
㪈㪉㩷ᢎ⢒ᆔຬળ⡯ຬ䇮ዊਛቇᩞ䊶㜞ᩞᢎຬ㩷
㪈㪊㩷ᄢቇᢎຬ㩷
㪈㪋㩷ᧂዞቇఽ䉕ਥ䈭ኻ⽎䈫䈜䉎ሶ⢒䈩ᡰេᣉ⸳⡯ຬ㩿⾆࿅૕䈏▤ℂㆇ༡䈜䉎ᣉ⸳એᄖ㪀㩷
㪈㪌㩷ዊቇ↢એ਄䉕ਥ䈭ኻ⽎䈫䈜䉎ሶ⢒䈩ᡰេᣉ⸳⡯ຬ㩿⾆࿅૕䈏▤ℂㆇ༡䈜䉎ᣉ⸳એᄖ㪀㩷
㪈㪍㩷౏᳃㙚䊶↢ᶦቇ⠌ᣉ⸳╬䈱␠ળᢎ⢒ᣉ⸳⡯ຬ㩷
㪈㪎㩷ᅚᕈ䉶䊮䉺䊷䊶↵ᅚ౒หෳ↹㑐ㅪᣉ⸳⡯ຬ㩷
㪈㪏㩷䈠䈱ઁ㩷
 
㩷
㪨䋳㩷 ࿾ၞ䈮䈍䈔䉎ᰴ䈱䉋䈉䈭␠ળᵴേ䈱ಽ㊁䈱䈉䈤䇮⾆࿅૕䈏ሶ⢒䈤䊶ሶ⢒䈩ᡰេ䈱ᵴേ䉕䈍䈖䈭䈉਄䈪䇮㑐
ଥ䈏ᷓ䈇䈫ᕁ䉒䉏䉎䉅䈱䈲䈬䉏䈪䈜䈎䋿㩷 䈅䈩䈲䉁䉎䉅䈱䈱⇟ภ䉕䋳䈧䉁䈪䂾䈪࿐䉖䈪䈒䈣䈘䈇䇯㩷
㪈㩷ᵴജ䈱䈅䉎䉁䈤䈨䈒䉍㩷
㪉㩷቟ో䈮᥵䉌䈞䉎䉁䈤䈨䈒䉍㩷
㪊㩷ⅣႺ㩷
㪋㩷㒐ἴ㩷
㪌㩷ᅚᕈ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢⋧⺣㩷
㪍㩷 䊄䊜䉴䊁䉞䉾䉪㩷䊋䉟䉥䊧䊮䉴䈱㒐ᱛ㩷
㪎㩷࿖㓙දജ䊶࿖㓙੤ᵹ㩷
㪏㩷↵ᅚ౒หෳ↹㩷
㪐㩷ᶖ⾌⠪໧㗴㩷
㪈㪇㩷੺⼔䊶㜞㦂⠪㩷
㪈㪈㩷㓚䈏䈇⠪ᡰេ㩷
㪈㪉㩷䈠䈱ઁ㩷
㩷
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㩷
䂹⾆࿅૕䈱ᵴേ䈱ౝኈ䉇ᣇ㊎䈮䈧䈇䈩䈍዆䈰䈚䉁䈜䇯㩷
㪨䋴㩷 ⾆࿅૕䈪䈍䈖䈭䈦䈩䈇䉎ข䉍⚵䉂䈮䈧䈇䈩䇮ᰴ䈱䈉䈤䈅䈩䈲䉁䉎䉅䈱䈱⇟ภ䉕䈇䈒䈧䈪䉅䂾䈪࿐䉖䈪䈒䈣䈘
䈇䇯㩷
㪈㩷ⷫሶ䈏೑↪䈜䉎ሶ⢒䈩䈵䉐䈳䉇ሶ⢒䈩ᡰេ䈱᜚ὐ䈱ㆇ༡㩿ᜰቯ▤ℂ䉇ⴕ᡽䈎䉌䈱ฃ⸤䈫䈚䈩㪀㩷
㪉㩷ⷫሶ䈏೑↪䈜䉎ሶ⢒䈩䈵䉐䈳䉇ሶ⢒䈩ᡰេ䈱᜚ὐ䈱ㆇ༡㩿࿅૕䈱⥄ਥ੐ᬺ䈫䈚䈩㪀㩷 㩷
㪊㩷଻⢒ᚲ䈱ㆇ༡㩷
㪋㩷᡼⺖ᓟఽ┬䉪䊤䊑䈱ㆇ༡㩷 㩷
㪌㩷৻ᤨ㗍䈎䉍䉇䊐䉜䊚䊥䊷䉰䊘䊷䊃䉶䊮䉺䊷੐ᬺ╬䈱ข䉍⚵䉂㩷
㪍㩷ᧂዞቇఽ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢䊒䊨䉫䊤䊛䈱ታᣉ㩷
㪎㩷ዊቇ↢䉕ኻ⽎䈫䈚䈢䊒䊨䉫䊤䊛䈱ታᣉ㩷
㪏㩷ਛቇ↢એ਄䈱ሶ䈬䉅䊶⧯⠪䉕ኻ⽎䈫䈚䈢䊒䊨䉫䊤䊛䈱ታᣉ㩷
㪐㩷ⷫሶ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢⻠ᐳ䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱ታᣉ㩷
㪈㪇㩷ሶ䈬䉅ะ䈔䈪䈲䈭䈇Უⷫ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢⻠ᐳ䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱ታᣉ㩷
㪈㪈㩷ሶ䈬䉅ะ䈔䈪䈲䈭䈇ῳⷫ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢⻠ᐳ䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱ታᣉ㩷
㪈㪉㩷ⷫ䉇଻⼔⠪╬䈎䉌⋧⺣䉕ฃ䈔䇮ㆡಾ䈭ഥ⸒䉇ኻᔕ䉕䈍䈖䈭䈉ข䉍⚵䉂㩷
㪈㪊㩷ᚭ೎䈮ኅᐸ⸰໧䉕䈍䈖䈭䈉ข䉍⚵䉂㩷
㪈㪋㩷ᡰេ⠪䈱㙃ᚑ㩷
㪈㪌㩷ᖱႎ⹹䈱⊒ⴕ㩷
㪈㪍㩷 䌉䌔䉕ᵴ↪䈚䈢ᖱႎ⊒ା㩷
㪈㪎㩷䈠䈱ઁ㩷
㩷
㩷
㪨䋵㩷 ⾆࿅૕䈏ሶ⢒䈤䊶ሶ⢒䈩ᡰេᵴേ䉕䈍䈖䈭䈉਄䈪䇮ᰴ䈱੐ᨩ䈲䈬䈱⒟ᐲ㊀ⷞ䈚䈩䈇䉁䈜䈎䋿㩷 ฦ㗄⋡䈗䈫
䈮䇮㪈䌾㪋 䈱䈉䈤䈅䈩䈲䉁䉎⇟ภ䉕䂾䈪࿐䉖䈪䈒䈣䈘䈇䇯㩷
㩷 㩷
㊀ⷞ䈚䈩䈇䉎㩷
䉁䈅㩷
㊀ⷞ䈚䈩䈇䉎㩷
䈅䉁䉍㩷
㊀ⷞ䈚䈩䈇䈭䈇㩷
㩷
㊀ⷞ䈚䈩䈇䈭䈇
㪈㩷Უሶ䈏⦟ᅢ䈭㑐ଥ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫㩷 㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪉㩷ῳሶ䈏⦟ᅢ䈭㑐ଥ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫㩷 㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪊㩷ሶ⢒䈩ਛ䈱ᅚᕈ䈱ਇ቟ᗵ䊶⽶ᜂᗵ䈭䈬䈏シᷫ䈘䉏䉎
䈖䈫㩷
㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪋㩷ሶ⢒䈩ਛ䈱ᅚᕈ䈏䉣䊮䊌䊪䊷䊜䊮䊃㩿ਥ૕⊛䈭ജ㊂㩷
ᒻᚑ㪀䉇䊤䉟䊐䊒䊤䊮䊆䊮䉫䉕䈍䈖䈭䈉䈖䈫㩷
㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪌㩷ሶ⢒䈩ਛ䈱↵ᕈ䈏ᣣᏱ⊛䈮೑↪䉇ෳട䈏䈚䉇䈜䈇
႐䉇ᯏળ䉕䈧䈒䉎䈖䈫㩷
㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪍㩷ሶ⢒䈩ਛ䈱ᅚᕈ䈏࿾ၞ䈪䈧䈭䈏䉍䉕䈧䈒䉎䈖䈫㩷 㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪎㩷ሶ⢒䈩ਛ䈱↵ᕈ䈏࿾ၞ䈪䈧䈭䈏䉍䉕䈧䈒䉎䈖䈫㩷 㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪏㩷ᡰេᵴേ䈮䈎䈎䉒䉎ᅚᕈ䈏䉣䊮䊌䊪䊷䊜䊮䊃㩿ਥ૕⊛
䈭ജ㊂ᒻᚑ㪀䉇䉨䊞䊥䉝ᒻᚑ䉕䈍䈖䈭䈉䈖䈫㩷
㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪐㩷࿅႙਎ઍ䉇㜞㦂䈱↵ᕈ䈏࿾ၞ䈱ሶ⢒䈩ᡰេ䈮䈎䈎
䉒䉎䈖䈫㩷
㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪈㪇㩷 ࿾ၞ䈱䈘䉁䈙䉁䈭ੱ䈏䈧䈭䈏䉍䉕䈧䈒䉍䇮ሶ⢒䈩䉇ሶ
⢒䈩ᡰេ䈮䈎䈎䉒䉎䈖䈫㩷
㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪈㪈㩷ሶ䈬䉅䈱⥄Ꮖᒻᚑ䉇⥄┙䊶⥄ᓞ䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫㩷 㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪈㪉㩷↢ᵴ࿎㔍ኅᐸ╬䇮ᡰេ䉕ᔅⷐ䈫䈜䉎ሶ䈬䉅䊶ⷫ䉕ᡰ㩷
េ䈜䉎䈖䈫㩷
㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪈㪊㩷ሶ䈬䉅䈮ኻ䈜䉎᥸ജ䈱੍㒐䉇᥸ജ䉕ฃ䈔䈢ሶ䈬䉅䉕
ᡰេ䈜䉎䈖䈫㩷
㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㩷
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㩷
㪨䋶㩷 ᵴേ䈱⛮⛯䉇లታ䈚䈢ሶ⢒䈤䊶ሶ⢒䈩ᡰេ䈱䈢䉄䈮䇮ᰴ䈱੐ᨩ䈲䈬䈱⒟ᐲ㊀ⷐ䈣䈫ᕁ䈇䉁䈜䈎䋿㩷ฦ㗄
⋡䈗䈫䈮䇮㪈䌾㪋 䈱䈉䈤䈅䈩䈲䉁䉎⇟ภ䉕䂾䈪࿐䉖䈪䈒䈣䈘䈇䇯㩷
㩷 㩷
㊀ⷐ㩷
䉁䈅㩷
㊀ⷐ㩷
䈅䉁䉍㩷
㊀ⷐ䈪䈭䈇㩷
㩷
㊀ⷐ䈪䈭䈇
㪈㩷ᵴേ䈜䉎᳃㑆࿅૕䈱⚻ᷣၮ⋚䈏⏕┙䈜䉎䈖䈫㩷 㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪉㩷ᵴേ䈜䉎᳃㑆࿅૕䉕᭴ᚑ䈜䉎ฦ䊜䊮䊋䊷䈱෼౉䈏㩷
⏕଻䈘䉏䉎䈖䈫㩷
㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪊㩷᳃㑆࿅૕䈫ⴕ᡽䈏ද௛䈚䈩࿾ၞ䈨䈒䉍䉕䈍䈖䈭䈉䈖䈫㩷 㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪋㩷ⴕ᡽䈏᳃㑆࿅૕䈱ᵴേ䉕⽷᡽㕙䈪ᡰេ䈜䉎䈖䈫㩷 㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
㪌㩷ⴕ᡽䉇␠ળᢎ⢒ᣉ⸳䈏᳃㑆࿅૕䈱ᵴേ䉕ቇ⠌㕙㩷
䈪ᡰេ䈜䉎䈖䈫㩷
㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷
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